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1  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﭼﻜﻴﺪه 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه . ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻛﻮﻟﻮژي اﻳﻦ درﻳﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  . ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .وژه ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪاﻳﻦ ﭘﺮ
   ﻣﺘﺮ05 و01 ، 5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ درآﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  •
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر •
  ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن •
   آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آبﺑﺎزﻧﮕﺮي وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ •
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
رﻳﺴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺮﻧﺴﻜﺖ در 8 ﺑﺮ روي 7831  اﺑﻼغ و ﻛﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻲ آن در ﺳﺎل 88/01/03 ﻟﻐﺎﻳﺖ 68/01/1ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب  و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ05 و 01 ، 5ﻋﻤﻖ ﻫﺎي 
ب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﺮح آﺑﺎد ﺳﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮ
اﺳﺎس ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﺰات ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮال 
روزاﻓﺰون ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻓﻠﺰات ﻗﺎﺑﻞ 
  .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ(  ،روي و ﺟﻴﻮه ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،ﻛﺮوم، ﻣﺲ،آﻫﻦ،ﺳﺮب،ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻧﻴﻜﻞ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،ﻛﺮوم،ﻣﺲ،آﻫﻦ،ﺳﺮب، )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻠﺰات . داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( و روي 
ﺗﺮﻛﻤﻦ، )  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻳﮕﺮ6ﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﺲ و ﻛﺮوم درﺗﺮاﻧﺴﻜ
      و آﺳﺘﺎرا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪرودو( اﻣﻴﺮآﺑﺎد،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وآﺳﺘﺎرا
ﻣﻘﺪار ﻻﺗﺮﻳﻦ روي ﺑﺎﻓﻠﺰ  .(50.0≤P)ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد( اﻧﺰﻟﻲﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻳﮕﺮ6
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل دﻳﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، ﻣﺲ،  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﻧﻴﻜﻞ، ﺟﻴﻮه و ﻛﺒﺎﻟﺖ دﻳﺪه در ﻋﻀﻠﻪ 
و (  درﺻﺪ56ﺣﺪود )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻔﻴﺪ .1000.0≤P ()ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺮآورد ﺳﻴﺒﻞ ﺧﻄﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ. اﺳﺖ(  درﺻﺪ03ﺣﺪود ) ﻛﻔﺎل
را  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات در اﻓﺮاد  1 ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺮﺟﻊﻧﺴﺒﺖ دوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوز(  QHT )
و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ( ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮح آﺑﺎد)  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ (.1<QHT)  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل 
 آﺷﻜﺎري ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺧﻄﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 6 درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
  .ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮد ﺳﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورد
. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( sHAP)از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ اروﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه sHAP ﺗﺮﻛﻴﺐ از 61( APE)آژاﻧﺲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
 ﺣﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ در 3 و 2ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﻓﻘﻂ sHAP ﺗﺮﻛﻴﺐ 61ﻣﻴﺎن  از.  ﺣﻠﻘﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ6 و 5، 4آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
 داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ enecarhtna)h,a(oznebiDو eneryap)a(ozneB، enesyrhC، enecarhtna)a(ozneBﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ در آب و رﺳﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ( QH)
  ﻛﻪ ﺑﻪ eneryp)a(ozneB  وenecarhtna)a(ozneB،  enesyrhCﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر)
  .ﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ در آب و رﺳﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨﻮان ﺗﺮ
از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  (ﻣﺘﺮ 5) ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
و در ( آﺳﺘﺎرا ) etaflus naflusodneو( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )nirdleid،  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ) naflusodne-βﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 و(  ﺗﺮﻛﻤﻦ)TDD ، (دو ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻤﺎدي در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)   ،  nirdleid ،  CHB-γﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (ﻣﺘﺮ01)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
-γ ، ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) nirdleid، ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) CHB-δﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( ﻣﺘﺮ 05)و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ (  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) nirdla
 ﻣﻴﺰان  درﺻﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) rolhcatpeh و( اﻧﺰﻟﻲ) CHB
. در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ   nirdlaاز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﻮﺑﺎت
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  . دﻳﺪه ﺷﺪTDD  و   edyhedla nirdne
3  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ (   ﻣﺘﺮ05 و 01 ،5ﺳﺘﻮن ) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ( SAL)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ 
                   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر . داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.    ﺑﻮده اﺳﺖ940,0± 710,0ﺑﻤﻴﺰان  (  ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ
 l/gm) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ  ( 280,0 l/gm)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ( 480,0 l/gm)
 ﻏﻠﻈﺖ ، ﻣﻮﺟﻮد يﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎا سﺑﺮاﺳﺎ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺑﻮد (  060,0 l/gm)و  زﻣﺴﺘﺎن ( 530,0
  .ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در  ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲﺣﻮﺿﻪ يﻫﺎ ﻛﺘﺎﻧﺖﺎﺳﻮرﻓ 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ-1-1
   آب-1-1-1
ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، 
. ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، رواﻧﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺘﻮن آب ﭘﺨﺶ و رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳ
در رﺳﻮﺑﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻲ در آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
  )8002,la te iohC(  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻲ اﺳﺘﻮرژن و و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎ( ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري)درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ  
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ (. 4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن،)اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 
روز اﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻛﻮﻟﻮژي اﻳﻦ درﻳﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻤﻮده 
 ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎف و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ذﺧﺎﻳﺮ.اﺳﺖ
ﺣﻔﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎع، ﺧﺼﻮﺻﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺒﺐ آﻟﻮده 
  (.5831واردي، )ﺳﺎزي درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻟﻜﻪ .ﺑﻮد ﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕ2002 در ﺳﺎل ﻧﻔﺘﻜﺶ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﺷﺪن ﻏﺮق در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ
درﺻﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ،  2. روز ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد07ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﻨﺎور ﺑﻴﺶ از 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 52ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺳﺘﻮن آب در ﺣﺪود .  درﺻﺪ ﺳﺮب ﺑﻮدﻧﺪ17درﺻﺪ ﻣﺲ و 32
  .)4002,aicraG-oleboC dna ogerP( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺮب در اﻗﻴﺎﻧﻮس آزاد ﺷﺪ01 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺲ و 071ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، 
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪرﺑﺎﻛﻮ ﺷﻬﺮ ﺳﻮم 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 032 ﺑﻴﺶ از 0991ﮔﺎﻳﺖ ﻃﻲ ﺳﺎل 
                ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮ وارد 5,0 ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮر اف رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻳﺎﻟﺘﻲ  درﻳﺎي
  (.4731ﺑﻬﻤﻨﻲ،) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ003درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
5  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 درﺻﺪ 08 ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ ازدر آب رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻪ ( ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب و روي ﻣﺲ ، ﻫﻤﭽﻮن)ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات 
 ,yksnipraK )داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 51ﺑﻴﺶ از . ﺑﻌﻬﺪه دارد، ( 8991 ,tnomuD  )ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن آب درﻳﺎي 
  .  (8991,.la te slekniW)ﮔﺰارش ﺷﺪﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در رﺳﻮب (. ،  2991
             ﻠﺰات  ﻣﺲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺮاي ﻓ4991  در ﺳﺎل  ayalsnolbaY و  verasoK
ﻬﺎي ﻛﺮد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺘﮔﺰارش ( 0/5 l/gμ)و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ( 3,1 l/gμ)، ﺳﺮب ( 22 l/gμ)روي ( 7 l/gμ)
 l/gμ)و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ( 1/1 l/gμ)، ﺳﺮب ( 52 l/gμ)روي  ( 4/7 l/gμ)ﻓﻠﺰي آﺑﻬﺎي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور  ﺑﺮاي ﻣﺲ  
. ﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات ﺑﻮﻳﮋه ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺳ(   0/31 l/gμ)، ﻧﻴﻜﻞ  ( 0/31
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ 21 ﺑﺮاﺑﺮ و 02 ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  uarytA ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻣﺲ در ﺳﺎﺣﻞ 
ش ﮔﺮدﻳﺪه  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺰار1/9 و 5/3و در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اورال  ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . اﺳﺖ 
 . (PEC ،  8991)  اﺳﺖ
   داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﺮب8731 ﻣﺘﺮ ﺳﺎل 01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  (  <2)، ﻛﺎدﻣﻴﻢ(  <1)، ﻛﺮوم(01-224) ، روي(01-271) ، آﻫﻦ(11-7111) ، ﻣﺲ(5-05) 
 از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب درﻳﺎ. ﻧﺸﺎن داد
  (. 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 (ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن) ﺑﻪ ﺷﺮق (آذرﺑﺎﻳﺠﺎن) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻏﺮب 007 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ
ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را  آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪهون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰ
 از ﻧﻔﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺪه اﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻋﻤﺪه اي از ﻃﻴﻒ ﺣﺠﻢﻟﮕﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و. (9991,illavatoM)ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺪﻧﻜﺎوي
 ﺗﺨﻠﻴﻪ( 6002, elliveN)ﻧﻮﻳﻞ . اﻧﻴﺪه اﺳﺖﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮدروﺳﻴﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي 
 ﺗﻦ 000،42 ﻧﻔﺖ ، ﻣﺸﺘﻘﺎت از (  sennot cirtem 00006)ﺗﻦ ﻣﺘﺮﻳﻚ  00006ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  .)7002 ,la te henagnaziraP (ﻧﺪ ﺗﻦ ﻛﻠﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ ز000,004از ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ، و 
ﭼﺮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب  در ﻣﺠﺎورت ﺳﺮبآﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰ
 ، ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﺨﺘﻮم ﻗﻠﻲ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﻧﻴﻜﻞﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه . دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎطﺗﺮﻛﻤﻦ ، 
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آﻧﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮآﻻﻳﻨﺪه 
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮاناﮔﺮ ﭼﻪ . 6002,la te henagnaziraP (ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺪت آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑدر ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ 
را  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻨﺪيﻧﻪ  داﻣﻐﺎﻳﺮت دارد و اﻧﺪازه( 2002 ,.la te nahkaL ;3002 ,niL dna gnauH ;9891 ,.la te modniW(
   .ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺳﺮب ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﻴﺰانﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
 ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ درﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺎدث ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ
  درﺳﺎل  ﺗﻦ2765  ﺑﻪ5891 ﺗﻦ در ﺳﺎل 00003ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺻﻴﺪ  .ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  يﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر
 درﺻﺪ از 09 ﺗﺎ 58 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . (PECﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﺰر  ﮔﺰارش )داد  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن 5991
 ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎي ي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﺻﻴﺪﻛﺎﻫﺶ .  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺟﻬﺎن ي ﺧﺎوﻳﺎرﺎنﻣﺎﻫﻴ
  . اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ اﻳﺮان
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ، روﺳﻴﻪ ، ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ درﻳﺎ. اﺳﺖ  ﺟﻬﺎن ﻪدرﻳﺎﭼدرﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ از آن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه  ،ﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪﺑ.  اﺳﺖاﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه (tnomuD ,. 8991)آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ، 
  درو ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﻔﺖ ات ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺸﺖو  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰﻣﻨﺎﻃﻖﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎب آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (.2991, yksnipraK)اﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻮﺳ
 ﻏﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎيي  درﻳﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺧﺰر
ﻫﺎ  آﻻﻳﻨﺪه ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﺑﺎ . در درون ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ01ﺑﻴﺶ از )ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ درﺻﺪ زﻳﺎدي از . در ﻣﻴﺎﻳﻨﺪﮔﺮدش رﺑﻪ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰ
اﻧﻮاع  ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﻳﺮان درﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻲ
  (.asugA 4002,la te )ﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷ،ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ
   رﺳﻮب-1-1-2
درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در روﺳﻴﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺰي ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻦ ، . ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 
 63-84 درﺻﺪ و ﻣﻨﺒﻊ روي، ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 86-78ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎد ﺑﻤﻴﺰان ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب ﺳﻬﻢ آن از 
درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪ اي وﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﺳﺮب ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
7  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت اﺗﻤﺴﻔﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل.  درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 96 ، 82 ، 62 ، 42
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻳﺎي .  درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 41 ، 21 ، 72ﻓﻠﺰات روي ، ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد  ( درﺻﺪ  89/9 – 99/9) ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻳﺴﺖ ﻟﺬا ﻋﻤﺪه ﻓﻠﺰات ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ درﻳﺎ 
  ( .5891,vohkuteP dna vozoroM)
 درﻳﺎي ﺧﺰر را رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺑﻘﺎﻳﺎي رﺳﺘﻨﻴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻣﻮاد  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻒ
ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آن ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 – eF – 3OCaCﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻌﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺜﻞ  
 و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻛﻒ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻚ   P – nM
    ( .7891ﻛﺮﻳﻠﻒ ، )ﺗﻚ ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و واردي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآﺑﻬﺎي 4731-57در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 و 8731و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 9731ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،) ﻣﺘﺮ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 01ي  ﻣﺘﺮ و آﺑﻬﺎ5اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮاز 
وﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه HPTﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ( 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران،  ) 2831-38
  .  ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ01ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻠﻲ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر 
، ﺳﺮب  ( 4/6 –  72/9)  ﺑﺮاي ﻣﺲ 5991ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل 
دﮔﻲ ﻫﺎ ي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻋﻤﺪه ورودي آﻟﻮ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد  ( 56 – 1751) ، ﻧﻴﻜﻞ  ( 0/1 – 4/2)
ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ذرات .  درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 09ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود 
. اﺟﺰا ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ، ﻓﻨﻠﻬﺎ ، ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ، ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ ، ﻓﻠﺰات و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ 01 ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  ( .PEC،  8991)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ 
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( ﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼ  ) 47– 37در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻧﻜﺎ ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ 
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، ﻛﺮوم  ( 92/4 – 92/9، آﻫﻦ  ( 43 – 14) ، روي  ( 9 – 01/66) ، ﻣﺲ  ( 92 – 33) رﺳﻮب ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات  ، ﺳﺮب 
  ( .4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن،) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 2و ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ( 31/3 – 31/7) 
         در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻮاﺣﻞ bP , dC , nZ , eF , rC , uC  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات 6731ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات در .  ﻣﺘﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 01 ﻣﺘﺮ و اﻋﻤﺎق 5از اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ) ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 ( 32) ، ﻣﺲ ( 32) ، ﻛﺮوم  ( 28) ، روي  ( 5,2) ،  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  (  01) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮب ( از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ) رﺳﻮﺑﺎت 
،ﻛﺎدﻣﻴﻢ  (  01) ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮب 01درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ و در اﻋﻤﺎق  (6/64) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ و آﻫﻦ 
درﺻﺪ وزن  ( 11/00) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ و آﻫﻦ  ( 12) ، ﻣﺲ  ( 941) ، ﻛﺮوم  ( 06) ، روي  ( 81) 
  ( .8731واردي و اﻓﺮاز ، )ﺧﺸﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻞ 21  از  )eroC( در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻐﺰي gH و bP ,dC ,sA ,nZ ,uC ,iN ,rC ,lA ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات .ﺗﻴﻴﻴﻦ ﺷﺪ. درﻳﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده اﺳﺖ
ﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻲ  آﻟﻮدﮔ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد (SGQS) ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي رﺳﻮﺑﺎت 
.  ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد5,1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻫﻦ، ﻣﺲ،روي،ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه ﺑﻴﺶ از .در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.8002,la te iohC)  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﻨﻮب ﭘﻮﺳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ21ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ازﻣﻴﺎن 
   ﻣﺎﻫﻲ-1-1-3
ﻣﻲ  ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل وارد ﺷﺪناﻧﺴﺎﻧﻲ ﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻃﺮﻳﻖﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از
  آﻧﻬﺎ،ﺧﻮاص ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ، ﭘﺎﻳﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ (.kamyO 9002, la te )ﺑﺎﺷﻨﺪ
  8002, la te).ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ راﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣ(.lasyU
(. 4991ﻗﺎﺳﻢ اوف، )در درﻳﺎ و اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ، ( ﺗﻮﻛﺴﻤﻲ)ن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺮﻳﻒ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﻟﻲ ، آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ﻛﻪ . ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
9  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻧﻘﺪر ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (.2991,kralC)را ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد 
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ، از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﺟﺬب 
ﻠﺰي اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﻌﻴﺪه، ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز در روده اﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (.7891,htaeH)   ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات،  :در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻓﻠﺰات وﺟﻮد دارد 
راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﻣﻤﻜﻦ دﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ . اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪﻫﺎ ، دﻓﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن 
اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، روده ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوﺑﺎره در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد 
   (.8991,nosslO) ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪي را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي . ﺷﻮﻧﺪﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ از راﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 
   (.5831ﺟﻼﻟﻲ و آﻗﺎزاده،)ﺑﺪن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺶ، ﻗﻠﺐ، ﻃﺤﺎل و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
درﻣﻴﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮب،ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﺟﻴﻮه از ﻧﻄﺮ اﻣﻜﺎن 
ﻧﻤﻚ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ از راه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي . ﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻘ
ﺻﻨﻌﺘﻲ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت در آﺑﺸﺶ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در آﺑﺸﺶ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه .ﮔﺮدد ﻣﻲ
   (.1002,streboR)ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺬب . ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا از ﺣﺪ ﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
   (.6731واردي، 8791,regnllaD, )ﻓﺮاﺗﺮ رودﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺑﺮﺧﻲ از ( آرﺳﻨﻴﻚ ، ﻛﺮوم ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و روي ، ﺳﻠﻨﻴﻢ ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻣﺲ ، آﻫﻦ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ) ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻓﺮا  در درﻳﺎﭼﻪ sunirpyC L oiprac (ﻋﻀﻼﻧﻲ ، ﻛﺒﺪ ، آﺑﺸﺶ ، ﮔﻨﺎد و ﻛﻠﻴﻪ ) ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ
 ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وداز ﺣﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ آرﺳﻨﻴﻚ ﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲدر ﺑﺎﻓﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات 
ﻛﺒﺪ، )در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ( روي ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ) ﺳﻨﮕﻴﻦ اتﻓﻠﺰﻣﻘﺎدﻳﺮﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﺑﺮﺧﻲ از .  ﺑﻮدﻧﺪﻪﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
 و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺰان  ﻫﺎﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ، . ﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد( ﻛﻠﻴﻪ ، آﺑﺸﺶ و ﮔﻨﺎد
  .(rimednaK tekveS) 0102,la te ﻳﺎﺑﺪ درﻳﺎﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺎنﻣﺎﻫﻴدرﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
را در  آب درﻓﻠﺰات ﺑﺮﺧﻲ  زﻳﺎدي از ﺎدﻳﺮو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﻗﺮار داﺷﺘﻪ  زﻧﺠﻴﺮه اي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻮك در ﻟﺒﺎﻏﺎ ﺎنﻣﺎﻫﻴ
 ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از . ﺧﻮد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻛﻨﻨﺪ
 از اﻳﻦ رو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪرا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن 
  (. zamliY  7002 , la te)ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎريﺑﺮاي ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﻫﺮﻳﻚ ازﻓﻠﺰات ﻛﻪ وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را روي اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ 
  .ﻳﺪدرﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره ﮔﺮد
  
    ﻓﻠﺰات داراي ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻼﻳﻢ ، زﻳﺎد ،ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن-1 -1ﺟﺪول
راه ورود ﺑﻪ ﺑﺪن 
  ﻣﺎﻫﻲ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي داراي 
  ﻧﺎم  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  ﻓﻠﺰ
ﻣﻴﺰان و   ﻣﻨﺸﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
راه   ﺷﺪت ﺳﻤﻴﺖ
  ﻋﻤﺪه
راﻫﻬﺎي 
  ﺑﻌﺪي
اﻧﺪام 
  ﻋﻤﺪه
  اﻧﺪام ﺑﻌﺪي
  ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ
  ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
  درآب
  003>ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
  درآب
  003>ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
  آﻫﻦ
   ﭘﺎﻳﻴﻦHpﮋن ﺑﺎ  آﺑﻬﺎي ﻛﻢ اﻛﺴﻴ
  آﺑﺸﺶ  ﮔﻮارش  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻼﻳﻢ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  -  9,0
  ﻛﺎدﻣﻴﻢ
ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن روي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪروي و ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
  ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت روي
  -  210,0  ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﺨﻮان  آﺑﺸﺶ  ﮔﻮارش  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد
  روي
روي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ، 
ﻛﺎﻧﻲ اﺳﻔﺎﻟﺮﻳﺖ در ﺳﻨﮓ، ﻣﺎﺳﻪ 
  و ﺷﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  -  2  ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﺨﻮان  آﺑﺸﺶ  ﮔﻮارش  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد
  -  1,0  ﻛﺒﺪ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  آﺑﺸﺶ  -  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد  ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺗﺮ ﺳﺎزي  ﺳﺮب
  ﻧﻴﻜﻞ
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺑﻜﺎري ﻓﻠﺰات
  ﺸﺶآﺑ  ﮔﻮارش  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد
ﻛﻠﻴﻪ ،ﻛﺒﺪ 
  وﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
  54  5,0
  3,0  211,0  ﻛﺒﺪ  وﻛﻠﻴﻪ  آﺑﺸﺶ  اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم  آﺑﺸﺶ  ﺳﻤﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎدن ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻛﻮدﻫﺎ  ﻣﺲ
 ]0002,njiuD-naV[ ,]1002,treboR[
 [ ] 3991,foksotS[,]6991,reymredeW[,]5991,namredlA & tdleftdolhcS
   (4731روﺣﺎﻧﻲ، )
  .ﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳ–ﻋﻼﻣﺖ 
ﻋﻤﻖ ﺣﺪود )  ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي . و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ(  ﻣﺘﺮ03
. ﺚ ﺑﺮوز ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻋ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آن . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺎ ﻛﻮرا وﺟﻮد دارد
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ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮود، ﺣﻮﻳﻖ، ﻟﻤﻴﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ، 
  (.3831ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺎﺑﻠﺮود و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻬﺎ
ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ، ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و )ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آن در ﺟﻨﻮب . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد( ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎ و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
  (.3831ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗ
ﻫﺎي  ﻧﺎم. ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ( eadiliguM) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
    tellum yerg gnipaeL ,tellum yerG ro llamS ,esonprahSاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
ﻓﻠﺴﻬﺎي روي .  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس داراي ﭘﻮزه و ﺳﺮ ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮي اﺳﺖﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺪارد. ﺳﺮ از ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزه اداﻣﻪ دارد
 ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد 56 -58 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ . ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﻠﺴﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ ﺷﻴﺎر .  ﻋﺪد ﻛﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ7 -9زواﺋﺪ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ 
  (.3831ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﺶ از 05ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي .درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 06
  ( .6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ03ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از 
رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ 
اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻦ ﺑﺮداري و ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
و ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   (.0891,daoCو5691
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ-1-2
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖﻣ
ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
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ي اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده ﻓﻼت ﻗﺎره درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار. ﻗﺮار دارد( cinegoporhtna)
در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رودﻫﺎي ﺑﺰرگ . ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﺴﺘﺮ آن وﺟﻮد دارد و ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺎه ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﺮوﻛﻪ
ورودي ﺑﻪ آن، ﻧﻈﻴﺮ وﻟﮕﺎ، دﻫﻬﺎ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺒﻚ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﭼﻮب، و 
 دﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت رﻧﮓ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﻫﺎي . ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رود وﻟﮕﺎ و درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻓﺎﺿﻼب 
 )3991 ,aveyidefE(.  ﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﻴ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  (. 1-1ﺷﻜﻞ )را ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ز ﺣﻮادﺛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻣﻜﺎن ﺑﺮو
و ﭘﺎش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، ﺣﻮادث ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻔﺘﻜﺸﻬﺎ، ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ، آﺗﺶ ﺳﻮزي ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ، آﻟﻮده ﺳﺎزي درﻳﺎ 
در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ و رودﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر 
  (.4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن )ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﻦ ﻧﻔﺖ از ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه 00074 ﻣﻘﺪار 6691ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ 
ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در . اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ 1791در ﺳﺎل .  ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0002 آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 0791ﺳﺎل 
  (.5002 ,.la te hedazhallorsaN )آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻧﻘﺸﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻜﻮﻫﺎو ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ1  -1ﺷﻜﻞ 
  .ﺎي ﺧﺰر ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮداﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ درﻣﻴﺎ ﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰرﻲﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻧﻮاﺣ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي -1  -1ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ . ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ87رود وﻟﮕﺎ ﺑﺎ 
. ﺷﻮد  و اﺗﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ روﺳﻴﻪ در ﻛﻨﺎر وﻟﮕﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺑﺎﻛﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ و 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در ﺑﺎﻛﻮي  ﺣﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ آﻟﻮده
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻼف . اﻧﺪ و ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪآذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻣﻴﺎن رﻓﺘ
( 4002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ oknetoroK . ﭼﺮﺧﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﻣﻲ
               ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮوق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 221ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺘﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ (. 1 -2ﺟﺪول )
  .   ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﭼﺮﺧﺶ
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 )4002 , la te ,oknetoroK (ﻣﺠﻤﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر-1 -2ﺟﺪول
  (raey/snot)ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ   ﻣﻨﺎﺑﻊ  ردﻳﻒ
  00057  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  1
  00091  ﺷﻬﺮﻫﺎ  2
  00082  ﺻﻨﺎﻳﻊ  3
  053  اﺗﻤﺴﻔﺮ  4
  053221  ﻛﻞ  5
 
 ﻣﻌﺮوف sHAPﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ داراي ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﻛﻪ 
روﻧﺪ و  ﻲ و آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻛ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از آﻻﻳﻨﺪه.از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ( sCAPاز ﺧﺎﻧﻮاده )ﻫﺴﺘﻨﺪ
 از  sHAP(.6791 ,rekaB و 9891 ,hnidoV)ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﻬﻠﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ داراي درﺻﺪ   ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ)utis ni(ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آب درﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ل اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ"ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﺧﻴﺮا
  (.1831ﺳﺎري، 
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي   ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﻣﻲsHAPﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
 ﻫﺮ دو c و aي ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺰوﭘﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮا. ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ، ﻣﻮﺗﻮژﻧﻴﻚ، ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ و اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺴﺮوي و ﻛﺎرﮔﺸﺎ، )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  در ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﻛﻨﺶ داده و اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داراي ﻛﺒﺪي ﺑﺎ  ، و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ(1831
  .)7991 ,.la te ,sesirA(اﻧﺪ  ﺟﺮاﺣﺖ زﻳﺎد و ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻮده
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮر sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﺎل، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻧﻘﻄﻪ ذوب و ﺟﻮش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و داراي ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  ي و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺣﻼﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮر
 )1002 ,.la te ,reyeM(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﺎت داﺷﺘﻪ 
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان آن در ﻧﻮاﺣﻲ آﻟﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻪدوﻛﻔ
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار   ﻣﻲsHAPداراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از 
51  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 sHAPﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳ. ﻛﻨﻨﺪ  را ﺟﺬب ﻣﻲsHAPداده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .)7991 ,.la te eseirA(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( دور از ﺳﺎﺣﻞ)ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده 
             ورود اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ 
 ,.la te ,effaY(ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﮕﺎر و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب ﻣﻲ  ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدرون ﺳﻮز، ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب درﻳﺎﻫﺎ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ، ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮري ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ. )0002
  (.1831ﺧﺴﺮوي، ﻛﺎرﮔﺸﺎ، )
 ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧﻲ ﻳﺎ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 2  دارايsHAPدر ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان sHAP ﻧﻮع از 61 )APE SU(، آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ )1002 ,.la te ,reyeM(اﺳﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰن و ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ  1 -3ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول  آﻻﻳﻨﺪه
  (. 0002 ,ikarA BeD ,7991 ,zerimaR ,1002 ,.la te ,sreyaM( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  APE ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد )sHAP61( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ -1 -3ﺟﺪول 
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮاص ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ردﻳﻒ
 sHAP L  ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 2 enelahthpaN 1
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enelyhthpanecA 2
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enecnarhtnA 3
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enerhtnanehP 4
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 eneroulF 5
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enehthpanecA 6
 sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ 4 enecarhtna)a(zneB 7
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ–ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 enesyrhC 8
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ–ﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮﻃ 4 enehtnaroulF 9
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ–ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 eneryP 01
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4 enehtnaroulf)b(ozneB 11
  sHAP H - 5 enecarhtna )h,a( znebiD 21
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ 5 enehtnaroulf )k( ozneB 31
  sHAP H ﺷﺪﻳﺪﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر  5 eneryp)a(ozneB 41
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﺮژﻧﻴﻚ 6 eneryp )dc-3,2,1(odnI 51
  sHAP H  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ 6 enelyrep)ihg(ozneB 61
 )sgnir 4 < sHAP fo puorg( sHAP raluceloM woL :sHAP L
  )sgnir 4 ≥ sHAP fo puorg(sHAP raluceloM hgiH :sHAP H
 )1002 ,.la te ,sreyaM ,0002 ,ikarA BeD ,7991 ,zerimaR(
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  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه-1-3
  ﺑﻪ ﻏﺬا ﻫﺎﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎنﺗﻘﺎﺿﺎي   ﺟﻤﻌﻴﺖ،ﻲاﻓﺰاﻳﺸروﻧﺪ  ﺑﺎ  ﻟﺬاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﺮ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
دﺗﺮي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮك  ﻫﺮ روز زﻣﻴﻨﻬﺎي زﻳﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻴﺸﺘﺮي روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﻋﻤﻼ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺧﺎرج  از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ  از ﺳﻮي ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد و ﻣﺪاوم ﻓﺸﺎر ﺑﺎدر ﺿﻤﻦ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻟﺬا . ﺰي ﺗﻬﻲ ﮔﺮددﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﺎك ازﺣﺎﺻﻠﺨﻴ در ﻳﻜﺴﺎل ﺳﺒﺐ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ اﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ 
  ﺑﺼﻮرتلﺎدﻫﻲ و ﺳﻤﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﺳ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎك، ﻧﺮخ ﻛﻮد
ﻫﺎي ﻫﺮز و   ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﺣﺸﺮات، ﻋﻠﻒ ﻛﻪﻫﺎ ﺳﻤﻮم و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪهوﺳﻴﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎل ﺑﺎ .  ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ اداﻣﻪﺗﻜﺮار
 ﻫﺎي ﻏﻼت داﻧﻪرد ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺋﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه وارد ﺑﺪﻧﺒﺎل داﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  رﺷﺪ ﻓﺮآورده
ﻛﺸﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﻳﻦ  ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ، ﺣﺸﺮه  ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺷﺪن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎتآﻏﺸﺘﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ . ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﺮاﺛﺮ  .ﺪﻧﮕﺮدﻣﻴﻫﺎي زﻣﻴﻦ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده  اﻣﺮ، ﻻﻳﻪ
 وارد و  ﻫﺎو ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك، ﺳﻤﻮم زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺘﺎب و ﭘﺴﺎب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﮔﻲ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎ ﻫﺎ را ﺑﺸﺪت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  آﻟﻮداﻳﻦدر اداﻣﻪ 
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت . ﺪ اﻧﺪاﺧﺖرا در درﻳﺎ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ  ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن 
  :ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
    BCP )slynehpib detanirolhcyloP(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، دادﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب وﻧﻴﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن 
  EDD  و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞenahteorolhcirT-lynehpiD-orolhciD(  ,TDD )
 ، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ و  ,DDD) enahteorolhcidlynehpidorolhciD( وenelyhte orolhcid-lynehpidorolhciD ( )
 ي ﻓﻮقﻫﺎ دو ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. در ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻈﺖ ﻣﻘﺪار ﻏﻠ. ﻫﺎ در ﺣﺪ دﻳﺘﻜﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
، 01/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ sBCP ، ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ و )s’TDD(ت .د.ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع د(  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم0/1وزﻧﻲ ﺧﺸﻚ )
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ . (2991 ,.la te mardneejaR ,3991.la te ,soirfS)  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ31 و 0/6
را  ﺑﺮاﺑﺮ، ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد  آﻧﻬﺎﺳﻤﻴﺖ ز ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲآﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ ﭘﺲ اﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد، 
71  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
.  را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي(ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ) آن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ درداده و  ﺑﺮوز
ر ﻣﻮارد ﺳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ د ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت ﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﭘﺎﻳﺪاري آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ. ﻧﺎدري ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻪ
 اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از 6lC6H 6C داراي ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( edirolhcaxehnezneB )CHB ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺰوﻣﺮ ﮔﺎﻣﺎي آن ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ اﺳﺖ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻧﻮع   ﻣﻲγ, δ, β, αﺟﻤﻠﻪ 
ﺣﻼﻟﻴﺖ آن در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻟﻲ در ﺑﻨﺰن داغ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم، دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ622ﺧﺎﻟﺺ آن 
دﻫﺪ، ﺳﻢ ﻓﻮق ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺷﻬﺎ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻞ ﻣﻲﻛﺮﺑﻦ و دي اﺗﻴﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺣ
ﺑﻪ  ( )05CL  درﺻﺪ05 ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 69 ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل 5ﺑﺮاي . اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
اي ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، اﻳﻦ ﺳﻢ دارEDDﺳﻢ ﻛﻠﺮه  (.4991 ,nilmoT)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ0/50 ﺗﺎ 0/2ﻣﻘﺪار 
 ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ﺳﻤﻴﺖ TDD از – 3lCCﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﻛﻠﺮ از ﮔﺮوه   ﻣﻲ4lC8H41C
اﻛﺜﺮ . ﮔﻴﺮد  از درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲTDDاﺋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ .د.د
ت ﺗﺸﻜﻴﻞ .د.ﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از د درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ08ﻪ درﻳﺎ و ﺣﺪود ﻨﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮﻳ
 (.2991 ,kralC)ﮔﺮدد   ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲTDDاﺋﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ .د.ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺗﻤﺎﻣﻲ د ﻣﻲ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺮوﻳﻪ آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮاي ( )3991 ,ABU ﺳﺎل 051  اﻟﻲ3ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
  .اﻳﻦ ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﺗﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ( ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن) اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻈﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ. ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم، ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ 
از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ، ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن 
 از ﻣﺼﺮف از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﺲ
ﻧﺸﺖ ﭘﺴﺎب و وزش ﺑﺎد وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺘﻢ 
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ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻮد و ﺳﻢ در اﻣﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻄﻮر از
ﺟﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد زﻳﺮا ﺧﻄﺮات و ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺸﺖ ﺳﻤﻮم 
ﻫﻬﺎي آب ﺷﺮب و ﻗﻨﻮات و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﭼﺎ
ﻧﺴﻮج و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  . ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ع ﻛﺸﺎورزي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻤﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن ﻣﺰار
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻤﭙﺎش و ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﺷﺸﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻤﻮم در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﻋﻤﻼً در  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در اﺛﺮ وزش  ﺑﺎد ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎن وزش ﺑﺎد ﻣﻲ
  . اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻤﻮم در ﻣﺰارع و اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي وداﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
، ﻣﻀﺎر ()3991 ,ABU ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 051 اﻟﻲ 3ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه،  . ي ﻻﻋﻼج ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪآﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ روز ﻣﺮدم زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ از  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 01و ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﭼﻨﺪ دوره، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس رود ، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻲ
، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و 5731 ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در درﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ، ﺷﺮﻛﺖ 5731ﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ، ﻻﻟﻮ6831 ، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران4731  ، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران8831 ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﺎﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  (. 9731 و ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 7731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب 
در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( ﭼﻬﺎر اﻳﺴﮕﺎه)و رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ( ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود 
 ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ.د.ت، د.د.ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ د
ﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي (. 0831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺮود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠ.د.ت، د.د. ﻧﻈﻴﺮ دﺷﺪه
91  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 83/1 و 91/5، 51/5، 35/8، 72/4، 91/2در ﺣﺪ ( ﺑﻬﺎر)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ در ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي 
اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، .د.ت، د.د.ﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ د. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
، 64، 85ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در 
  (. 0831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ) در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 05 و 57، 83، 57
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ-1-4
ر از اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ . ﻨﺪ ﻫﺴﺘ ﺳﻤﻲ را دارا  ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻣﻮاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب   ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ در
  ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  و ﻳﺎ  ﻗﻄﻊ  ﺷﺪه و اﺛﺮات آن  ﺷﻴﻮه ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ   ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار 
اﻧﻮاع   ﺳﻮر ﻓﻜﺘﺎﻧﺘﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻣﺼﺮﻓﻲ  در  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و  . در زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن  آﺷﻜﺎر  ﺷﻮد
م ﻛﺸﺎورزي  ،  ﻧﺴﺎﺟﻲ  و ﭼﻮب  ، ﺻﻨﻌﺖ  دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻏﺬاﻳﻲ ، داروﻳﻲ    ، ﺳﻤﻮ
  ( 8731ﺗﻴﺰﻛﺎر،.)ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ...  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ  ، رﻧﮕﻬﺎ    و ﺟﻼﻫﺎ    
  :ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ اﺟﺰاي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ
  (ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ)ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ  .1
 (ﻫﺎ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه)ﻫﺎ  ﺳﺎزﻧﺪه .2
 د ﻣﺘﻔﺮﻗﻪﻣﻮا .3
ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﺑﻬﺘﺮ وارد  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب را ﻛﻢ ﻣﻲ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ  ﺳﺎزﻧﺪه. دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات ﻛﺜﻴﻒ و آب را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﺑﺎﻓﺖ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺳﺨﺖ  ﻫﺎ، ﻳﻮن ﺳﺎزﻧﺪه. ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ  ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. آورﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻣﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮن
ﻫﺎ  ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﭘﻠﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪه. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺪد ﻟﻜﻪ
 ﻗﻄﺐ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ و 2دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي  اي ﻛﺮﺑﻦ ﺘﻬﺎ اﺻﻮﻻً ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ زﻧﺠﻴﺮهدﺗﺮﺟﻨ  .(5731،دﺑﻴﺮي)ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﺐ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ، آب دوﺳﺖ و ﻗﻄﺐ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ، ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ ﻣﻲ
  (4631،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ):ﺷﻮﻧﺪ  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ3 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﻄﺐ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 02
 R ﻛﻪ در آن ROS3 −−−ﺒﺎت در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴ:  دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ-1
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺗﺮﺟﻨﺖ . ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻟﻜﻴﻠﻲ و ﻳﻚ ﻳﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .دﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دار
ﻨﺘﻬﺎ در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ و اﻳﻦ دﺗﺮﺟ:  دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎي ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ-2
  .ﺪﺑﺎﺷﻨ ﺷﻮد و داراي ﻗﺪرت زﻳﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺎذب آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻳﻮن
اي ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ  ﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮ روي ﻳﻚ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه:  دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ-3
ﮔﻠﻴﻜﻮل اﺗﻮاﻟﻜﻴﻞ ﻓﻨﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪي  ﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل از آﻧﻬﺎ ﭘﻠﻲﺷﻮد و ﺑﻬ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
   .(4631،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن)دارد
 ﻳﺎ SBALﻫﺎي ﻧﺮم ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه
 ﻳﺎ اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن SBAﺨﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺳ ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ دودﺳﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﺷﺎره  ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ اي ﻣﻲ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺔ ﻓﺮﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻛﻪ
  .(5731،دﺑﻴﺮي)ﮔﺮدد ﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪدﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘ
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﻣﻲ
  .اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در دﺗﺮﺟﻨﺖ .1
 .اﺛﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در دﺗﺮﺟﻨﺖ .2
  :ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ ﺑﺮ  آﺛﺎر ﺳﻮء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه
  ﮔﻴﺮي آب ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻒ ﺑﺮ روي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آب -
 ( و ﮔﻴﺎﻫﺎنﺟﺎﻧﻮران)اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن، ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻲ -
 ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -
 .اه ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮ ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب در ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻳﻨﺪه -
12  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 زا و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري -
 ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﺎف ﻛﺮدن آب اﺷﻜﺎل در اﻣﺮ اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻪ -
 ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ( NOITACIFORTUE ) ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲوﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه -
 ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ -
  .(9731،ﻧﻮري)ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب آﻟﻮده ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در  ﻫﺎياﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ -
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﺷﻮد، ﻛﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
  .ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻒ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ، ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه. ﺳﺰاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي آب  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻛﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه
. ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﻲ  ﻫﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻏﺸﺎء ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ. (5731،دﺑﻴﺮي)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻣﺎ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪه در . اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ آن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ
  (6831ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ وﻫﻤﻜﺎران ، )آورد  روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه اﺷﻜﺎﻻت ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ
 در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد SALﻫﺎي ﺧﻄﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻒ ﻛﺮدن، اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت
 . (5731،دﺑﻴﺮي) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪSBAدار  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮوه آﻟﻜﻴﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ
 ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻓﻨﻴﻠﻲ SALاﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﺗﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺷﺪSBA در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ SALﻋﻤﻮﻣﺎً 
  . ﮔﻴﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
.  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺧﺎم   ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف 
ﺧﻮب ﺷﺴﺘﺸﻮ،  ﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ  ﺑSOA.  ﻫﺴﺘﻨﺪ)SOA( ﺑﺪون ﮔﺮوه ﻓﻨﻴﻞ  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻔﺎاوﻟﻔﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت
. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ  آﺑﻜﺸﻲ آن، ﻳﻜﻲ   و ﺧﻮاص ، ﻗﺪرت ﻛﻒ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﭘﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺷﺪه  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﻳﺶ. ﻛﻨﺪ ، در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ، ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲSAL   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ SOA  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك
ﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﻏﻴﺮﻋﺎدي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد  اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳSOA     ﺣﻴﻮاﻧﺎت، اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ روي
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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   اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ. ﻫﺎﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه
ر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﻜﺎل د  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  داراي ﻣﺴﻠﻤﺎً( ﻫﺎ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت)ﻫﺎ   ﺳﺎزﻧﺪه  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻓﺮآورده
آﺑﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ . (5731،دﺑﻴﺮي)ﺷﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ آﻟﮕﻬﺎ در اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ . ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه آﻟﮕﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭼﻮن ﻋﻤﺮ اﻳﻦ آﻟﮕﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎد ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺧﻮرد و ﺑﺎ   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﻣﻘﺪارﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا 
ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻮازي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮداب ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
 ﻣﻴﻼدي ﺳﺮ و ﺻﺪاي آﻟﻮدﮔﻲ آب 9691 و 8691از ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدNOITACIHPORTUEﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻲ
  .(4631،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن)ﻦ ﺟﺮم ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪدر اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎي ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ اﻳ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  اﺳﺖ  ﻣﮕﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺜﻞ /.  1 ﻏﻠﻈﺖ    ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از "در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي   اﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺷﻮﻳﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ  . ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  وﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺒﻊ   آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  اﺳﺖ   ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻧﻘﺶ ﺧﻮد  را  اﻳﻔﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ  زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻣﺎﻧﻊ   ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  زﻳﺎد  ﻣﻤﻜﻦ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ  ( اﺳﺖSAL   در اﻳﻨﺠﺎ   آﻟﻜﻴﻞ  ﺑﻨﺰﻳﻦ  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﺗﻬﺎي   ﺧﻄﻲ  ﺑﺎ   ﻋﻼﻣﺖ    اﺧﺘﺼﺎري ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ   
در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . ﻧﺠﺎم   ﻣﻲ ﮔﻴﺮددوﺻﻮرت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰاي  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  آن ا
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻔﺖ   ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ – 3OS  از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوه SAL، ﺑﻪ  ﻛﻤﻚ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي  رﻧﮕﻲ  ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﺘﻠﻦ ﺑﻠﻮ،  R
اﻳﻦ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ  ﻛﻠﺮوﻓﺮم از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺸﻮد
  (.1891 ,I ,zsumedokiK & yaKAD ).  ﻫﺴﺘﻨﺪ01-04 bppروﺷﻬﺎ داراي ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از : ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲﻛﺸﺎورزي، آ
  
32  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ
   ﻣﺘﺮ05 و01 ، 5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ درآﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
  ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن -
  ﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آبﺑﺎزﻧﮕﺮي وﺿﻌﻴ -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
رﻳﺴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
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   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2-1
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ -2-1-1
 54215ﺣﺠﻢ آب آن .  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3,93 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 046841ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻗﺎﺳﻢ )  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 543 ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 5201ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آن . درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ درﻳﺎﺳﺖ6,56ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ046ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود (. 7891اف، 
   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ، ﻓﻮاﺻﻞ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  -2-1-2
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از 
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ .  ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ05 و 01 ، 5ﻜﺖ اﻋﻤﺎق ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴ
 ، 5ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻋﻤﺎق . ﭘﺬﻳﺮآﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺑﻨﺎدر وﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ) ﻣﺘﺮ 05 و 01
  .      ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺖ
 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﻪ ﻣﺘﺮ )  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -1 -2ﺟﺪول
  (ﻣﺘﺮ )ﻣﺴﺎﻓﺖ  آﺳﺘﺎرا  اﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﺗﺮﻛﻤﻦ
   ﻣﺘﺮ5ﺗﺎ 01  362,5  830,1  841,2  465,0  239,0  294,0  186,2  816,8
   ﻣﺘﺮ5 ﺗﺎ 05  027,81  442,11  109,5  688,8  238,5  194,9  693,81  657,65
   ﻣﺘﺮ01-05  688,31  764,01  478,3  323,8  252,3  000,9  474,61  613,84
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ  و ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ -2-1-3
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ7831ﺑﺮداري ﺑﺮاي آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺗﻨﺎوب ﻧﻤﻮﻧﻪ 
. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ ﺑﺮوش ﺗﺮال در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( sneilas aziL) ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ  
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﻓﺮح آﺑﺎد )ﻂ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺗﻮﺳ( mutuk iisirf sulituR) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -2-2ﺟﺪول 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)8831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 08-9731 97-8731 87-7731 77-6731 67-5731 57-4731 47-3731 37-2731 27-1731 17-0731 ﺳﺎل
 02101 5096 4266 0567 2229 5348 7729 72721 00021 00021 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 5215 0804 8554 4703 4552 4105 9082 5315 0022 0052 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
           
  98-8831 88-7831 78-6831 68-5831 58-4831 48-3831 38-2831 28-1831 18-0831 ﺳﺎل
  19.49421 7.43841 9.59171 5.71161 3.1369 5.6307 4898 7146 9917 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  250.3943 4.0872 3.4134 9.2964 3.7155 6244 0964 3786 3625 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
  
52  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  
  
  
  
  
  
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)  روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -2 -1ﺷﻜﻞ 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)8831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1-4
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3 -2ﺟﺪول 
  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ  ﻋﺮض ﻃﻮل اﻳﺴﺘﮕﺎه
 5 N  83°  90′ 432″ E  84°  55′ 228″ آﺳﺘﺎرا
 01 N  83°   01′   617″ E  84°  85′ 309″ آﺳﺘﺎرا
 05 N  83°   11′  042″ E  94°   80′ 004″ آﺳﺘﺎرا
 5 N  73°  92′ 040″ E  94°  92′ 473″ اﻧﺰﻟﻲ
 01 N  73°  92′  432″ E  94°  92′ 864″ اﻧﺰﻟﻲ
 05 N  73°  53′  090″ E  94°  03′ 991″ اﻧﺰﻟﻲ
 5 N  73°  82′  045″ E  94°  65′  619″ ﺳﻔﻴﺪرود
 01 N  73°  92′  373″ E  94°  55′  898″ ﺳﻔﻴﺪرود
 05 N  73°  13′  473″ E  94°  55′  760″ ﺳﻔﻴﺪرود
 5 N  63°  34′  223″ E  25°  93′ 290″ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 01 N  63°  34′  765″ E  25°  83′ 169″ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 05 N  63°  84′  951″ E  25°  63′  059″ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 5 N  63°  04′   801″ E  15° 03 ′  056″ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01 N  63°  04′   552″ E  15° 13 ′  942″ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 05 N  63°  04′   552″ E  15°  13 ′  942″ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 5 N  63°  34′   223″ 25°  93 ′  290″E  ﺑﻠﺴﺮﺑﺎ
 01 N  63°  34′   765″ 25°  83 ′  169″E ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 05 N  63°  84′   951″ 25°  63 ′  059″E ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 5 N  63°  35′   143″ 35°  22 ′  564″E اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 01 N  63°  35′   877″ 35°  22 ′  127″E اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 05 N  73°  00′   086″ 35°  51 ′  686″E اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 5  73°  11′   173″N 35°  94 ′  330″E ﺗﺮﻛﻤﻦ
 01  73°  11′   395″N 35°  34 ′  902″E ﺗﺮﻛﻤﻦ
 05 N  73°  81′   364″ 35°  11 ′  546″E ﺗﺮﻛﻤﻦ
0
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   ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1-5
  
  
   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-2-2ﺷﻜﻞ 
  
  ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ385 )  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ-3 -2ﺷﻜﻞ
  
  ( آب ، رﺳﻮب) ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ -2-1-6
  .ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  2 -4ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ، رﺳﻮب ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
   ﻧﺤﻮه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب و رﺳﻮب -2 -4ﺟﺪول
  ﮔﻴﻼنﭘﺮوژه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ HAP  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز  دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز
ﻧﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻛﺎﻟﺴﻴﻜﻮ
ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز
  
ﻧﻮع ﻇﺮف 
  ﻧﮕﻬﺪاري
  ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي 
   ﻟﻴﺘﺮي2/5
  ﺎي ﻣﺪرج ﺷﻔﺎفﺷﻴﺸﻪ ﻫ
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي 
   ﻟﻴﺘﺮي2/5
  
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮف 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻧﮕﻬﺪاري و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
  1-1در ﺳﻄﻞ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آب درﻳﺎ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 
  آب درﻳﺎ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آب درﻳﺎ
  
  ﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًﭘﺮﺷﻴﺸﻪ ﻧﻤ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دور از ﻣﺤﻞ
  ﻛﻒ آﻟﻮد
  ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1/5  cc
 02ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻣﺤﻠﻮل)ﻧﻤﻮﻧﻪ آب درﻳﺎ 
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ2 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   7o2rc2k درﺻﺪ
 ان ﻫﮕﺰان ﺑﻪ 05 cc
  ازاء ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن ﺑﻪ 05 cc
  ازاء ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
    -
72  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ار ﻓﻴﻜﺴﺎﻳﺘﻮ ﻣﻘﺪ
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
      051 cc  051 cc  01  cc
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در 
  ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
    ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ3
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب 
  در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
   ﻧﻤﻮﻧﻪ9از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﺎ ً
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻣﺸﺘﺮك آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ) 
ﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻧ
   ﻧﻤﻮﻧﻪ9ﺟﻤﻌﺎ ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ) 
  (ﻣﺸﺘﺮك آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
   ﻧﻤﻮﻧﻪ9ﺟﻤﻌﺎ ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻣﺸﺘﺮك ) 
  (آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
    -
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻋﻤﻖ، ﻛﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮ 
  .روي ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ درج ﺷﺪ
  
  ﻴﻚ و ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻔﻜ-2-1-7 
 22در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( mutuk iisirf sulituR)  ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 04ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ( sneilas aziL) ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
 01 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و  71 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل وآﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 31 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و  71ي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ( اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن و ﺟﻨﺴﻴﺖ) ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮش ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻳﺰ 72.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻓﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﺪ-02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي . ﺷﺪ
  . ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪ( ﻓﺮﻳﺰ دراي)ﺷﺪه ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻧﺠﻤﺎد 
  
  
  sneilaS aziL eadiliguM
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 82
  
 mutuk iisirf sulituR
 ﮔﺎﻧﻪ 8 ﻣﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي 05 و 01 ، 5در ﺧﺼﻮص رﺳﻮﺑﺎت ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎق 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ69ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺘﺮ از ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01م ﻛﺸﺎورزي از ﻋﻤﻖ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 23ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) 
  .  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ7831
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  -2-2-1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﻫﺮ (  ﻣﺘﺮ05 و 01 ، 5در اﻋﻤﺎق )  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ و از ﻫﺮ
ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاﺳﺎس  روﺷﻬﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه.   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ42ﻓﺼﻞ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم 5002,AHPA( )روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  
ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻜﺲ ) ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ 1/5cc و اﻓﺰاﻳﺶ( ﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻣ54,0ﻣﻤﺒﺮان ﺑﺎ ﻗﻄﺮ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  Hpاﺑﺘﺪا .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺷﺪن
.   ﻳﻚ  درﺻﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ   CDPA 1 cc  از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻤﻘﺪار001 cc رﺳﺎﻧﺪه ﺳﭙﺲ 
 دﻗﻴﻘﻪ 2ﺑﻤﺪت . اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻤﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﻜﺮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ(  ﻣﺘﻴﻞ اﻳﺰو ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن )  KBIM ﺣﻼل 01 ccﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ دو د
و ﻳﺎ ﻫﻮاي ( ﺣﻤﺎم آب)  رﻳﺨﺘﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ52 cc ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻓﺎز ﺟﺪا ﺷﺪه آﻟﻲ را در ﺑﺸﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي . ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ ،  (1 :1)ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  01 ccآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎ 
92  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه . ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ
  .آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب  -2-2-2
و  ﺧﺸﻚ( OC AMZA BET HEYTA) آون  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد08 رﺳﻮب در دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  06ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در دﻣﺎي . ) ﭘﺲ از ﭘﻮدر و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎا .  ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ودرون وﻳﺎل رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ3,0ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻤﻘﺪار (. درﺟﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( 4/5cc)ﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪو ﻫﻴﺪروﻛﻠ(  1/5cc)ﻓﺰودن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ  ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ اﻧﺠﺎم 03 ﺳﺎﻋﺖ 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 021ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ داغ در . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ
(  درﺟﻪ ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر وﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ06ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي )ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ 2 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ و 4ﺑﺎ اﻓﺰودن . ﻳﻢ  ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮد3,0ﺑﻤﻘﺪار 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻫﺎت 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 09ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ در دﻣﺎي 
 2)ﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻲ ﻛﺮو1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  و 02آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺰودن  . ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ
در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ .   رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ05 ccرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ وﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺤﺠﻢ (  درﺻﺪ 
  (.  9991,MAPOOM.  ) ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻣﺎﻫﻲ  -2-2-3
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن   -2-2-3-1
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درجذﻳﻞﺟﺪول 
  
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ-2-5ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪازه وزن
  (ﮔﺮم)
 dS ± naeM
  ()xaM - niM
  اﻧﺪازه ﻃﻮل
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
 dS ± naeM
  ()xaM - niM
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
  ﻓﺮح آﺑﺎد
  (ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه)
 mutuk iisirf sulituR
  04  (ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ)
  0,396± 7,041
  (0,714-0,4701)
  5,24± 0,3
   (9,63-0,05)
در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و 
  (ﺑﻬﺎر)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
  (ﺻﻴﺪ ﺑﺮوش ﺗﺮال)
  sneilaS aziL eadiliguM
  22  (ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ)
  2,79± 7,51
  (0,17-0,221)
  0,32± 8,1
   (4,02-7,62)
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮوش 
  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺗﺮال
  
 ﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آﻣ -2-2-3-2
ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ   از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖاﺳﻜﺎﻟﭙﻞﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ 
 ﻣﻴﻜﺲﭘﻮدر و   ،ﺧﺸﻚ( OC AMZA BET HEYTA) آون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد08در دﻣﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻤﻘﺪار (. ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ درﺟﻪ ﺧﺸﻚ 06ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در دﻣﺎي . ) ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻫﺎ 4 cc ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و درون وﻳﺎل رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎا ﻓﺰودن 3,0
ﺑﺮاي . ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 09ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻫﺎت ﭘﻠﻴﺖ در دﻣﺎي . ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﮔﺮم 3,0ﺑﻤﻘﺪار (  درﺟﻪ ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر وﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ06ﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه 
 cc در اداﻣﻪ.   ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ)5O2V( اﻛﺴﻴﺪ واﻧﺎدﻳﻢ (0/540 )rg ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 54ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و درون وﻳﺎل رﻳﺨﺘﻪ ، ﺳﭙﺲ 
درﺟﻪ  09 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ وﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ در دﻣﺎي 5
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن  .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻫﺎت ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ3ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 
در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 9991,MAPOOM)  رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ05 cc ﺑﺤﺠﻢ (  درﺻﺪ 2) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 1آب ﻣﻘﻄﺮ  و 
  . ﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺳ
  
13  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات  -2-2-4
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻌﻠﻪ ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و iN و ,rC,oC, gH،uC, bP ,dC ,eF ,nZﻓﻠﺰات ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 5M : eldoM metsyS oireS AA noitaroproC nortcelE,omrehT 2D()ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨﻪ دوﺗﺮﻳﻢ 
در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ (. )5002,AHPAاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (ruopaV dloC)ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه ﺑﺮوش ﺑﺨﺎرات ﺳﺮد اﺗﻤﻲا. ﮔﺮدﻳﺪ
  . آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ KCREMاز ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ازﺷﺮﻛﺖ 
  :ﻣﺼﺮﻓﻲ  )MRC(ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ 
 ASU-07028,YW.eimraL-.dR sgnirps reidlos 1392-noitaroproC .T.R
 810100,710100,610100 :oN toL       )3,2,1(940 – ICQ -AA – slateM ecarT
  
   ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰاتRETEMORTCEPS AA  ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ- 2-6ﺟﺪول 
 (درﺻﺪ)ﺟﺮﻳﺎن ﻻﻣﭗ  )mn(ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺎف  )mn(ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻓﻠﺰ
  57  0/05  423/8  uC
  57  0/05  712/0  bP
  57  0/02  312/9  nZ
  57  0/02  842/3  eF
  05  0/05  822/8  dC
  57  0/01  232 iN
  001  0/5  753/9  rC
  57  0/02  042/7  oC
  57  0/5  352/7 gH
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ روش آزﻣﻮن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآب-2-7ﺟﺪول 
 fo ytniatrecnU
 tnemerusaeM
 %
 DOL QOL yrevoceR
 deddA dtS
  ﻓﻠﺰ  ()mpp
  bP 4201,0  0110,0  630,0  88  ±0400,0
  uC 2321,0  500,0  810,0  001  ±9300,0
  nZ 886,1  210,0  040,0  99  ±7600,0
  eF 761,0  313,0  830,1  -  ±5900,0
  iN 481,0  010,0  920,0  98  ±8600,0
  dC  180,0  400,0  410,0  -  ±5500,0
  oC  6060,0  210,0  040,0  -  ±7910,0
  ()bpp gH*  02  93,0  03,1  501  ±5400,0
  . اﺳﺖ bppﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه   *           
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  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ روش آزﻣﻮن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ-2-8ﺟﺪول 
 DOL QOL yrevoceR %
 dtS
 deddA
  ()mpp
  ﻓﻠﺰ
  bP 5,0  210,0  830,0  7,011
  uC 5,0  300,0  010,0  8,701
  nZ 5,0  400,0  410,0  8,301
  eF 5,0  630,0  221,0  1,801
  iN 5,0  840,0  161,0  5,201
  dC 5,0  400,0  210,0  3,301
  
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ در رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ  -2-2-5
  . وزن ﺧﺸﻚ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ mppﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  (  وزن ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمmppﺑﺮﺣﺴﺐ  )ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ    = C×⁄ V  W  
  .  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددmpp ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ = C
  ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ =  V
  وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم  = W
                    ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮددر 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ . ﺑﻮد٪ 10,67± 2,2ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  و ٪ 17,57± 1,2
وزن ﺧﺸﻚ  ﺑﻪ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ . ﺷﺪ ﮔﺰارش ﺗﺮﺑﺮ اﺳﺎس وزنﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ822,0و 722,0
  
  :QHT )tneitouQ drazaH tegraT( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺳﻴﺒﻞ ﺧﻄﺮ -2-2-6
 ﺗﻮﺳﻂ QHTﺟﺰﺋﻴﺎت روش ﺑﺮآورد . ﺷﺪﺑﻲ ﺎ ارزﻳ QHT ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮدمﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺧ
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮضﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ) 0002,APE SU( ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻓﻮق رﻳﺴﻚ
ﺧﻄﺮات (. 2991,eG )ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺮم ﺑﺮاي  ﻛﻴﻠﻮ7,23 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و 9,55وزن ﺑﻪ  (ﺑﺎﻟﻎ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺑﺰرﮔﺴﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (  ، ﻏﺬاﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض
33  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و.  دارﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲﺑﭽﻪ ﻫﺎﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، 
    . داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮدﻫﺮ ﻣﺤﻞ
     (2002,la te neihC) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ neihC ﺑﺮ اﺳﺎس روش QHTدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ، 
 3-01 *   ATBAWDFR / CRIFDEFE =QHT
  ﺳﺎل /  روز 563در ﻣﻌﺮض  =   FE   
   .(9991,la te ttenneB) ﺳﺎل 07ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  =  DF
  (در روز/ ﻓﺮد / ﮔﺮم )ﻧﺮخ ﻗﻮرت ﻏﺬاﻳﻲ = RIF
  ( ﮔﺮم / ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )ﻓﻠﺰ در ﻏﺬاﻏﻠﻈﺖ = C
  ؛( روز/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم / ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) دوز ﻣﺮﺟﻊ = DFR
   ﺑﺮاي ﺧﺮدﺳﺎﻻنﻮ ﮔﺮم ﻛﻴﻠ 7,23 و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن9,55ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺪن = BAW
  snegonicracnon  روز در ﺳﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ563ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﺘﻮﺳﻂ = AT
    . (2002 ,.la te neihC dna 1991,.la te repooC  ) ﺳﺎل07ﺑﺎ ﻓﺮض 
  
    دوز ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز-2 -9ﺟﺪول
 ﻓﻠﺰ  ﻏﻠﻈﺖ
 nZ  3,0
 uC  40,0
 dC   100,0
  bP  400,0
 gH  5000,0
 rC  5,1
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري -2-2-7
 در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي  .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪvonrimS-vorogomloKﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، از آزﻣﻮن 
ﻫﺎي آﻣﺎر  ﺗﻮان از روش ﭼﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)tset s'eneveL(  eneveLﻫﺎ ازآزﻣﻮن  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ. ﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﭘﺎراﻣﺘ
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ)1+n( nl ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي )noitamrofsnart atad(ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن وارﻳﺎﻧﺲ
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ت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻟﺬا از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎ
  .روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از  ﺑﺮاي )ecnatsid naedilcuE( اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻘﻴﺎس اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ اي ﺑﺎ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪاز 
 از دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﻣﺎﻫﻲ )  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮدﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ .  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 )elpmas-deriap(  Tاز ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن ( از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻠﺰات)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﻠﺰات ﻣﺮرﺳﻲ  وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار،   )AVONA yaw-enO(از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
 ﺑﻪ )nosraeP(از ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن . ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﮕﻦ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
وزن، ﻃﻮل ) ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن
 ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻛﻠﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  sillaW-laksurK آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﻠﺰات از  ﺗﺠﻤﻊ  ﻧﻈﺮاﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻘﻄﻪ
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه )slueK-namweN-tnedutS(  KNSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار از آزﻣﻮن 
 ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ  ﺑﺮ روي دادهﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  آﻣﺎري . ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )0.71 noisreV( SSPSاﻓﺰاري  
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ -2-3
  آب  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزيﻣﺎده  آ -2-3-1
 دﻗﻴﻘﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ آن را در 02دو ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را دو ﺑﺎره .ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( 1ﻗﻴﻒ ﺷﻤﺎره )ﻳﻚ ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه دو ﻟﻴﺘﺮي 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﺎز آب و ﺣﻼل ، آب را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﻓﺎز ﺣﻼل را ﺑﺮ روي ﺣﻼل 
  ..  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در . ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
  
53  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه -
 yratoR( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدﺷﻲ 052ا در ﻓﻼﻛﺲ ﺗﻪ ﮔﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ر
.  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ01  رﻳﺨﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ )rotaropave
  . ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻴﮕﺮدد2 lm ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ 01 lmدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
  
  رﺳﻮبﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎزيﻣﺎده  آ -2-3-2
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﻲ .  ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد003-005ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاي . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل و ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)reyrd ezeerF(ﻳﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت از روش ﻓﺮﻳﺰدرا
  )rotcartxe telhxoS(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪ ﻛﺮدن  -
 ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ ﺷﺪه را در ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ 01 ﺗﺎ 5ﻣﻘﺪار 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ( 05:05)ﻫﮕﺰان و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن -n ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط 052-003 lmﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ 02-03ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو روز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ .  ﺑﺎز ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدد01-51دور ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻔﻮن در ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدد51 lmﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2-3-3
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﻲ .   ﮔﺮم ازﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد002-001ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل و ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.9991,MAPOOM) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )reyrd ezeerF(ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت از روش ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ 
  )rotcartxe telhxoS(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪ ﻛﺮدن  -
 ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ ﺷﺪه را در ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ 01 ﺗﺎ 5ﻣﻘﺪار 
ه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ  ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻞ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎ052-003 lmﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
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 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ دور ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻔﻮن در ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎم 02-03ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ . دو روز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  .  ﺑﺎز ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدد01-51ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  )noitacifinopaS(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن  -
ﺳﻚ اﻓﺰوده و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ  آب ﺑﻪ ﻓﻼ03 lm ﻣﻮﻻر و 0/7 از ﭘﺘﺎس 02lmﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ2ﻣﺪت 
 ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺤﻠﻮل . ﻫﮕﺰان ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﺠﺎﻣﻤﻲ ﺷﻮد-nﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺣﻼل . ﻳﻚ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
  . ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ﺻﻮرتاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
   : pu naelCﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و  -
 ﻛﺮﺑﻦ دارﻧﺪ و 43ﺣﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ ﺣﻠﻘﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮرا ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن . ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﺧﻪ دار آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ و ( آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ) ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن . ﻛﻴﻔﻲ آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ
  . ﺳﺎده ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 زﻣﺎن   ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎسDIF و دﻳﻜﺘﻮر  CGﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد( emit noitneteR)ﺗﺎﺧﻴﺮ
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده و ﺑﺎ CG را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  MRC
در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ .  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(yrevoceR)وﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ا
 ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي 61ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺘﻘﺎت .  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮدCGدﺳﺘﮕﺎه 
  .را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد( sHAP)آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  :(yrevoceRﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ) ekipS ﺗﺰرﻳﻖ -
 را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ را  MRCﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ روش ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(yrevoceR) ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ راﻧﺪﻣﺎنCGاﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
   :MRC ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -
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 noitneteR) زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ  ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎسDIF و دﻳﻜﺘﻮر  CGﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑ
  .ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد( emit
  : DIF-CG ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه -
 5-XTR , )ssenkcihT mlif detaoc( mµ 50.0 ,)DI ,retemaid edisni( 52.0 ,)htgnel( m03 :nmuloC yrallipaC
 .nim, 51 emit lanif ).nim/ C° 8( ta C° 023 ot ).nim 2( C° 001 :nevO
 eH :sag reirraC
 )sseltilps( C° 023 :.pmeT noitcejnI
 C° 033 :rotceteD
 nim/lm05 :.nim/wolF
 lµ02 :emulov noitcejnI
   6.0 :riA
 50.0 :2H
  
   QH )tneitouQ drazaH( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ -2-3-4
 از ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻮﻟﻮژﻳﻚارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛ
 ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر روش sHAPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  . رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪ
ﻳﺪ  ﺑﻌﻤﻞ آزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ اي از رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود ﺗﺎ ﻳﻚ ار( hcaorppA stneitouQ)ﺳﻬﻢ ﮔﺬاري 
  (.  6002 .la te niarB ;0002 ,.la te namomolS) 
  : ﻣﻴﺘﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدsHAPﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 VRT /erusopxeC =QH
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ VRTﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  erusopxeC ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻤﻴﺖ، QHدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻳﺴﻚ 1>QHﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، .  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در آب و رﺳﻮﺑﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ2-01  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول
 ﺑﺎﻻﺗﺮ QH ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ  1<QHاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و 
  .  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
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  ب و رﺳﻮب در آsHAP ( VRT) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ -2-01ﺟﺪول
   )l/gµ( retaW )gk/gm( tnemideS
 enelahthpaN  094 0/671
 enelyhthpanecA AN AN
 enehthpanecA 32 AN
 eneroulF  11 0/770
 enerhtnanehP 03 0/240
 enecnarhtnA 0/3 0/750
  enehtnaroulF 6/61 0/111
 eneryP 7 0/350
  enecnarhtna)a(zneB 43/6 0/230
  enesyrhC 7 0/750
 enehtnaroulf)k ,b(ozneB AN AN
  eneryp)a(ozneB 0/410 0/230
  enecnarhtna )h,a( oznebiD 5 0/330
  enelyrep)ihg(ozneB  AN  AN
 eneryp )dc-3,2,1(odnI  AN  AN
  sHAPT  AN 4
            elbaliavA toN =AN          
   ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  آﻣﺎري -2-3-5
 ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) AVONA( از روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ) 11 noisreV ,SSPS(ﺮم اﻓﺰار  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻧ
  و 61HAPﺑﺎ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 61HAP، اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 61HAPﻓﺼﻮل ﺑﺎ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ 
. ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ﻧﻴﺰ اﺳ ( 61HAPﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻓﺼﻮل، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ 59  در ﺳﻄﺢ )tseT nacnuD(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش داﻧﻜﻦ 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي -2-4
  ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آبﻣﺎده  آ-2-4-1
در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺼﻮرت (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي05 ﺗﺎ 03ﻻﻳﻪ ﻫﺎي )در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ آب 
             ازﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻟﻴﺘﺮ 02-51ﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و 
و در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺟﺪا ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻪ . ر ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮددد( ﺣﻼل)ﻣﻮاد آﻟﻲ 
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. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺣﻼل آﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﺮ و دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻓﺎز آﻟﻲ و ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ده از روﺗﺎري اواﭘﻮراﺗﻮر ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﮔﺮدﻳﺪه و آب زداﻳﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪدر اﻳﻦ 
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ekipS ) ﺷﺪه ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻆﻠﻴﻐﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗ APE-SUروش  ﺑﺎ.  ﻣﻴﮕﺮددﻴﻆﻠ ﺗﻐﺘﺮﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ 2آن ﺗﺎ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ DCE-CGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﭙﺲ  آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪه واﻓﺰودن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻜﺲ و ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﺑﻓﻮق 
 ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ، DCE ﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر A 41 -uzdamihS ledom -CGدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . دﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﺑﻄﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ي رﭘﻴﻼﻛﺎﺳﺘﻮن .  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ99/999ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ( 2N)  آن ﮔﺎز ازت pu ekamﻫﻠﻴﻮم و 
ﻮده  ﺑﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ1BPC آن   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﺎز0/22 ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 0/52ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ 52
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/ 1 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه  ﺑﻤﻘﺪار )DOL( ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ . )5991 ,APE(اﺳﺖ
  .ﺑﺮﻟﻴﺘﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  
   رﺳﻮﺑﺎتﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎزيﻣﺎده  آ-2-4-2
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ5-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻓﺮﻳﺰ دراي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص در اوزان 
اﺳﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ( ﻫﮕﺰان و داي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن-ان)ﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺣﻼل آﻟﻲ رﺳﻮب در ﺳﻴﺴ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺳﻤﻮم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در رﺳﻮب 42در ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از ( noitalucriC)ﭼﺮﺧﺸﻲ 
ﺘﻔﺎده از  آن ﺑﺎ اﺳ )pU naelC(ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري و ﻛﻠﻴﻨﺎپ . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ . ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺟﻬﺖ آﺑﺰداﺋﻲ و رﻧﮕﺒﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ2 در ﺧﺎﺗﻤﻪ  . ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد2cc
ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت .  ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد )CG(ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
   .)5991 ,APE(ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
  
  ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده آ -2-4-3
و در  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده 51 ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮﺷﺪه را ﺑﺎ 5 اﻟﻲ 3 ﻣﻘﺪار
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺘﺮو ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاج 03داﺧﻞ ﻳﻚ دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﻢ آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
 ﻣﻴﻠﻲ 007ﺑﺪور رﻳﺨﺘﻪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻠﻲ ﺣﺪود ( اﺗﺮ)اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را . ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
را ﺷﻴﻚ ﻛﺮده و ( دﻛﺎﻧﺘﻮر)ﺑﺎﻟﻦ . ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ  ﻣﻲ اﻓﺰاﺋﻴﻢ  ﻣ001درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آن 2ﻟﻴﺘﺮ  آب ﻧﻤﻚ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ را 05 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ واﻳﻦ 05ﺑﺨﺶ اﺗﺮي آﻧﺮا ﺟﺪا ﻛﺮده  و ﺑﺨﺶ آﺑﻲ را ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
 ﺟﻬﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ51-01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰوده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ 001ﺑﻪ 
 آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  )pU naelC(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﻨﺎپ .  ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ pu– naelc
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﻧﻴﺪرﻳﺪ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل، ﻓﻠﻮرزﻳﻞ و ﺷﺎرﺑﻦ اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰداﺋﻲ و رﻧﮕﺒﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
              در ﺧﺎﺗﻤﻪ. دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺗﻮﺳﻂ2ccدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ . اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز   از ﻧﻤﻮﻧﻪ2 cc
ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب .  ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد )CG (ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
 درﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻓﻠﻮروزﻳﻞ، ﻣﺮاﺣﻞ .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
درﺻﺪ دارد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲ 2اﺳﻴﺪي ﻧﻤﻮدن، ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻞ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ  آب ﻧﻤﻚ 
  .)0002,CAOA;5991 ,APE(ﭘﺬﻳﺮد
  
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري  -2-4-4
 از روش آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ) 81,noisreV,ecneicS laicoS fo egakaP lacitsitatS-SSPS(  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ) ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ )tseT silaW laksurK(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ 
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﻢ از ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ )nosraeP( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش ﭘﻴﺮﺳﻮن . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، رﺳﻮب و )10.0<P ,50.0<P(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ 
  . ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
14  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﻻﻳﻨﺪه ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖآ -2-5
   آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب -2-5-1
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺑﻠﺸﻴﻦ  -
  5002,AHPA(.) ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎمد ﺳﺘﺎﻧﺪار ا اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﺘﺎب  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮرﻛﺎرﺮﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳ
 ﮔﺮم ﻧﻤﻚ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻛﺮده ودر ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر وارد 5در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺪﮔﺮم ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺒﺎب دﻫﻲ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت را ازﺑﺎﻻي ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮرروي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺣﺎل ﻳﻚ ﺻﺪ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
آﻧﮕﺎه ﻛﻞ ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت را .  دﻗﻴﻘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ دو ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد51را  ﺑﻤﺪت 
  .  ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده وﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي را ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  
  :ﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﺣﻼل اﺗﻴﻞ اﺳﺘ
 درﺟﻪ 54در ﺑﺎﻟﻦ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎي  وارد ﻛﺮده در دﻣﺎي  ( ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﺖ 09ﻛﻪ ﺣﺪود ) ﻛﻞ  ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت را 
ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻼل  . دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻼ ، ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ06ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺳﺮﻋﺖ 
 ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 05 وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزك در دﻳﻮاره ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎق  ﺑﺼﻮرتﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ
     .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه  و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
  :  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ
 ﺳﻲ ﺳﻲ 21/5 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را در ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر وارد ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ااﻓﺰودن 05ﻛﻞ 
  :  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻴﻠﻦ  ﺑﻠﻮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺑﻤﺪت ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﻬﻢ زده وﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ  ﺳﻲ ﺳﻲ  ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻓﺰوده ، 05  –اﻟﻒ 
  .راﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ( ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ) ﻓﺎز ﻛﻠﺮوﻓﺮم .  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد"ﻛﺎﻣﻼ( اﺗﻲ)دو ﻓﺎز آﺑﻲ وﻛﻠﺮوﻓﺮم 
  . ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻜﺮارﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 5 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒ را دوﺑﺎردﻳﮕﺮ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ -ب
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 01وﺑﻌﺪ از  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ 51ﺣﺠﻢ  ﻛﻞ ﻓﺎز آﻟﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده ﺑﻪ –ج 
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ رارﻗﻴﻖ ﻛﺮد 0/8اﮔﺮ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺟﺬب را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 526
  .ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﺮدد
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ت ﺳﻨﮕﻴﻦآﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰا -3-1
   ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر -3-1-1
  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  زﻳﺮ ﺣﺪ (   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 110,0)  ﻣﺘﺮ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد 5  ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 78ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﺳﺮب . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ( < 110,0) ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
در اﻳﻦ .  ﻣﺘﺮ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻧﺸﺎن داد05ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ(   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮdN –150,0)
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻐﻴﺮ از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻘﻴﻪ . ﻓﺼﻞ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود   (  – dN 830,0)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ .  ﺗﻤﺎم  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد78در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ5ﻋﻤﻖ ) 
  .ﻧﺸﺎن داد(  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ   ( 710,0   -  540,0)
  ﻓﻠﺰ روي
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد(  - dn 150,0)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ (   ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ )اﻳﺴﺘﮕﺎه أﺳﺘﺎرا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰ روي در 
  .ﻧﺸﺎن داد   ( <  210,0)  ﭘﺎﻳﻴﺰ  و  زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ‘ﻓﻠﺰ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻓﻠﺰ ﻣﺲ
 در ﻓﺼﻞ. ﻧﺸﺎن داد   ( <  500,0) ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ  ﻧﺸﺎن داد( ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار   ( dn –740,0) داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 78ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود  دﻳﺪه ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ05ﻋﻤﻖ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار   ( dn –210,0)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم
  .ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم درﺗﻤﺎم  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮد
  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد   ( <  100,0)  زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 7831ان ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰ
در ﻓﺼﻞ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﺸﺎن داد  (  dn –210,0)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
34  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻧﺸﺎن داد( ﺘﺮ ﻣ05ﻋﻤﻖ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار   ( dn –520,0)ﭘﺎﻳﻴﺰ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه أﺳﺘﺎرا  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ01ﻋﻤﻖ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار   ( dn –542,0)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ
  .ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ درﺗﻤﺎم  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮد
  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه
. ﭼﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮددﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺧﺎرج از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺪ
ودر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪ و در اداﻣﻪ اﻳﻦ (  روز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮد82ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺮاب  
 ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 01  ﻣﺘﺮ  و 5در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي . ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه راه اﻧﺪازي ﺷﺪ
 52,2ﺑﻤﻴﺰان (  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود 138,0 و 22,1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ازﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
 01و  و  ( 028,4)  ﻣﺘﺮ5ﺎي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻋﻤﻖ ﻫ. ﺑﻮد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ<930,0) 
  .ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮد. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   ( 427,4) ﻣﺘﺮ05 ( 068,75)ﻣﺘﺮ
  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ 
در . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   ( <  400,0) ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ250,0 ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان 01ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻋﻤﻖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﻨﻬﺎ درا
  .ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ  ( dn –800,0)ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻴﻦ 
  ﻓﻠﺰ آﻫﻦ 
ت ﻓﻠﺰ آﻫﻦ   در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا.   زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻮد78ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ داﻣﻨﻪ .  ﻣﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد01ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ( –dN309,2mpp)
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ .  ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود دﻳﺪه ﺷﺪ5ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻋﻤﻖ   (  – dN 001,1)ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .ﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا  دﻳﺪه ﺷﺪﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗ  (  – dN 606,3)ﺗﻐﻴﻴﺮات  
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   ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر-3-1-2
  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 
 36,2± 66,2)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 210,0- 33,8داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﻮد ( <210,0) ﮕﺎهﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   (  T )tset T selpmas-deriaPآزﻣﻮن 
   (.1000.0≤ P)از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )
ﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋ
   (50,0ﺳﻄﺢ )اﺳﺖ
  ﻓﻠﺰ روي
 ± 72,691) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 3,07 -3,514داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ روي درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
 4,0 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ DN -8,1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم18,712
 753,0 ± 834,0) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد
 T selpmas-deriaPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ744,0 ±834,0و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)در ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ( T )tset
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ (. 1000.0≤ P)ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ روي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ راﺑﻄﻪ (. 106.0≤)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ روي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ  (. 10,0ﺳﻄﺢ )ﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺴﺘﻘ
   (10,0ﺳﻄﺢ )آﻫﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﻠﺰ ﻣﺲ
(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم38,01 ±140,11)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 3,2 -31داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 310,0 ±600,0 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ DN -320,0 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻣﺲ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 2310,0 ±500,0ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده . ﺑﻮد
در  ( T )tset T selpmas-deriaPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ131,0 ± 800,0و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار (. 1000.0≤P)داد
 دﻳﺪه ﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دارﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰﻣ(.679.0≤)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
   (50,0ﺳﻄﺢ )ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ
(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم904,0 ±538,0) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر DN -33,3داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
-deriaPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن . ﺑﻮد (<840,0) هﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )در ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ( T )tset T selpmas
  (.230.0≤ P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد
  ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ
  . ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد
  ﺟﻴﻮهﻓﻠﺰ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 03,1 ±551,0)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 76,1 -50,1داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
 36,1 ±243,0 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ DN -96,2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ 40,1 ±29,0دهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد
در  ( T )tset T selpmas-deriaPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن .   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ84,1 ±444,0ﮔﺮم و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
زﻣﻮن ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ آ(. 791.0.0≤ )ﻧﺪاد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰآﻫﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه راﺑﻄﻪ (. 130.0≤)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد 
   (.  50,0ﺳﻄﺢ )ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم136,0  ±660,1) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  DN -4ﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰﻛﺎدﻣﻴﻢ . ﺑﻮد (  <400,0)ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه. ﺷﺪ
   (50,0ﺳﻄﺢ )ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﻠﺰ آﻫﻦ
(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم46,521 ±26,041) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 12 -585داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد180,0 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦDN -8,0ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 640,0 ±190,0ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻴ611,0 ± 222,0ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰآﻫﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ روي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰآﻫﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ  ( 10,0ﺳﻄﺢ )ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰآﻫﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ  (.  50,0ﺳﻄﺢ )ﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻴﻮه راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣ
 )tset T selpmas-deriaPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  (10,0ﺳﻄﺢ )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ روي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ا( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )در ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ( T
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف (. 1000.0≤ )ﻧﺸﺎن داد
  (.781.0≤)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  )tseT T selpmaS-deriaP( T آزﻣﻮن ﭼﻬﺎرﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-1ﺟﺪول 
  .از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ(  ﻧﺮ و ﻣﺎده)ﻨﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﺟ
 slateM fd t eulav-P
 nZ 91 135/0 106/0≤
 eF 91 963/1- 781/0≤
 uC 91 30/0- 679/0≤
  gH 91 633/2 130/0≤
 . ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد)dC , iN ,oC ,bP(در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات :  ﻧﻜﺘﻪ
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ  -3-2ﺟﺪول 
  ( وزن ﺧﺸﻚ mppﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ) 
 noitaiveD .dtS naeM xeS lateM
 373834/0 52753/0 elameF
 nZ
 72974/0 55744.0 elaM
 453222/0 4611/0 elameF
 eF
 433190/0 640/0 elaM
 611500/0 2310/0 elameF
 uC
 183800/0 51310/0 elaM
 gH 59629/0 56240/1 elameF
 25444/0 53084/1 elaM
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  )tseT T selpmaS-deriaP( T آزﻣﻮن ﻫﻔﺖﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-3ﺟﺪول 
 .رد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪاز دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮ(  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 slateM  fd t  eulav-P
 bP 12 236/4- 1000/0≤
 nZ 12 591/5- 1000/0≤
 iN 12 792/2- 230/0≤
 uC 12 306/4- 1000/0≤
 dC 12 87/2- 110/0≤
 gH 12 333/1- 791/0≤
 eF 12 681/4- 1000/0≤
  *.ﺑﻮدﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه :  ﻧﻜﺘﻪ
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات درﺑﺎﻓﺖ-3-4ﺟﺪول 
  ( وزن ﺧﺸﻚ mppﺑﺮ ﺣﺴﺐ )  (ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ) ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
noitaiveD .dtS  naeM seicepS lateM
 74766/2 1436/2 ﻛﻔﺎل
 bP
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 1172/691 3218/712 ﻛﻔﺎل
 nZ
 56554/0 4204/0 ﺳﻔﻴﺪ
 5226/041 5546/521 ﻛﻔﺎل
 eF
  35171/0 2180/0 ﺳﻔﻴﺪ
 90660/1 8136/0 ﻛﻔﺎل dC
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noitaiveD .dtS  naeM seicepS lateM
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 6140/11 58/01 ﻛﻔﺎل
 uC
 58600/0 2310/0 ﺳﻔﻴﺪ
 0 0 ﻛﻔﺎل
 oC
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 82538/0 1904/0 ﻛﻔﺎل
 iN
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 53551/0 6103/1 ﻛﻔﺎل
 gH
 99057/0 5162/1 ﺳﻔﻴﺪ
   
  ﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ-3-5ﺟﺪول 
 . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات serauqS fo muS fd serauqS naeM oitar -F eulav -P
  ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ 357/742 7 393/53 664/22 1000/0≤
  درون ﮔﺮوﻫﻲ 418/867 884 575/1  
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 765/6101 594   
  
  ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن -3-6ﺟﺪول 
  .ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
 gH uC eF nZ W LF LT 
 LT       1 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
        ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 LF      1 **099/ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
       0 ﻌﻨﻲ دارﺳﻄﺢ ﻣ
 W     1 **619. **598. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
      0 0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 nZ    1 570.0- 730.0- 780.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
     746.0 28.0 495.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 eF   1 **255. 350.0- 970.0- 811.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
    0 547.0 626.0 864.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 uC  1 850.0- 102.0- 982.0 632.0 652.0 ﮕﻲﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ
   327.0 312.0 170.0 341.0 111.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 gH 1 712.0 *263.- 572.0- 711.0 822.0 372.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  971.0 220.0 680.0 374.0 651.0 880.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 thgieW :W ,htgneL kroF :LF ,thgieW latoT :LT
  10,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **  ،  50,0ﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳ *
94  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن -3-7ﺟﺪول 
 .ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
 gH iN uC dC eF nZ bP W LF LT  
         1 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 LT
          ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
        1 **089. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 LF
         0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
       1 **509. **588. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 W
        0 0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
      1 332.0 780.0 201.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 bP
       792.0 107.0 256.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
     1 512.0- 330.0- 440.0- 941.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 nZ
      833.0 388.0 648.0 15.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
    1 **246. 251.0 32.0 141.0 560.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 eF
     100.0 994.0 403.0 235.0 577.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
   1 171.0- 90.0- *824. 780.0 80.0 901.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 dC
    744.0 96.0 740.0 7.0 227.0 36.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
  1 623.0 60.0- 550.0- *705. 730.0 50.0- 120.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 uC
   931.0 97.0 808.0 610.0 178.0 428.0 629.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 1 350.0- 301.0- 851.0 23.0 803.0- 692.0- 712.0- 832.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 iN
  618.0 846.0 384.0 741.0 361.0 181.0 233.0 682.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 1 141.0 351.0 201.0- 661.0 152.0- 650.0- 704.0 343.0 314.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 gH
 235.0 894.0 356.0 64.0 62.0 408.0 60.0 811.0 650.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 thgieW :W ,htgneL kroF :LF ,thgieW latoT :LT
  10,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **  ،  50,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
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  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ  
  
  
    دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات-3-1ﺷﻜﻞ 
   ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
 و 2ﺮﺿﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ﻓ1-3ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 و nZ  در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ uC و bP ، dC ، gH، iN،  oC در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ 91
  در ﻳﻚ ﮔﺮوه و uC و bP ، dC ، gH، iN،  oC ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دوم  ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ eF
  . در ﮔﺮوه دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪeF و nZ
  
15  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  
    دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات-3-2ﺷﻜﻞ 
   ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
 و 1 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ﻓﺮﺿﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 3-2ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ  uC  وdC ، bP، iN، oC ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي11
 gHدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و nZ   و eF، uC ،dC، bP، iN، oCﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دوم ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  . ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد-3-8ﺟﺪول 
 .ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼ
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات serauqS fo muS fd serauqS naeM oitar -F eulav -P
  ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ 357.742 7 393.53 664.22 1000.0≤
  درون ﮔﺮوﻫﻲ 418.867 884  575.1  
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 765.6101 594   
و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در (  3-8ﺟﺪول )ارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺟﺎي )ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل 
  (:ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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  ات ﺳﻨﮕﻴﻦ دررﺳﻮﺑﺎت  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻠﺰ-3-1-3
  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب
 ±31,0 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  – DN0/88داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ(   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر   ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 09,21
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .  ﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮدﻣﻴﻜﺮوﮔ97,22 ±55,0ﻣﻴﺰان 
  .و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم88ﺑﻤﻴﺰان 
 ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن داددار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن  
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر .  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P
  (.3-3ﺷﻜﻞ ) در ﻳﻚ ﮔﺮوه  ، ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
 . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖrorrE tS ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف در اﺷﻜﺎل ﺳﺘﻮﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﻳﺎن
0
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   (7831ﺳﺎل ) ﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳ-3-3ﺷﻜﻞ
 rorrE tSﺑﺎر ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس * 
  
 اﺧﺘﻼف  ﮔﺎﻧﻪ8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  ﻣﻴﺎن در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺮبﻨﺼﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻋsillaW-laksurK آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮو22 ±69,0)   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ . دﻳﺪه ﻧﺸﺪداري ﻣﻌﻨﻲ
          ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﺳﺮب در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ . ﻧﺸﺎن داد(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ( ﺑﺮ ﮔﺮم 
  (. 3 -4ﺷﻜﻞ ) دﻳﺪه ﺷﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 7)
35  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  -3 -4ﺷﻜﻞ
 rorrE tSﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎر ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدار ﺳﺘ* 
  
ﻋﻤﻖ )و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ (  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
از ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ 05
  (.3-5ﺷﻜﻞ ) وﺟﻮد ﻧﺪاردﻟﻌﺎﺗﻲرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺳﺮبدﻳﺪﮔﺎه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3-5ﺷﻜﻞ
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  ﻓﻠﺰ روي
                 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2,9 -3241داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 ±77,5ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺑﺎﻻﺗﺮﻳ.   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ66,481 ±29,1
 3241اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻤﻴﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن .   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد45,872
دار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
 ﺑﺮاي )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﺖ ﻓﻠﺰ روي در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈ
 ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن -2 ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ  -1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﮕﻦ .  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي
  (.3-6ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮدﻧﺪ
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   (7831 ﺳﺎل)   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ -3-6ﺷﻜﻞ
در (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 043 ±13,81)  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ روي7-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
               ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  روي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ5-05ﻋﻤﻖ  )رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ رويﻨﺼﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻋsillaW-laksurK آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. دﻳﺪه ﺷﺪ(   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم131)
  . دﻳﺪه ﻧﺸﺪداري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺎﻧﻪ8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن 
55  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  )) ﮔﺎﻧﻪ 8  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  -3-7ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎد و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآ(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ روي در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ 
ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) 
  (. 3-8ﺷﻜﻞ ) وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ روياز دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮداري 
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    ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3-8ﺷﻜﻞ
  ﻓﻠﺰ ﻣﺲ
                     ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ03,4 -00,68ات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 00,63 ±96,0ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان.    ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ53,23 ± 43,0
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 65
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 68اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻤﻴﺰان  ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل  از  يدار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن .  و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد( ﮔﺮم
 .  (3-9ﺷﻜﻞ )ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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   (7831 ﺳﺎل)   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ -3-9ﺷﻜﻞ
  
در رﺳﻮﺑﺎت (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 44 ± 36,0) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺲ 3-01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 02)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﺲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) ﺳﻄﺤﻲ 
ﺗﺠﻤﻊ از دﻳﺪﮔﺎه  ﮔﺎﻧﻪ  8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  ﻣﻴﺎن داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . دﻳﺪه ﺷﺪ( ﺑﺮ ﮔﺮم
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن (. 50.0≤P)ﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻓﻠﺰ ﻣﺲ
   ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه 4ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ: 1ﮔﺮوه
  ﻨﻜﺎﺑﻦآﺳﺘﺎرا ،ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي2 ﮔﺮوه
   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ3 ﮔﺮوه
  .   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ4 ﮔﺮوه
  
75  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  -3-01ﺷﻜﻞ
  
          ﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ا(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺲ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا 
ﻋﻤﻖ داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (.3-11ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ01ﻋﻤﻖ )
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻣﺲاز دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
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   ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3-11ﺷﻜﻞ
  ومﻓﻠﺰ ﻛﺮ
   53,37 ±67,0  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 51 -154داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 ± 31,3)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان 01اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ، ﻋﻤﻖ ) ﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑ. ﺑﻮد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم41,69
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 ﻣﺘﺮ 05 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3,24و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻤﻘﺪار (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم154
ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت دار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 21-3ﺷﻜﻞ ) ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮد
 اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن داد
  .ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر ﻳﻚ ﮔﺮوه  و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
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   (7831ﺳﺎل )   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ -3-21ﺷﻜﻞ 
  
در ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 041± 02,5) اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮوم  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ3-31ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
              ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﺲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
ﺎﻧﻪ   ﮔ8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . دﻳﺪه ﺷﺪ(   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم94)
-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن (. 50.0≤P)ﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوماز دﻳﺪﮔﺎه 
   ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه 3ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود : 1ﮔﺮوه
  ﺴﺮآﺳﺘﺎرا ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي2 ﮔﺮوه
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ،اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ3 ﮔﺮوه
  
95  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  -3 -31ﺷﻜﻞ
  
            و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮوم در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ 
داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن ( .  41-3ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﺮ  ﻣﺘ05ﻋﻤﻖ )
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوماز دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
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   ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3-41ﺷﻜﻞ 
  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ
                   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ8,1 -0,411ﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠ
 00,25 ± 60,1)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر.    ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ12,24 ±34,0
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 411ﻟﻲ ﺑﻤﻴﺰان اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﺑﻮد(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
دار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 51-3ﺷﻜﻞ ) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ( ﮔﺮم
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 ﺑﺮاي )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه  و ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ . اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي
   .ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
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   (7831ﺳﺎل )  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ -3 -51ﺷﻜﻞ 
  
در رﺳﻮﺑﺎت (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 65 ± 80,1)  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ 3-61ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
                         ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻖ ﻋﻤ) ﺳﻄﺤﻲ 
 ﮔﺎﻧﻪ  8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . دﻳﺪه ﺷﺪ(   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم03)
 )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن (. 50.0≤P)ﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞاز دﻳﺪﮔﺎه 
   ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه 3ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي
  آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي: 1ﮔﺮوه
    ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ2 ﮔﺮوه
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ3 ﮔﺮوه
  
16  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  -3 -61ﺷﻜﻞ 
  
            و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ(  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ 
داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن ( .3-71ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ (  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞاز دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
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ﺗﺮآﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺰﻟﻲ ﺁﺳﺘﺎرا 
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   ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3 -71ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ
               ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑDN -07,16داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 21,02  ± 94,0)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ19,31 ±41,0
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 26
 7,16اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻤﻴﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
 sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 81-3ﺷﻜﻞ )  ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮدو ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن داددار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه  وﻓﺼﻮل .  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK-namweN
   . در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
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   (7831ﺳﺎل )   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ -3 -81ﺷﻜﻞ 
  
در (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم22  ± 07,0) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺒﺎﻟﺖ 91-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  7)ﻤﻊ  ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
از  ﮔﺎﻧﻪ  8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . دﻳﺪه ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
 )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن (. 50.0≤P)ﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖدﻳﺪﮔﺎه 
  .ﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي
   ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه 5ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود : 1ﮔﺮوه
  آﺳﺘﺎرا ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي2 ﮔﺮوه
36  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ3 ﮔﺮوه
   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد 4 ﮔﺮوه
  .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ5 ﮔﺮوه
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8ﻲ     ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑ-3 -91ﺷﻜﻞ 
  
و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ (  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ 
داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 02-3ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ از دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻘ
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ﺗﺮآﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺰﻟﻲ ﺁﺳﺘﺎرا 
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    ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ-3 -02ﺷﻜﻞ 
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  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه
 ±62,1  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ DN -5151داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 98,411 ± 76,7)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن.  ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ04,121
 5151اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻤﻴﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن  (.  12-3ﺷﻜﻞ ) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن داددار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻳﻚ ﮔﺮوه  ، .  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK-namweN-tnedutS(
  . ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8ﻮﺑﻲ    ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳ-3  -12ﺷﻜﻞ
  
در ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم622 ± 50,71)  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه3-22ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
                ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﺟﻴﻮه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎن داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurK آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. دﻳﺪه ﺷﺪ( ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑ47)
  . ﮔﺎﻧﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  ﺟﻴﻮه درﻨﺼﺮﻋ
56  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ   ﻏﻠﻈﺖ -3 -22ﺷﻜﻞ 
  
          و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ(  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ) رﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه در ﻋﻤﻖ ﻫﺎ د
داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 3-32ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ ) 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮهاز دﻳﺪﮔﺎه ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻘ
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  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ  ﻏﻠﻈﺖ -3 -32ﺷﻜﻞ
  
  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ
  . ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﻮد
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  ﻓﻠﺰ آﻫﻦ
 ±353  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 8041 -033911داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 39444 ± 438)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01933
و (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم33911اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻤﻴﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد( ﮔﺮم
ﻓﺼﻠﻲ دار   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 3-42ﺷﻜﻞ ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ )slueK-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن . ()50.0≤P ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﺸﺎن داد
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه  ، ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ .  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي
  . ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8ﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  ﻓﻠﺰ آﻫ  ﻏﻠﻈﺖ -3 -42ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 58494 ) ± 3721  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ 52-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ  آﻫﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻣﺘﺮ05 ﺗﺎ 5ﻋﻤﻖ ) در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
داري ﻣﻴﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن . دﻳﺪه ﺷﺪ( ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴ67212)ﺗﺮﻛﻤﻦ 
  KNSآزﻣﻮن (. 50.0≤P)ﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ آﻫﻦاز دﻳﺪﮔﺎه  ﮔﺎﻧﻪ  8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
  . اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎي)slueK-namweN-tnedutS(
  
76  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﮔﺮوه 3ﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ: 1ﮔﺮوه
  .  آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي2 ﮔﺮوه
  .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ3 ﮔﺮوه
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ﺗﺮآﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ  ﺁﺳﺘﺎرا
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  ( ﻣﺘﺮ5-05رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ) ﮔﺎﻧﻪ 8ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ    ﻏﻠﻈﺖ -3 -52ﺷﻜﻞ 
  
            و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ(  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ ) ﻤﻖ ﻫﺎ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ در ﻋ
داري ﻣﻴﺎن   ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن (. 62-3ﺷﻜﻞ ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ ) 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاردرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ آﻫﻦاز دﻳﺪﮔﺎه ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻘ
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ﺗﺮآﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺰﻟﻲ ﺁﺳﺘﺎرا 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
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  ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻖ  ﻏﻠﻈﺖ -3 -62 ﺷﻜﻞ
  
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -3 -9ﺟﺪول
 DS naeM mumixaM muminiM slateM
 6152.31 7716.21 88 0 bP
 1881.091 2086.481 3.3241 2.9 nZ
 8384.24291 849.01933 033911 8041 eF
 89910.9 1306.31 7.16 0 oC
 0 0 0 0 dC
 93045.31 8343.23 68 3.4 uC
 17597.17 8772.88 154 51 rC
 51786.71 2602.14 411 8.1 iN
 48697.871 2501.69 5.5151 0 gH
 
                                      ﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳ)ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺪﻴﻫورﺑﺮﻛﻫرﻮيﺎ/...  69
لوﺪﺟ 10- 3- تاﺰﻠﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪﺣ ،رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ، ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 لﻮﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ تﺎﺑﻮﺳررد 
Metals Minimum Maximum Mean SD 
PbSpring 5 52 22.7917 13.27953 
ZnSpring 42 321 127.9167 69.34032 
FeSpring 8263 45809 27410.958 10443.8489 
CoSpring 7 36 16.5 8 
CdSpring 0 0 0 0 
CuSpring 18 86 36 16.47924 
CrSpring 15 451 76.2917 89.96351 
NiSpring 24 114 52 25.5411 
HgSpring 25 106.7 70.275 15.53384 
PbSummer 1.2 88 11.8458 17.57347 
ZnSummer 59.7 631 278.5458 138.57737 
FeSummer 1408 119330 42845.625 23231.9512 
CoSummer 4.7 61.7 20.125 11.67555 
CdSummer 0 0 0 0 
CuSummer 11.7 81.5 35.0042 15.03311 
CrSummer 34.2 324.3 96.1375 75.07344 
HgSummer 0 1515.5 101.0792 309.02169 
NiSummer 25.3 60 42.8208 9.95891 
PbFall 3 42.5 9.15 7.87274 
ZnFall 27.2 336 99.95 66.15462 
FeFall 18895 93183 44492.583 20020.051 
CoFall 0 19 8.2667 5.17247 
CdFall 0 0 0 0 
CuFall 4.3 50.5 30.35 11.07791 
CrFall 42.3 206.2 92.4042 44.16451 
NiFall 30.5 61.3 42.7208 9.26677 
HgFall 43.2 240.5 98.1792 36.57057 
PbWinter 0 14.8 6.6833 4.49934 
ZnWinter 9.2 1423.3 232.3083 314.00865 
FeWinter 7867 38253 20894.625 7666.34999 
CoWinter 1.8 14 9.5208 2.95517 
CdWinter 0 0 0 0 
CuWinter 6.8 44 28.0208 9.59275 
NiWinter 1.8 51.7 27.2833 11.21535 
HgWinter 0 913.8 114.8875 184.0524 
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داري   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurK آزﻣﻮن 9ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3 -11 ﺟﺪول
 رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋاز دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎن 
  (.50.0≤P  ،KNSﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن )ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪهﻓﺼﻮﻟﻲ 
 rC gH iN uC dC oC eF nZ bP 
 479.8 769.81 635.62 145.3 0 421.23 777.43 925.32 531.82 H
 2 3 3 3 3 3 3 3 3 fd
110.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 513.0≤ 000.1≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ eulaV-P
 a a b   b a a b PS
 b b  b   b b b a US
 b b b   a b a a AF
  b a   a a b a IW
 retniW :IW ,llaF :AF ,remmuS :US ,gnirpS :PS
  
داري   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurK آزﻣﻮن 9ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3 -21ﺟﺪول
   رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋاز دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺎن 
 rC gH iN uC dC oC eF nZ bP 
229.1 190.0 210.1 748.3 0 450.0 374.1 748.0 748.0 H
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fd
383.0≤ 659.0≤ 306.0≤ 641.0≤ 000.1≤ 379.0≤ 974.0≤ 556.0≤ 556.0≤ eulaV-P
 
داري   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲsillaW-laksurK آزﻣﻮن 9ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3 -31ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ )رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋاز دﻳﺪﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ن ﻣﻴﺎ
  (.50.0≤P  ،KNSﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن )ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﺮدﻳﺪهﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ
 rC gH iN uC dC oC eF nZ bP 
776.42 899.01 164.22 435.04 0 192.13 44.81 713.3 731.21 H
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 fd
100.0≤ 931.0≤ 200.0≤ 1000.0≤ 000.1≤ 1000.0≤ 010.0≤ 458.0≤ 690.0≤ eulaV-P
 ba  b  cb  cb ba     aratsA
 b  b c  cba ba     ilaznA
 b  ba cb  c ba   durdifeS
 ba  ba cb  cb b   nobaknoT
 a  a ba  cba ba   rhahsoN
 ba  a ba  cba ba   raslobaB
 a  a a  ba ba   dabarimA
 a  a a  a a   namkroT
  
17  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  
  
    دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي-3 -72ﺷﻜﻞ
   ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
 در ﻧﻈﺮ 1 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻓﺮﺿﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 3-72ﻤﺎره ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ ﺷ
  . ﻛﻪ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮوه  ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪeFﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺠﺰ 
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ -3-2
    در آب درﻳﺎي ﺧﺰرsHAP  -3-2-1
 enecarhtnA، enerhtnanehP، enehthpanecA eneroulF ،enelyhtpanecA ،enelathpaN   ﺷﺎﻣﻞ sHAP   ﺗﺮﻛﻴﺐ 61
، eneryp)a(ozneB ،enehtnaroulf)k()b(ozneB، enecarhtna)a(ozneB، enesyrhC،  eneryP،enehtnaroulF،
 در آب ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق sHAPTو enelyrep )i,h,g(ozneB    ،eneryp)dc,3,3,1(onednI ،enecarhtna)h,a(oznebiD
 در sHAP ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 3-82ﺷﻜﻞ . ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﺣﻠﻘﻪ اي در اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ﻧﺸﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ 6دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
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داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺼﻞ .  ﺣﻠﻘﻪ اي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ5 و 4اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (. 41ﺟﺪول ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 59.84-DNﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ (. 3-41ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0 m)ﺮ و ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﺘ05 در ﻋﻤﻖ  enesyrhCﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪsHAPTﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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   7831 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  sHAPT ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -82ﺷﻜﻞ 
   ﮔﺎﻧﻪ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
  
   ﺳﺎل   در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرsHAPTو  ﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 61  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ - 3-41ﺟﺪول
 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  )  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831
ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ  .
 (sgniR)
  درﺻﺪ m  05 m  01 m 5  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 34.3 DN 00.0±01.9  DN 42 2 enelathpaN
 28.31 00.0±56.41 35.4±09.5 00.0±2.01 42 3 enelyhthpanecA
 43.3 DN 00.0±58.8 DN 42 3 enehthpanecA
 68.41 00.0±03.4 00.0±04.93 00.0±2.61 42 3 eneroulF
 35.2 00.0±59.4 99.0±00.6 41.12±8.91 42 3 enerehtnanehP
 55.2 00.0±75.5 00.0±09.4 09.51±09.51 42 3 enecarhtnA
 14.4 66.21±55.51 72.5±89.7 16.7±2.01 42 3 enehtnaroulF
 21.8 85.8±74.31 00.0±08.92 15.7±3.01 42 4 eneryP
 33.62 00.0±04.5 05.13±29.14 00.0±1.62 42 4 enecarhtna)a(ozneB
 10.52 82.41±02.84 78.82±59.54 DN 42 4 enesyrhC
 7.3 00.0±04.4 72.5±54.8 46.2±6.4 42 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 3.2 00.0±08.5 82.1±00.7 40.6±6.01 42 5 eneryp)a(ozneB
 0 DN DN DN 42 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 0 DN DN DN 42 6 eneryp)dc,3,3,1(onednI
 0 DN DN DN 42 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
37  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ( 50.0<p)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻘﺎﻳ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي (. 3-51ﺟﺪول )  در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ05 و 01داﻧﻜﻦ اﻋﻤﺎق 
  (.50.0>p)ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 
   ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ AVONAﻴﺰ آﻣﺎري  آﻧﺎﻟ-3 -51ﺟﺪول 
   در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
    serauqs fo muS  fd  erauqs naeM  F  .giS
 spuorG neewteB 64.3 2 37.1
  spuorG nihtiW 54.4 21 73.0
 67.4 230.0
  slatoT 9.7 41 
  
 ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAPو ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ sHAP  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 "ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ.  واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ2ﺑﻴﺶ از  eneryp)a(ozneB  و enecarhtnA
  (.1ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ)ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط sHAPTدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ اي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ 
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ sHAPT ﺗﺎﻳﻲ  61ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  (. 92-3ﺷﻜﻞ )  ﺣﻠﻘﻪ اي ﻫﺎ اﺳﺖ6ﺑﻪ 
.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ13,32ﺑﺎ ( enehtnaroulf )k()b( ozneB) ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 61-3ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻋﻤﻖ  
  . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪsHAPTدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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   7831ر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  د sHAP ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -92ﺷﻜﻞ
  ﮔﺎﻧﻪ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
  
    در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن sHAPTﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و 61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ -3 -61ﺟﺪول
 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) ﺳﺎل در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 
  ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 (sgniR)
  ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
  درﺻﺪ m  05 m 01 m 5
 18.2 00.0±53.2 DN 00.0±54.1 42 2 enelathpaN
 38.2 00.0±53.2 40.0±87.0 00.0±06.0 42 3 enelyhthpanecA
 55.4 00.0±59.1 DN 17.0±01.2 42 3 enehthpanecA
 74.2 00.0±09.1 00.0±08.0 00.0±00.1 42 3 eneroulF
 18.2 00.0±06.1 DN 82.0±01.1 42 3 enerehtnanehP
 92.3 99.0±06.1 00.0±02.1 00.0±01.1 42 3 enecarhtnA
 3.1 00.0±57.1 DN DN 42 3 enehtnaroulF
 4.5 49.0±34.2 DN DN 42 4 eneryP
 78.02 90.4±51.5 00.0±08.4 38.0±38.1 42 4 enecarhtna)a(ozneB
 12.41 81.3±02.6 00.0±01.1 00.0±07.5 42 4 enesyrhC
 13.32 00.0±57.51 DN DN 42 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 55.6 82.0±59.1 00.0±02.1 75.0±08.1 42 5 eneryp)a(ozneB
 73.2 DN DN 00.0±02.3 42 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 11.3 DN DN 00.0±02.4 42 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 58.3 DN DN 00.0±02.5 42 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
  
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ (50.0<p)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي (. 3-71ﺟﺪول )  در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ05 و 01داﻧﻜﻦ اﻋﻤﺎق 
  (.50.0>p)ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
57  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
   ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ AVONA آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -3 -71ﺟﺪول
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
    serauqs fo muS  fd  erauqs naeM  F  .giS
 spuorG neewteB 3.305 2 6.152
  spuorG nihtiW 3.5931 21 54.66
 97.3 930.0
  slatoT 6.8981 41 
  
 ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﺷﺎﻣﻞ ،1sHAP  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺟﺪول ) ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ"ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  eneryp)a(ozneB
  (.1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sHAP در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ اي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ 
ﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ(. 3-03ﺷﻜﻞ )دو ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ 5 و 4 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي sHAPTﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻘﺪار( 01 bpp)اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  از ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻮع در ﻣﺠﻤ(. 3-81ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 5در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻋﻤﻖ  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
          ﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 61در ﻣﻴﺎن  % 42 ﺑﺎ enecarhtna)a( ozneBﺗﺮﻛﻴﺐ 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   7831 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  sHAPT ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -03ﺷﻜﻞ
   ﮔﺎﻧﻪ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
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   ﺳﺎل7831 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  HAPTﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و 61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ -3 -81ﺟﺪول
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﺗﻌﺪاد 
  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
 (sgniR)
  ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ m  05 m 01 m 5
 0 DN DN DN 42 2 enelathpaN
 99.1 74.0±65.0 03.0±57.0 DN 42 3 enelyhthpanecA
 64.0 DN 00.0±73.0 00.0±01.1 42 3 enehthpanecA
 90.7 00.0±57.2 54.3±42.3 49.1±01.2 42 3  eneroulF
 94.7 52.2±14.2 84.0±92.1 ±01.6 42 3 enerehtnanehP
 23.0 52.0±07.0 DN DN 42 3 enecarhtnA
 98.3 00.0±26.0 83.0±15.0 78.1±02.2 42 3 enehtnaroulF
 73.7 47.5±24.4 43.2±34.2 00.0±06.0 42 4 eneryP
 98.32 51.4±58.5 12.0±08.4 32.4±01.7 42 4 enecarhtna)a(ozneB
 25.9 65.2±88.2 60.1±51.1 30.2±06.2 42 4 enesyrhC
 58.01 47.4±81.4 04.0±15.1 14.2±05.2 42 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 96.41 24.2±43.3 18.1±47.2 75.2±01.4 42 5 eneryp)a(ozneB
 63.5 79.0±52.1 47.0±79.0 64.0±04.1 42 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 13.5 00.0±03.2 68.0±00.1 64.0±04.1 42 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 8.1 DN 00.0±27.0 33.0±08.1 42 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
  
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺎﻧﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ "ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺎژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  eneryp)a(ozneB، ﺷﺎﻣﻞ 1sHAP
  (.1ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺑﻮده اﻧﺪ
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط sHAPT ﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻨﺞ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺣﺪاﻛﺜ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ . ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﻪ اي اﺳﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآورد  8 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ sHAPT  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻘﺪار( 01 bpp)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  از ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
در ﻣﺠﻤﻮع (. 3-91ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 05دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻋﻤﻖ  . (3-13ﺷﻜﻞ  ) اﺳﺖ
  .  ﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ61 در ﻣﻴﺎن 81% ﺑﺎ enesyrhCﺗﺮﻛﻴﺐ 
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   7831 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  sHAPT ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -13ﺷﻜﻞ 
   ﮔﺎﻧﻪ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8رﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي د
  
   در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن HAPTﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ   و 61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ -3 -91ﺟﺪول 
 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 7831
  ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 (sgniR)
  ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ m  05 m 01 m 5
 59.6 DN 20.3±31.4 00.0±56.5 42 2 enelathpaN
 37.9 00.0±06.71 DN 00.0±48.1 42 3 enelyhthpanecA
 93.0 00.0±97.0 DN DN 42 3 enehthpanecA
 53.0 DN DN 00.0±17.0 42 3  eneroulF
 34.6 16.7±37.6 00.0±06.4 00.0±96.1 42 3 enerehtnanehP
 65.01 26.3±13.3 00.0±32.1 84.7±26.6 42 3 enecarhtnA
 21.3 28.0±42.1 DN 00.0±91.3 42 3 enehtnaroulF
 31.5 50.5±22.4 00.0±51.1 01.0±16.0 42 4 eneryP
 42.11 50.3±45.4 62.0±23.1 81.2±76.2 42 4 enecarhtna)a(ozneB
 24.81 70.3±34.4 02.1±49.2 06.5±30.6 42 4 enesyrhC
 72.6 46.1±39.2 73.0±34.1 ±86.1 20.1 42 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 70.9 88.0±98.1 40.3±21.3 66.1±05.2 42 5 eneryp)a(ozneB
 4 31.0±59.0 57.0±51.1 ±90.1 04.0 42 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 91.0 DN DN 00.0±83.0 42 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 71.8 77.0±86.1 00.0±17.2 33.2±14.2 42 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
 
 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
و ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<p)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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 در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2 درﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8 و  7، 6 ، 5،  4،3، 1ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
  (.50.0>p)اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد (. 3-02ﺟﺪول )
  
   ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق  AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -3 -02ﺟﺪول 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
    serauqs fo muS  fd  erauqs naeM  F  .giS
 spuorG neewteB 83.2 7 42.0
  spuorG nihtiW 31.1 61 180.0
  61,4  900,0
  slatoT 69.3 32 
  
 ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ    2sHAP ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ "ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺎژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  eneryp)a(ozneB و enecarhtnA
  (.1ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ)ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪ % 8,94 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ sHAPT ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 3-12ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول 
دو . از ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ% 9,11ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 3-22ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول .  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ8,52و  5,21ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن داراي درﺻﺪ 
  .   ﺑﻮده اﺳﺖenesyrhC و enecarhtna)a(ozneBﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﻳﺘﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  
   در ﻓﺼﻮل و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎيsHAPT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ -3  -12ﺟﺪول
 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  78ﺑﻬﺎر   78ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   78ﭘﺎﻳﻴﺰ  78زﻣﺴﺘﺎن 
  1 95.21 ± 80.16 80.1 ± 48.6 40.1 ± 75.8 26.1 ± 21.4
  2 67.4 ± 51.32 74.0 ± 50.1 19.0 ± 50.4 76.1 ± 90.71
  3 60.5 ± 60.52 21.2 ± 41.8 06.1 ± 09.5 60.2 ± 51.71
  4 30.21 ± 89.33 91.2 ± 07.6 00.3 ± 88.21 92.2 ± 72.71
  5 68.01 ± 85.14 21.1 ± 84.3 40.2 ± 42.21 36.3 ± 24.71
  6 66.6 ± 09.41 14.5 ± 01.21 51.1 ± 10.4 20.2 ± 46.11
  7 37.7 ± 34.22 61.2 ± 10.31 97.0 ± 29.4 93.2 ± 86.31
  8 00.0 ± 00.01 71.1 ± 52.4 50.1 ± 85.5 73.7 ± 91.22
 DS ± naeM 64.7 ± 20.92 79.1 ± 59.6 54.1 ± 72.7 88.2 ± 70.51
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  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل(  sHAP) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3 -22ﺟﺪول 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) درآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 
  78زﻣﺴﺘﺎن   78ﭘﺎﻳﻴﺰ  78ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   78ﺑﻬﺎر  
 07.2 ± 47.1 DN 19.0 ± 84.0 22.3 ± 41.1 enelathpaN
 61.6 ± 34.2 93.0 ± 14.0 38.0 ± 84.0 22.3 ± 41.1 enelyhthpanecA
 82.0 ± 01.0 72.0 ± 90.0 01.1 ± 77.0 31.3 ± 11.1 enehthpanecA
  52.0 ± 90.0 01.2 ± 64.1 17.0 ± 64.0 9.31 ± 39.4 eneroulF
 76.2 ± 16.1 03.2 ± 45.1 86.0 ± 84.0 73.2 ± 48.0 enerehtnanehP
 22.4 ± 46.2 81.0 ± 70.0 68.0 ± 65.0 93.2 ± 48.0 enecarhtnA
 69.0 ± 87.0 61.1 ± 08.0 26.0 ± 22.0 41.4 ± 64.1 enehtnaroulF
 57.1 ± 82.1 29.2 ± 15.1 63.1 ± 19.0 16.7 ± 96.2 eneryP
 47.2 ± 18.2 45.3 ± 19.4 88.3 ± 35.3 6.42 ± 37.8 enecarhtna)a( ozneB
 02.3 ± 06.4 95.1 ± 69.1 72.3 ± 04.2 44.32± 92.8 enesyrhC
 70.1 ± 65.1 69.1 ± 32.2 92.7 ± 49.3 64.3 ± 32.1 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 05.1 ± 72.2 24.2 ± 20.3 69.0 ± 11.1 61.2 ± 67.0 eneryp)a(ozneB
 54.0 ± 00.1 17.0 ± 01.1 31.1 ± 04.0 DN enecarhtna)h,a(oznebiD
 31.0 ± 50.0 39.0 ± 90.1 84.1 ± 35.0 DN eneryp)DC,3,3,1(onednI
 61.2 ± 40.2 86.0 ± 73.0 48.1 ± 56.0 DN enelyrep)i,h,g(ozneB
  
، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 7831 درآب در ﺳﺎل sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ 
 ،sHAP ﺗﺮﻛﻴﺐ  3 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﻣﺮﺑﻮط دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮاز sQHاﻣﺎ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖeneryp)a(ozneBو enesyrhC ، enecnarhtnAﺷﺎﻣﻞ 
 (. 1ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده enelyrep)i,h,g(ozneBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي درﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ( 50.0<p)اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 3و2ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺘﺮ 01 و 5ﻋﻤﺎق و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ا( 50.0<p) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ sHAPT و enelyrep)i,h,g(ozneB
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  (.6 و5،4ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) ﻣﺘﺮ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ05درﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻤﻖ 
  (.50.0>p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  
    در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰرsHAP -3-2-2
 از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ 78ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 01 داده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻖ 23در ﺧﺼﻮص رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد  
ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺸﺮح 
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖذﻳﻞ
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  enecarhtna)h,a(، ozneB )k()b( enehtnaroulf،   enesyrhC ، ozneB enecarhtna)a(، eneryP در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ (. 3-23ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ 29,1داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  oznebiD
 ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ 6 و 3،2ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ﻛﻤﺘﺮ از 7 و 6، 1در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ( sHAPT)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ . دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 43,0 ±61,0  ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ DN-33,2 داراي داﻣﻨﻪ sHAPTﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.3-32ﺟﺪول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ،  62,2 ±70,2 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( sHAPT)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ03,0 ± 24,0  و  01,1 ±94,1
، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ 5sHAP  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
. ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  eneryp)a(ozneB  ،enecarhtna)h,a( oznebiD،enesyrhC، ozneB enecarhtna)a(، eneryP
  (. 7ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ ( 3,1) در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ sHAPT   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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   در 7831 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  sHAPT ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -23ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر01ﻪ رﺳﻮﺑﺎت  ﮔﺎﻧ8ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
  
18  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  و درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ( sHAPT)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3 -32ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر01 دررﺳﻮﺑﺎت  ﻋﻤﻖ 7831 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺳﺎل 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 % DS ± naeM
 0  DN 8  2 enelathpaN
 0 DN 8 3 enelyhthpanecA
 0 DN 8 3 enehthpanecA
 0 DN 8 3 eneroulF
 0 DN 8 3 enerehtnanehP
 0 DN 8 3 enecarhtnA
 0 DN 8 3 enehtnaroulF
 73.4 00.0 ±22.0 8 4 eneryP
 71.41 80.0±37.0 8 4 enecarhtna)a(ozneB
 97.82 00.0±34.1 8 4 enesyrhC
 75.91 97.0±00.1 8 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 84.72 75.1±94.1 8 5 eneryp)a(ozneB
 16.5 00.0±92.0 8 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 0 DN 8 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 0 DN 8 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
  
، ozneB )k()b( enehtnaroulf، enesyrhC، enecarhtna)a( zneB، enehtnaroulFدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ24,5داراي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  znebiD  enecarhtna)h,a(
در اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ . ﺪه ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫ41,9 و 92,55، 84,6، 28,11، 23,71ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
 ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ 6 و 2ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( sHAPT)آروﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ(. 3-33ﺷﻜﻞ )دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ DN-20,8 داراي داﻣﻨﻪ sHAPTﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻮده اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑ8 و 7،6، 5، 3ﻫﺎي 
 (.3-42ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 32,1 ±56,0
 ،  88,2 ±64,4 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮدر ( sHAPT)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  .زن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و DN  و  93,0 ±76,0
، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ 4sHAP  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 sQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ   enecarhtna)h,a( oznebiD،enesyrhC، enecarhtna)a( ozneB، enehtnaroulF
  (.7ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ( 3,0) در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ sHAPT ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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   7831 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  sHAPT ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ -3 -33ﺷﻜﻞ 
   ﮔﺎﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
 
  
  و درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( sHAP)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3 -42ﺟﺪول 
  دررﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
  ﺗﻌﺪاد  ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 % DS ± naeM
 0 DN 8 2 enelathpaN
 0 DN 8 3 enelyhthpanecA
 0 DN 8 3 enehthpanecA
 0 DN 8 3 eneroulF
 0 DN 8 3 enerehtnanehP
 0 DN 8 3 enecarhtnA
 23.71 00.0±71.1 8 3 enehtnaroulF
 0 00.0±00.0 8 4 eneryP
 28.11 00.0±61.1 8 4 enecarhtna)a(ozneB
 84.6 00.0±36.0 8 4 enesyrhC
 92.55 00.0±54.5 8 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 0 DN 8 5 eneryp)a(ozneB
 51.5 00.0±09.0 8 5 enecarhtna)h,a(znebiD
 0 DN 8 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 0 DN 8 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
 elbatceteD toN=DN
  
 enehtnaroulf، enesyrhC ، enecarhtnA، enecarhtna)a(zneB، eneroulF، enehthpanecAدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 62,1 داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  eneryp)a(ozneBو znebiD  enecarhtna)h,a(، ozneB )k()b(
 و 89,21، 46,42، 72,01 ،41,61، 75,2، 95,31، 08,71اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  .ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ 2در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 52-3ﺟﺪول )  درﺻﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 39,8
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ . آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
           ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 7 و 1در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ( sHAPT)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
38  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ 60.1  ±04.0 ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎ DN-86.2 داراي داﻣﻨﻪ sHAPTﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 3-43ﺷﻜﻞ )
   (.3-52ﺟﺪول )آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ±16.0 ،  27.1 ±94.1 ﺑﺮاﺑﺮدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( sHAPT)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ46.0 ± 19.0  و  76.0
، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، sHAP  ﺗﺮﻛﻴﺐ  5 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
.  ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖznebiD  enecarhtna)h,a(  و enesyrhC، enecarhtnA،  enecarhtna)a( zneB، eneroulFﺷﺎﻣﻞ 
  (.7ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ( 3,0) در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ sHAPT  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪsQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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   در7831 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  sHAP ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت -3 -43ﺷﻜﻞ
   ﮔﺎﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
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  و درﺻﺪ ﻫﺮ ( sHAPT)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3 -52ﺟﺪول 
  دررﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
 % DS ± naeM ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 0 DN 8 2 enelathpaN
 0 DN 8 3 enelyhthpanecA
 8.71 00.0±19.0 8 3 enehthpanecA
 95.31 00.0±07.0 8 3 eneroulF
 0 DN 8 3 enerehtnanehP
 75.2 00.0±31.0 8 3 enecarhtnA
 0 DN 8 3 enehtnaroulF
 0 DN 8 4 eneryP
 41.61 00.0±38.0 8 4 enecarhtna)a(ozneB
 72.01 00.0±35.0 8 4 enesyrhC
 46.42 13.0±62.1 8 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 89.21 00.0±76.0 8 5 eneryp)a(ozneB
 39.8 00.0±64.0 8 5 enecarhtna)h,a(znebiD
 0 DN 8 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 0 DN 8 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
 elbatceteD toN=DN
  
 enecarhtna)h,a(  وozneB )k()b( enehtnaroulf، enesyrhC،  enecarhtna)a( ozneBدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ47,0 داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  oznebiD
 6 و 2دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 3-62ﺟﺪول ) درﺻﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 23,12و 62,81، 99,81، 36,14
. ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 5 و 4ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ( sHAPT)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  ±66,0  ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ DN-86.2 داراي داﻣﻨﻪ sHAPTﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 3-53ﺷﻜﻞ )ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ (. 3-62ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 33,0
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 88,0 ±09,0در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاﺑﺮ( sHAPT)
  . ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ sHAP و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، sHAP ﺗﺮﻛﻴﺐ 3 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﻣﺮﺑﻮط sQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖznebiD  enecarhtna)h,a(  و enesyrhC،  enecarhtna)a( zneBﺷﺎﻣﻞ 
  (.7ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ( 1,0) در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ sHAPT ﺑﻪ
                                      ﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳ)ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺪﻴﻫورﺑﺮﻛﻫرﻮيﺎ/...  85
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2 rings 3 rings 4 rings 5 rings 6 rings TPAHs 
 ﻞﻜﺷ35- 3- تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ يﻮﮕﻟا و ناﺰﻴﻣ PAHs  لﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد 1387رد   
 يﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ 8رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻲﻠﺣﺎﺳ تﺎﺑﻮﺳر ﻪﻧﺎﮔ   
  
 لوﺪﺟ26- 3-ﻏ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻚﻴﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺖﻈﻠ)TPAHs ( ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺮﻫ ﺪﺻرد و  
 لﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد1387رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻲﻠﺣﺎﺳ تﺎﺑﻮﺳررد   
  داﺪﻌﺗ
ﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ 
داﺪﻌﺗ 
ﻪﻧﻮﻤﻧ 
Mean ± SD % 
Naphtalene 2 8 ND 0 
Acenaphthylene 3 8 ND 0 
Acenaphthene 3 8 ND 0 
Fluorene 3 8 ND 0 
Phenantherene 3 8 ND 0 
Anthracene 3 8 ND 0 
Fluoranthene 3 8 ND 0 
Pyrene 4 8 ND 0 
Benz(a)anthracene 4 8 0.74±0.00 41.63 
Chrysene 4 8 0.34±0.00 18.99 
Benzo(b)(k)fluoranthene 4 8 0.33±0.00 18.26 
Benzo(a)pyrene 5 8 ND 0 
Dibenz(a,h)anthracene 5 8 0.38±0.00 21.32 
Indeno(1,3,3,CD)pyrene 6 8 ND 0  
Benzo(g,h,i)perylene 6 8 ND 0 
ND=Not Detectable  
لوﺪﺟ27- 3 و ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺮﻫ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ TPAHsﺪﻫﺪﻴﻣ نﺎﺸﻧ   .  
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ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، وارﻳﺎﻧﺲ ،ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ، ( sHAPT) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ - 3 -72ﺟﺪول
  ﮔﺎﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و درﺻﺪآﻣﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
 ﺗﻌﺪاد   selitnecreP
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ecnairaV DS ± naeM .xaM .niM
 59  75 05 52 5 
 DN DN DN DN DN 0 DN DN DN 23 enelathpaN
 DN DN DN DN DN 0 DN DN DN 23  enelyhthpanecA
 23.0 DN DN DN DN 6.2 161.0±920.0 19.0 DN 23 enehthpanecA
 42.0 DN DN DN DN 25.1 321.0±220.0 7.0 DN 23 eneroulF
 DN DN DN DN DN 0 00.0±00.0 DN DN 23 enerehtnanehP
 50.0 DN DN DN DN 50.0 320.0±400.0 31.0 DN 23 enecarhtnA
 6.0 DN DN DN DN 9 03.0±350.0 7.1 DN 23 enehtnaroulF
 13.0 DN DN DN DN 2.8 90.0±220.0 74.0 DN 23 eneryP
 49.0 DN DN DN DN 01 23.0±31.0 61.1 DN 23 enecarhtna)a(zneB
 39.0 DN DN DN DN 7.8 592.0±390.0 84.1 DN 23 enesyrhC
 41.3 42.0 DN DN DN 2.901 50.1±93.0 24.5 DN 23 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 65.1 DN DN DN DN 43 85.0±51.0 12.3 DN 23 eneryp)a(ozneB
 96.0 DN DN DN DN 1.4 02.0±570.0 9.0 DN 23 enecarhtna)h,a(znebiD
 61.0 DN DN DN DN 6.6 180.0±410.0 64.0 DN 23 eneryp)DC,3,3,1(onednI
  DN DN DN DN DN 0 DN DN DN 23 enelyrep)i,h,g(ozneB
 64.5 62.1 DN DN DN 4.082 96.1±99.0 20.8 DN 23 sHAPT
  elbatceteD toN=DN
، ﻣﻴﺰان sHAP و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 7831 در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎل sHAPﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ  6 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪsHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از  (QH)رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
اﻣﺎ . ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖsHAPT و  enesyrhC  ، eneryP،  enehtnaroulF ، enecarhtnA ،eneroulF  ،ﺷﺎﻣﻞ sHAP
  enecarhtna)h,a( و  eneryp)a(ozneB،enesyrhC،  enecarhtna)a( ozneB،ﺷﺎﻣﻞsHAP   ﺗﺮﻛﻴﺐ4 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQH
 (. 7ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ oznebiD
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
و ﺑﺮ ( 50.0<p) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ enecnarhtna)a(ozneBﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 8ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) درﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  (.50.0>p) ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻪﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و (. 9و
  
    در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰرsHAPT  -3-2-3
   درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل sHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 31در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
          ﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺟﺪولﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ.  ﮔﺮﻓﺖ
 . درج ﮔﺮدﻳﺪ3-36
78  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 enehtnaroulf)k()b(ozneB، enesyrhCﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت    ﻣﻲ3-82ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  
 ﻧﻮع 3ﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ  در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳeneryp)a(ozneBو 
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول   .   ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن0/05 و 0/35، 0/42  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ 
.  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ0/1 – 0/35 در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮاﺑﺮ sHAPﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺑﻮده اﺳﺖ و enehtnaroulf)k()b(ozneBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (  ﺣﻠﻘﻪ اي5) ﺎﻻ  ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑsHAPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  .   زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖsHAPﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  
  و درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( sHAP) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3  -82ﺟﺪول
 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ) در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر
 DS ± naeM ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 DN 31 2 enelathpaN
 DN 31 3 enelyhthpanecA
 DN 31 3 enehthpanecA
 DN 31 3 eneroulF
 DN 31 3 enerehtnanehP
 DN 31 3 enecarhtnA
 DN 31 3 enehtnaroulF
 DN 31 4 eneryP
 DN 31 4 enecarhtna)a(ozneB
 52.0±42.0 31 4 enesyrhC
 75.0±35.0 31 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 14.0±05.0 31 5 eneryp)a(ozneB
  DN 31 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 DN 31 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 DN 31 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
  
  : در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪsHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار sHAPﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮح آﺑﺎد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔ71در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر mutuk lisirf sulituR(  )ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﮔﺮﻓﺖ
   آﻣﺪه اﺳﺖ3-06درﺟﺪول 
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 enehtnaroulf)k()b(ozneB، enesyrhCﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت    ﻣﻲ3-92ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  
 ﻧﻮع 3 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ  در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪeneryp)a(ozneBو 
ﻃﺒﻖ .    ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ43,0 و 92,0،  95,1  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده DN – 95.1ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛsHAPﺟﺪول   ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻘﻲ enesyrhCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( ﺣﻠﻘﻪ اي 5)  ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ sHAPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺖ
  .   زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖsHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  
  و درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ( sHAPT) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ -3  -92ﺟﺪول
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ)  در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر
 DS ± naeM ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
 DN 71 2 enelathpaN
 DN 71 3 enelyhthpanecA
 DN 71 3 enehthpanecA
 DN 71 3 eneroulF
 DN 71 3 enerehtnanehP
 DN 71 3 enecarhtnA
 DN 71 3 enehtnaroulF
 DN 71 4 eneryP
 DN 71 4 enecarhtna)a(ozneB
 200.0±95.1 71 4 enesyrhC
 40.0±92.0 71 4 enehtnaroulf)k()b(ozneB
 80.0±43.0 71 5 eneryp)a(ozneB
  DN 71 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 DN 71 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 DN 71 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
  elbatceteD toN=DN
    
  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي-3-3
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ,  ,EDD  DDD ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر 
 naflusodne  , nirdleid ,rolhcatpeh ,nirdne naflusodne-β , naflusodne-α ,,CHB-α ,CHB-β ,CHB-δ nirdla ,TDD
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ( CHB -γ ) ro ,enadnil edixope rolhcatpeh  , nirdne edyhedla ,etaflus
98  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
 در ﺣﺪ CHB-δﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴ ﻣﺘﺮ  5  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,EDD ,naflusodne-α درﺻﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 26/5 در ﺣﺪ  CHB-β ,CHB -α ,nirdla etaflus naflusodne,درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم57
  edixope rolhcatpeh ,nirdleid   ,naflusodnE-β  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 05  در ﺣﺪ ,nirdnE ,DDD  edyhedla nirdne ,CHB-γ
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ52  در ﺣﺪ rolhcatpeh , TDDت  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ73/5درﺣﺪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  درﺻﺪ001)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻠﺴﺮ و ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ3 و 5، 6 ، 8، 9، 01، 11، 11اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘ5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -  3-03ﺟﺪول 
 bpp - 7831ﺑﻬﺎر (  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
C
mo
dp
   s
snoitatS
H-α
C
B
 
B-β
H
C
 
-γ
B
H
L (C
 )dni
B-δ
H
C
 
H
catpe
 lh
A
 nirdl
H
-tpe
 ixopE
-α
 .lsodnE
 d.n d.n  0/13 d.n d.n  0/01  0/14  0/15 آﺳﺘﺎرا
  1/73  0/61  0/31 d.n  0/63  0/12  0/31 d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/61 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n  0/11  0/01 d.n d.n  0/11 d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/37 d.n d.n d.n d.n  0/11  0/12  0/51 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/01 d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n  1/61  1/62  0/68  0/59  0/81  0/89  0/59 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 snoitatS
D
D
E
 nirdleiD 
nirdnE
 
-β
.lsodnE
 
D
D
D
 
-dnE
A
 hedl
-odnE
 etafluS
D
D
T
 
 d.n  0/01  0/81  0/32 d.n d.n  1/11  0  d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n  0/71  0/61 d.n d.n  0/91 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n  0/01 d.n  0/11  0/01  0/11  0/13 d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/50  0/22  0/30 d.n d.n  0/51 d.n  0/24 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n  0/11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  0/48  1/71  1/23 d.n  5/63 d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
  detceted ton =d.n               
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   naflusodne-β ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ 5/63 ﺣﺪدر
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ0/7)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 rolhcatpeH ,etafluS naflusodnE ,nirdlA ,edyhedlA nirdnE >  اﻧﺰﻟﻲ ,naflusodnE -α > ﺗﺮﻛﻤﻦ ,naflusodnE-β
 ,naflusodnE -α > ﺗﺮﻛﻤﻦ     ,TDD ,rolhcatpeH ,CHB-δ ,BCH-α ,CHB-β >  آﺳﺘﺎرا ,nirdleiD > ﺗﺮﻛﻤﻦ ,edixopE
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
  5/63 ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه5ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد0/37ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد 3-03ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
 در ﻣﻨﻄﻔﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و( nirdleidﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻢ )ﺗﺮﻛﻴﺐ  51در ﻏﺮب، ( TDD  و  rolhcatpeHﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 41
در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( DDD و  naflusodnE -α ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم )ﺗﺮﻛﻴﺐ 41
داراي  TDD  وrolhcatpeHو ﺳﻤﻮم (  اﻳﺴﺘﮕﺎه6) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ CHB-γ )enadnil(ﺷﺪه، ﺳﻢ 
 .در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه2)ﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
-γ  ,nirdla CHB-βﻣﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  01 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 درﺻﺪ، 57 در ﺣﺪ DDD ,nirdne ,nirdleid ,rolhcatpeh درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم  78/5در ﺣﺪ  ,naflusodne -α   ,CHB
 naflusodne درﺻﺪ، ﺳﻢ26/5 در ﺣﺪ -β ,naflusodne  ,CHB-δ  edyhedla nirdne     ,edixope rolohcatpeh ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 درﺻﺪ ﺑﻮده 52 در ﺣﺪ   EDD ,TDD درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم73/5ﺣﺪ   درCHB -α درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ 05 در ﺣﺪ  etaflus
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار (  درﺻﺪ001)در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ5 و 7، 8، 01، 11، 21، 41، 51ﻴﺐ اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ 
  .ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺧﻂ
19  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
   CHB-γﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻣﺘﺮي در ﺣﺪ 5ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 2/81  ﺣﺪدر
ﻳﻚ )درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ .  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ05
 :ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدددر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
 ,DDD ,nirdleiD ,naflusodnE -α ,naflusodne-β >  ﻧﻮﺷﻬﺮ ,naflusodnE -α >آﺳﺘﺎرا  ,DDD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,EDD ,CHB-γ
  ,nirdlA> آﺳﺘﺎرا ,naflusodne-β > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,)enadnil(CHB-γ > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-β > اﻧﺰﻟﻲ ,nirdnE > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,nirdnE
   آﺳﺘﺎرا  ,CHB-δ >ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺮ ﻏﻠﻈﺖ 01ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد1  ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 2/81
  
   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -  3-13ﺟﺪول 
 bpp – 7831ﺑﻬﺎر ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ) درﻳﺎي ﺧﺰر 
C
mo
 sdp
  
 snoitatS
H-α
C
B
 
B-β
H
C
 
-γ
B
H
adniL (C
 )n
B-δ
H
C
 
H
 lhcatpe
A
 nirdl
H
 xopE-atpe
 .flusodnE-α
  0/57  0/56  0/73  0/11  1/10  0/17  0/14 d.n آﺳﺘﺎرا
  0/24 d.n d.n  0/88 d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/53 d.n d.n d.n  0/11  0/01  0/01 d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  1/54  0/59  0/69  0/56  0/73  2/81  1/11  0/58 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  1/35  0/21 d.n  0/11  0/31  0/11  0/01 d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/51  0/22  0/61 d.n  0/48  0/12  0/41 d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/17  0/11  0/11  0/01 d.n  1/80  0/11  0/01 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n  1/20  0/01 d.n  0/22  0/41  0/01 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 snoitatS
D
D
E
 nirdleiD 
nirdnE
.lusodnE-β 
 
D
D
D
 
A-dnE
 hdl
 taflus odnE
D
D
T
 
 d.n  0/61  0/51  1/37  1/40 d.n  0/42 d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n  1/62  0/27 d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n  0/14 d.n  0/11 d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n  0/59  0/79  1/23  1/64  1/52  1/14  1/77 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/11  0/23  0/11  0/73 d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/33  0/21  0/43  0/13  0/44  0/93  0/01  0/84 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/22 d.n d.n d.n  0/13  0/01  0/33 d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n  0/61 d.n  0/40 d.n d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
        detceted ton =d.n                   .
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 29
 31ﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧ3-13ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻐﻴﺮ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 41  ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و61در ﻏﺮب، ﺗﻤﺎﻣﻲ ( ,TDD, ,BCH-α  EDDﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم)ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ,naflusodne-αدر ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (  ,CHB-δ TDD ﺳﻤﻮم
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  TDD و ﺳﻢ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه7) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ enadniL و  ,CHB-β  nirdA
 .در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه2)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
 78/5 درﺣﺪ CHB-δﻣﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ  05 ﻪ ﻋﻤﻖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑ
 26/5درﺣﺪ ,CHB -α  CHB-γ درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 57 درﺣﺪ ,edixope rohcatpeh  ,CHB-β  rolhcatpehدرﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 
 naflusodne-α  etaflus nafusodne , درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 05درﺣﺪ     edyhedla nirdne  ,nirdla ,nirdne,  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم
  در ﺣﺪ ,TDD DDD درﺻﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 52  در ﺣﺪ  ,naflusodnE -β ,EDD nirdleid درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 73/5درﺣﺪ 
ﻣﻮرد (  درﺻﺪ001)در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5
ﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺰﻟﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده 4 و 5، 5 ، 8،  8، 9، 11، 11ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﺳﺘﺎرا، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ . اﺳﺖ
  .ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﺎي 
39  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ05 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-23ﺟﺪول 
 bpp - 7831ﺑﻬﺎر (  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
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 d.n d.n d.n d.n  0/61  1/10 d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n  0/75 d.n d.n d.n d.n  0/54 d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/86  0/44  0/25 d.n  2/52  0/56 d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/45 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n  0/14 d.n d.n d.n  1/62 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n  0/71  0/61 d.n d.n  0/17 d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
    detceted ton =d.n                 
   CHB-δ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 3/85  ﺣﺪدر
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/7)دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 >  ,CHB-β  اﻧﺰﻟﻲ> ,CHB-δ > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,EDD ,naflusodne-α > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-γ > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,naflusodnE-β ,CHB-δ
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,TDD  > ﺗﺮﻛﻤﻦ ,nirdnE >  آﺳﺘﺎرا ,nirdnEﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 05ﻋﻤﻖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/7  ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 3/85
  .اﺳﺖ
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  اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه3-23ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 -αﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم  )ﺗﺮﻛﻴﺐ  41 در ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد( ,TDD ,EDD ,DDDﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 31ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد 
در ( TDD و  nirdleid ,naflusodne -β ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 31در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ,DDD naflusodne
 داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ CHB-δ ﺮه ، ﺳﻢ در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠ. ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ (  اﻳﺴﺘﮕﺎه1)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ,TDD  DDDو ﺳﻤﻮم (  اﻳﺴﺘﮕﺎه7)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ را . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ tseT silaW laksurKﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش اﺑﺘﺪا ﺑ
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
. ﺸﺮح زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑ05 و 01، 5و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ
  آﻣﺪه 3-33در آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ، از ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 0/730)  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري  DDDﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول DDDﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗ
، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3-23 ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 05 و روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 3-13ﺷﻤﺎره 
  .   ﻣﺘﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ05 و 01ﺳﻄﺤﻲ 
  
   از ﺳﺎﺣﻞ  در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-33-3ﺟﺪول 
  tseT sillaW-laksurKﺑﺎ روش  7831ﺑﻬﺎر ( آب)  داده ﻫﺎي ﺑﻪ درﻳﺎ
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59  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
   در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-43ﺟﺪول 
  tseT sillaW-laksurKﺑﺎ روش  7831ﺑﻬﺎر ( آب)  داده ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞﺑﺮ 
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ﺑﺎ داد ه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
( 0/230)  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري  etafluS nalusodnE آﻣﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3-43ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﺳﻪ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺎ 3-03  در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول etafluS nalusodnEﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺘﻲ 
  و روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻤﻮم در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﻓﻮق، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 3-23
  .  ﻨﺪي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑ
96 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
 لوﺪﺟ35-3-ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ  ) (Pearson Correlationsمﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔرا هﺮﻠﻛﻢﻴﻧ ﺖﺸﻫ رد   
 ﺮﺑ  دﻮﻤﻋ ﻂﺧ ﻞﺣﺎﺳ يﺎﻫ هداد ﻲﺤﻄﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ و )بآ ( رﺎﻬﺑ1387  
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α-BHC 1                
β-BHC 83. ** 1               
Lindane .44* .74** 1              
δ-BHC .05 .04 -.04 1             
Hepta .61** .46* .22 .18 1            
Aldrin .74** .61** .28 .25 .55** 1           
Hep-Epxy .75** .69** .39 .43* .65** .77** 1          
α-Endosul .09 .12 .26 -.06 .08 .02 .26 1         
DDE .44* .71** .81** -.09 .19 .23 .31 .16 1        
Dieldrin .54** .40 .43* -.07 .41* .28 .28 .23 .43* 1       
Endrin .17 .13 .31 .16 .59** .09 .25 .36 .31 .43* 1      
β-Endosl .69** .56** .13 .52** .66** .74** .87** -.08 .05 .02 .07 1     
DDD .26 .49* .58** .09 .14 .28 .52** .38 .46* .43* .16 .14 1    
EndAldh .84** .69** .31 .44* .68** .79** .93** .15 .33 .31 .26 .91** .26 1   
EndSulf .82** .66** .29 .44* .63** .79** .86** .14 .32 .34 .21 .82** .23 .92** 1  
DDT .40 .27 -.05 .69** .45* .52** .62** -.23 -.11 -.16 .02 .87** -.15 .72** .61** 1 
        * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
      ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
  
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ رد نﻮﺳﺮﻴﭘ يرﺎﻣآ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ3-35رد هﺪﺷ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ،ﺪﻫﺪﻴﻣ نﺎﺸﻧ  يﺎﻫ هداد 
)بآ ( ﻢﺳ ،رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓα-BHC ﺎﺑ  تﺎﺒﻴﻛﺮﺗendosulfan-β aldrin, endrin aldehyde, dieldrin, heptachlor epoxide, β–
BHC, heptachlor, endosulfan sulfate, ﺐﻴﻛﺮﺗ ، DDTﻤﺳ ﺎﺑ   مﻮδ–BHC  endrin aldehyde, endosulfan sulfate, β–
endosulfan, heptachlor epoxide, aldrin,هﺮﻠﻛ ﻢﺳ  ، lindane   ﺎﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ   DDE, DDD, β–BHC  ﺐﻴﻛﺮﺗ ،β–
endosulfan ﻢﺳ ﺎﺑ δ–BHCﺐﻴﻛﺮﺗ ،   DDE  ﻢﺳ ﺎﺑβ–BHC يﻮﻗ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﮕﻤﻫ ،
)(P< 0.01 و ﺒﺜﻣ ﺖﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ﻢﻫ ﺎﺑ ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و . ،نﺎﻴﻣ ﻦﻳا رد ﺐﻴﻛﺮﺗα-BHC مﻮﻤﺳ ﺎﺑ  lindane, 
DDE،   ﻢﺳdieldrinتﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ DDE, DDD, lindane, endrin  ﺐﻴﻛﺮﺗ ،δ–BHC مﻮﻤﺳ ﺎﺑ heptachlor epoxide, endrin 
aldehyde, endosulfan sulfate  ﻢﺳ ،heptachlor ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ  dieldrin, DDT  ، ﺐﻴﻛﺮﺗβ-BHC مﻮﻤﺳ ﺎﺑ  heptachlor, 
DDD  يﻮﻗ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﮕﻤﻫ ، )(P< 0.05 و  ﺖﺒﺜﻣ ﻲﻣ اراد ﻢﻫ ﺎﺑ ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و
ﺪﻨﺷﺎﺑ  . ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻦﻴﺑ رد16  ﻢﺳ ﻂﻘﻓ هﺪﺷ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ α- endosulfan ﺎﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ  ﻚﻳ ﭻﻴﻫ ﺎﺑ 
79  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ   ( 3-23 ﺗﺎ 3-03ﺟﺪاول ) ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و
  .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
  )enadnil( CHB-γﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘ در ﻣﺘﺮ 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
  nirdleid، CHB-β درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 73/5 درﺣﺪ nirdlA درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ 05 درﺣﺪ CHB-δ  درﺻﺪ، ﺳﻢ 26/5درﺣﺪ 
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 21/5  در ﺣﺪ ,nirdne ,rolhcatpeh ,TDD درﺻﺪ و  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 52درﺣﺪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ . ه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺷﺎﻧﺰد(  درﺻﺪ05)ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻧﺰﻟﻲ و 
ﻧﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در .  ، ﺻﻔﺮ و ﺻﻔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 ، 2، 2، 4، 4، 5ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺧﻄ
 nirdleiD  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/54  ﺣﺪدر
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ0/70)دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ,CHB-β , CHB-δ >   اﻣﻴﺮآﺑﺎد , CHB-δ >   آﺳﺘﺎرا ,nirdleiD >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,CHB-γ ,rohcatpeH > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdleiD
 آﺳﺘﺎرا  
 0/54 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﻘﺮ ﻏﻠﻈﺖ 5ﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴ
  .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد0/70ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
 5ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑ3-63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ,nirdla , CHB-δ ,CHB-γ ,nirdleid) ﺗﺮﻛﻴﺐ 5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ( ,CHB-γ  nirdne ,nirdleid ,CHB-β , CHB-δ)ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه  در( ,CHB-γ   ,CHB  -β , CHB -δ , nirdlA ,rolhcatpeH)  ﺷﺎﻣﻞ   ﺗﺮﻛﻴﺐ5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و (  ,TDD
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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 bpp - 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ) درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﺳﻤﻮم  و (  اﻳﺴﺘﮕﺎه5)ﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي ﺑﻴﺸCHB-γ   )enadnil(در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺳﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه) داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ,TDD  ,rolhcatpeh  nirdne
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 07ﺣﺪود (. 3-63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   ,etaflus naflusodne, ,naflusodne-β   ,CHB-α   EDD ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 8ﺗﻌﺪاد . ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ,edixopE-rolhcpeH ,DDD ,naflusodnE-α ,edyhedla nirdne
ﺷﺎﻧﺰده ﻳﻚ از ﻫﻴﭻ ﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫدر. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق
 ، ,naflusodne-β  EDDو ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﺳﻤﻮم
99  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه nirdne و ,DDD ,nirdleid ,TDD ,edyhedla nirdne   etaflus naflusodne,
  . اﺳﺖ
م در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮ
 -α  ,nirdla  EDD  ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت01 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,)enadnil( CHB-γ  nirdne  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت26/5  در ﺣﺪ  ,CHB-δ nirdleid  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 57در ﺣﺪ  ,naflusodne
 درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 73/5 درﺣﺪ ,etaflus naflusodne ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne  TDD درﺻﺪ،05در ﺣﺪ 
                      درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5  در ﺣﺪ edixope rolohcatpeh درﺻﺪ، 52 در ﺣﺪ ,DDD ,CHB-α ,rolhcatpeh
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي (  درﺻﺪ09ﺑﻴﺶ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 51در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، (. 3-73ﺟﺪول )
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ،  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
.  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ2 و 3، 3، 3 ، 5، 11، 31، 41اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و  ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
  . ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و  ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   nirdleiD ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
 5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ)وﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻣﻴﻜﺮ8/53 ﺣﺪدر
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ .  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ02در ﺣﺪ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺘﺮي 
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ0/7)ﺣﺪاﻗﻞ 
 ,nirdnE ,naflusodne-β ,DDD ,naflusodnE -α ,EDD ,TDD > اﻧﺰﻟﻲ ,naflusodnE -α ,EDD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,nirdleiD
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,edyhedlA nirdnE ,etafluS naflusodnE > اﻧﺰﻟﻲ,nirdlA > ﺗﺮﻛﻤﻦ ,nirdleiD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-γ ,nirdlA
ﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘ01 ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/37  ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 8/53
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه : -3-73 ﺟﺪول 
 bpp - 7831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
C
mo
 sdp
  
 snoitatS
H-α
C
B
 
B-β
H
C
 
-γ
B
H
adniL (C
 )
B-δ
H
C
 
H
 hatpe
A
 nirdl
H
-atpe
 yxopE
 .lusodnE-α
  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
  6/85 d.n  0/57 d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/54 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  3/81  0/61  1/21  0/14  0/11  0/48 d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/01  0/22  0/81 d.n d.n  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/21 d.n  0/01 d.n d.n  0/01 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  0/25 d.n  0/52 d.n  0/70  0/70 d.n  0/40 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 
 snoitatS
D
D
E
D 
 irdlei
nirdnE
.lsodnE-β 
 
D
D
D
 
A-rdnE
 yhdl
 taflus odnE
D
D
T
 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/11 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  6/95 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/74 ﺳﻔﻴﺪرود
  3/49  0/47  0/37  2/4  2/93  1/33  8/53  3/91 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/01  0/01  0/01 d.n  0/11  0/01  0/53  0/21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n  0/12  0/12 d.n  0/97  0/25 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                                 
 
 ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري3-73ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
-β ,CHB-αﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم)  ﺗﺮﻛﻴﺐ41در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد ( ,CHB-γ nirdla ,naflusodne -α ,EDD)ﺗﺮﻛﻴﺐ 4
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  در( CHB -β ,edixopE rolhcatpeH ﺑﻌﻴﺮ از )  ﺗﺮﻛﻴﺐ 31در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( , CHB
 داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ nirdla ,rolhcatpeh ,naflusodne-α ,EDDدر ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﺳﺖ
در ﺳﻄﺢ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه) داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ   edixope rolhcatpeh ﺳﻢ و(  اﻳﺴﺘﮕﺎه6)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
 در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از CHB-βدر ﺿﻤﻦ ﺳﻢ ﻛﻠﺮه (. 3-73ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( ﻦآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤ)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
 ,naflusodnE -βﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﺘﺮ در 05 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
101  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 nirdnE ,nirdleiD ,EDD ,naflusodne-α ,CHB -α درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم  78/5در ﺣﺪ   ,rolhcatpeH  ,CHB-γ ,CHB-δ ,DDD
  nirdlA ,edixopE rolhcatoeH ,nirdnE ,CHB-β درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت57  در ﺣﺪ ,etafluS naflusodnE ,TDD ,edyhedlA
 ياز ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ(  در ﺻﺪ001)در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ26/5در ﺣﺪ 
آﺳﺘﺎرا ، ﺳﻔﻴﺪرود،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
.   و ﺻﻔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ5، 21 ،61، 61، 61، 61، 61ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا 
  .آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   nirdleid ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ . اﺳﺖﺑﻮده ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ)اﻣﻴﺮآﺑﺎد   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 21/58 ﺣﺪدر
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ( ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ)ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  :ﻣﻴﮕﺮدد
-β  > آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود ,nirdleiD  اﻣﻴﺮآﺑﺎد> ,EDD ,naflusodne-α > ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,TDD > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdleiD
 ,nirdnE ,CHB-γ آﺳﺘﺎرا >  ,naflusodne-α  > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,nirdlA  آﺳﺘﺎرا > ,CHB-α >  آﺑﺎداﻣﻴﺮ ,DDD ,naflusodnE
اﻣﻴﺮآﺑﺎد  >  ,rolhctpeH > ﻧﻮﺷﻬﺮ ,CHB-δ > آﺳﺘﺎرا  ,EDD > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-α > ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdleiD > اﻣﻴﺮآﺑﺎد
    آﺳﺘﺎرا ,CHB-β 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ05ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد1 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 21/58
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و 3-83ﺟﺪول 
 CHB-γ ,CHB-δ ,DDDر ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ، ﺳﻤﻮم د. ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
 ,CHB-β ,nirdneو ﺳﻤﻮم (  اﻳﺴﺘﮕﺎه7)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ    naflusodne-β ,rolhcatpeh )enadnil(
 ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه5)  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ,edixope rolhcatpeh ,nirdla
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه 61ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 201
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻖ . اﺳﺖ
 . ﻣﻴﺪﻫﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ را ﻧﺸﺎن 
         
   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 05 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-83ﺟﺪول
 bpp - 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ) درﻳﺎي ﺧﺰر
C
mo
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 snoitatS
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 .lusodnE-α
  2/10  0/01  0/28  0/38  0/85  0/56  1/10  2/52 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/29  0/01  0/66  0/45  0/74  0/75  0/89  1/63 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/11 d.n d.n  0/71  1/11  0/52 d.n  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/74 d.n  0/24  0/14  0/73  0/72  0/36  0/99 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  4/73  0/72  2/61  1/60  0/76  1/28  0/6  0/82 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  0/01 d.n  0/43  0/12  0/31  0/82  0/11  0/31 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 
 snoitatS
D
D
E
D 
 irdlei
nirdnE
.lsodnE-β 
 
D
D
D
 
-rdnE
A
 yhdl
 odnE
 taflus
D
D
T
 
  1/53  0/31  0/21  0/94  0/84  0/33  3/01  1/03 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/87  0/61  0/61  0/24  0/14  0/52  3/01  0/39 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n  0/01  0/01 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  7/18  0/91  0/91  0/62  0/62 d.n  0/17  0/11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/96  0/21  0/21  0/52  0/52  0/72  1/94  0/74 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  6/50  0/69  0/69  2/48  2/08  1/69  21/58  4/73 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  0/48  0/91  0/91  0/34  0/34 d.n  1/75  0/01 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
    detceted ton =d.n              
 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ tseT silaW laksurKآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
.  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد05 و 01، 5ﺎي ﺳﻄﺤﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ
  آﻣﺪه، ﺗﻌﺪاد 3-93در آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ,naflusodnE-β  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﻓﻠﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ61 ﺗﺮﻛﻴﺐ از 41
ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي   ,edyhedla nirdnE ,rolhcatpeh ,DDD ,etaflus naflusodnE
                                      ﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳ)ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺪﻴﻫورﺑﺮﻛﻫرﻮيﺎ/...  103
 زا ﺮﺘﻤﻛ01/0 ) 002/0 ﺎﺗ 008/0 (ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و هدﻮﺑ  . هﺮﻠﻛ مﻮﻤﺳ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫγ-BHC 
(lindane), δ-BHC, DDE, Dieldrin, heptachlor epoxide, α-endosulfan, DDT, endrin, α-BHC,    ياراد ﻲﮕﻤﻫ
 يﻮﻗ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ وﺖﺒﺜﻣ زا ﺮﺘﻤﻛ  05/0) 012/0 ﺎﺗ 044/0 (ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و هدﻮﺑ . 
    
 لوﺪﺟ39-3-ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ  مﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔرا هﺮﻠﻛهﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ رد  ﻞﺣﺎﺳ زا   
ﺎﻳرد ﻪﺑ يﺎﻫ هداد )بآ ( نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ1387 ور ﺎﺑ شKruskal-Wallis Test 
C
om
pds 
 
Sig.
 α-B
H
C
 β-B
H
C
 γ-B
H
C
 (Linda)
 δ-B
H
C
 H
eptachl
 
A
ldrin
 Hept Epox
 α-Endosl
 
Chi-square 16/18  76/5 25/6 24/8 84/10 85/4 11/8 79/8 
Asy. Sig. 017/0 056/0 044/0 016/0 004/0 088/0 017/0 012/0 
C
om
pds 
Sig
 D
D
E
 Dieldrin
 
Enrin
 β-Endo
 
D
D
D
 
End.
 .A
ldhy
 Endo Sulfa
 
D
D
T
 
Chi-square 81/8 58/6 02/7 85/11 37/12 63/9 62/9 31/8 
Asy. Sig. 012/0 037/0 030/0 003/0 002/0 008/0 008/0 016/0 
                    Grouping Variable: Depth 
  
لوﺪﺟ 40-3-  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ طﺎﺒﺗرا يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر (Mean Rank)مﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔرا  هﺮﻠﻛرد  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ  زا  ﺎﻳرد ﻪﺑ ﻞﺣﺎﺳ يﺎﻫ هداد )بآ ( نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ1387  شور ﺎﺑKruskal-Wallis Test  
C
om
pds
 
  
Stations.
 α-B
H
C
 β-B
H
C
 γ-B
H
C
 (Linda)
 δ-B
H
C
 H
eptachl
 
A
ldrin
 
H
ept
 Epox
 α-Endosl
 
S5M(8) 9 6/10 8/9 6/8 8/6 2/8 5/9 7/6 
S10M 7/10 1/10 2/10 8/10 6/12 4/14 2/11 6/15 
S50M 7/17 7/16 5/17 1/18 1/18 9/14 8/16 2/15 
C
om
pds
 
  
Stations
 
D
D
E
 Dieldrin
 
Enrin
 β-Endo
 
D
D
D
 End.A
lde
 Endo Sulfa
 
D
D
T
 
S5M(8) 7/6 2/8 7/8 5/7 8 8 8 6/8 
S10M 6/15 4/12 8/11 7/11 11 12 12 4/11 
S50M 1/15 8/16 17 3/18 5/18 5/17 5/17 5/17 
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 401
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (3-04ﺟﺪول )ﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑ
 ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ داده 05ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
 ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺿﻤﻦ، روﻧﺪ.  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ3-83ﺟﺪول 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 3-63  ﻣﺘﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ داده ﻫﺎي ﺟﺪول 5ﺳﻢ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه . ﺳﻤﻮم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  .ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻐﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﻴﭻ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
  
   درﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمsnoitalerroC nosraeP( ) ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-14ﺟﺪول 
   7831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -( آب) و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ داده ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
 sdpmoC
-α
HB 
C
 
-β
HB 
C
ndniL 
B-δ 
H
C
 
H
atpe
A 
nirdl
 
H
pe
yxopE 
odnE-α 
 
D
D
E
D 
dlei
 
dnE
dnE-β 
D 
D
D
-dnE 
A
ydl
fluSdnE 
 
D
D
T
 
                1 CHB-α
               1 **39. CHB-β
              1 **95. 73. nadniL
             1 **75. **65. *84. CHB-δ
            1 **66. **19. **38. **86. atpeH
           1 **68. *44. **49. **75. 63. nirdlA
-peH
 yxpE
          1 **59. **78. *54. **89. **25. 13.
-α
 lusodnE
         1 **85. **87. *74. 91. **55. 62. 61.
        1 **99. **75. **77. *34. 71. **35. 22. 90. EDD
       1 **75. **85. **99. **49. **38. *54. **79. *74. 42. nirdleiD
      1 **99. **75. **75. **89. **29. **87. 83. **59. 83. 51. nirdnE
-β
 lsodnE
     1 **99. **89. **75. **75. **69. **98. **47. 93. **29. 33. 21.
    1 **99. **99. **89. **75. **75. **69. **98. **57. 93. **39. 33. 21. DDD
   1 **99. **99. **99. **89. **55. **55. **69. **98. **57. *64. **39. 33. 11. hdlAdnE
  1 **99. **99. **99. **89. **89. **65. **55. **69. **98. **57. *64. **39. 43. 11. fluSdnE
 1 **47. **47. **86. **86. **36. **66. 43. 43. **36. **65. **65. **48. **86. 22. 80. TDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 داده ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در3-14ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
، ﺳﻤﻮم  CHB–α ,CHB-β ,naflusodne–α ,EDD  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از  TDDﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻢ ﻛﻠﺮه( آب)
  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ ازedyhedla nirdne ,etaflus naflusodne ,naflusodne-β ,DDD ,nirdleid,nirdne ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
 ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﺎedixope rolhcatpeh، ﺗﺮﻛﻴﺐ CHB–αﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از   enadnil ,nirdlaﺳﻤﻮم،   CHB– δ,β,α
501  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ، ﺳﻢ ﻛﻠﺮهTDD ,CHB– δ,β,α ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از  ,EDD naflusodne–α، ﺳﻤﻮم   CHB– δ,βﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از
– δ,γﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از   CHB-δ  ، ﺳﻢ ﻛﻠﺮه,EDD naflusodne–αﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از   rolhcatpeh
 ,CHB-δ ,edixope rolhcatpeh ,enadnil ﺑﺎ CHB-β، ﺳﻢ ,CHB-β   rolhcatpeh  ﺑﺎCHB–α ﺗﺮﻛﻴﺐ rolhcatpeh ,CHB
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ  و 10.0 <P( ) ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي nirdla ,rolhcatpeh
، nirdleid ﻓﻘﻂ ﺑﺎ CHB-β، ﺗﺮﻛﻴﺐ CHB-δ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ CHB–αدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  ﺳﻢ   . داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ,etaflus naflusodne ,nirdleid ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ﺑﺎ CHB-δ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ,EDD naflusodne–α  ﺑﺎ  rolhcatpehﺳﻢ
  .و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺒﺖ  و 50.0 <P()ﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻫﻤ edyhedla nirdne
    ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
-γ ,CHB-β از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰﻣﺘﺮ  در  5 ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 درﺻﺪ، و 52  درﺣﺪ nirdleid  nirdla ,ﺳﻤﻮم  درﺻﺪ،73/5 در ﺣﺪ   EDD ,naflusodne-α ,rolhcatpeh ,CHB
 ,edixope rolhcatpeh ,edyhedla nirdne ,naflusodne-β  ,nirdne ,CHB-α ,CHB-δ ,TDD ,etaflus naflusodneﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ (  درﺻﺪ001)ﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5  در ﺣﺪ ,DDD
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺻﻔﺮ ، ﺻﻔﺮ و ﺻﻔﺮ 1، 3، 4، 4، 61ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ،آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲﻣﻨﻄﻘ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 81/45  ﺣﺪ در nirdleid
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ0/7)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 :ﻣﻴﮕﺮدد
  ,nirdlA ,nirdnE > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,nirdlA  > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,naflusodnE-β ,DDD ,TDD ,naflusodnE-α ,EDD ,nirdleiD
   ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,rolhcatpeH ,edyhedlA nirdnE ,etafluS naflusodnE
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 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 5ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/37 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 81/45
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
          
   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ5 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-24ﺟﺪول 
 bpp - 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
C
mo
 sdp
  
 noitatS
B-α
H
C
 
B-β
H
C
 
-γ
B
H
nadniL (C
 )e
B-δ
H
C
 
H
 lhcatpe
A
 nirdl
H
 .tpe
 yxopE
 .flusodnE-α
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/60 d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  4/29  0/82  2/30  0/37  0/82  1/17  0/41  0/01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/01 d.n  2/56 d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n  0/52 d.n  0/73 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
  
 noitatS
D
D
E
 nirdleiD 
nirdnE
usodnE-β 
 
D
D
D
 
 .dnE
A
 yhedl
 .dnE
 etafluS
D
D
T
 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  4/18  1/98  1/88  3/51  3/41  2/2  81/45  4/39 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/11 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/30 d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n
 
-γﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠ3-24ﺟﺪول 
 nirdleid ,EDD ,rolhcatpehﺷﺎﻣﻞ   ﺗﺮﻛﻴﺐ5 ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 61ﺗﻤﺎﻣﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ( )CHB
 داراي  ,CHB-β ,naflusodne-α ,EDD ,CHB-γ ,rolhcatpeh ﺳﻤﻮم. ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  در,CHB-γ  ,CHB -β
 naflusodne ,edixope rolhcatpeh ,TDD ,CHB-δ ,nirdneو ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎت (  اﻳﺴﺘﮕﺎه3)ﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘ
701  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
در ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ   داراي ,CHB-α ,DDD    ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne ,etaflus
 61آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (. 3-24ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه 
-β ,TDD ,nirdne ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻣﻞ 75ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺣﺪود . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ,DDD   ,CHB-δ ,CHB-α ,edixope rolhcatpeh ,naflusodne
  .ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
     ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 nirdleid ,TDD  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻣﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ01 ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne ,CHB-β ,naflusodne-α ,etaflus naflusodne ,DDD ,nirdlaدرﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 05در ﺣﺪ  
  درﺻﺪ و ﺳﻢ  52 درﺣﺪ ,CHB-α ,nirdne   ,CHB-δ ,rolhcatpeh درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 73/5  در ﺣﺪ ,CHB-γ
از ﺷﺎﻧﺰده (  درﺻﺪ001)در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5 ر ﺣﺪ دedixope rolhcatpeh
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ، ﺻﻔﺮ ، ﺻﻔﺮ 4، 6، 8، 21، 61ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن . و ﺻﻔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﺮﻛﻤﻦ 2/22 ﺣﺪدر TDD
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ0/5)ﺳﻤﻮم دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 :ﻣﻴﮕﺮدد
 ,EDD > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و آﺳﺘﺎرا ,TDD  > و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺗﺮﻛﻤﻦ  ,nirdleiD > ﻧﻮﺷﻬﺮ   ,TDD > آﺳﺘﺎرا  ,nirdleiD > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,TDD
   آﺳﺘﺎرا ,CHB-α ,CHB-γ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-δ ,naflusodnE-β ,DDD > آﺳﺘﺎرا  ,naflusodnE-α
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 01ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ
  .از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، 0/5 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 2/22
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   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ01 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-34   ﺟﺪول 
 bpp - 78ﭘﺎﻳﻴﺰ (آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
C
mo
 sdp
 
 noitatS
B-α
H
C
 
B-β
H
C
 
-γ
B
H
adniL (C
 )en
B-δ
H
C
 
H
 lhcatpe
A
 nirdl
H
 .tpe
 yxopE
 .flusodnE-α
  0/17  0/01  0/64  0/53  0/62  0/25  0/63  0/95 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/21 d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/01 d.n  0/11  0/01 d.n d.n  0/11  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/64 d.n  0/71 d.n  0/46  0/11  0/91 d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺎداﻣﻴﺮآﺑ
 d.n d.n d.n d.n  0/33 d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 
 noitatS
D
D
E
 nirdleiD 
nirdnE
usodnE-β 
 
D
D
D
 
 .dnE
A
 yhedl
 .dnE
 etafluS
D
D
T
 
  0/68  0/51  0/51  0/64  0/64  0/53  2/50  0/7 آﺳﺘﺎرا
 d.n  0/01  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  2/40 d.n d.n d.n d.n d.n  0/72  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/59  0/24  0/24  0/66  0/66 d.n  1/32  0/64 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  2/22 d.n d.n  0/91  0/91  0/67  1/35 d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                          
  
ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘ3-34ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 6در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و edixope rolhcatpeh ,nirdne( ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 41 ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، 61
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در,naflusodnE-β  ,edyhedlA nirdnE ,CHB-δ ,DDD nirdleid ,TDD ,rolhcatpehﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  
 و ﺗﺮﻛﻴﺐ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه3) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ,CHB-β ,nirdleid ,TDDﺳﻤﻮم. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي   edixopE rolhcatpeH
 ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 61در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . اﺳﺖ
 ,nirdleid ,rolhcatpeh ,etaflus naflusodne درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻣﻞ75ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺣﺪود (. 3-73ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
901  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ،   ,CHB-δ ,edixope rolhcatpeh ,nirdne ,naflusodne-β ,EDD ,DDD
 .ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
  EDD ,naflusodne-α ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗ 05 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,nirdleid ,CHB-β ,edyhedla nirdneدرﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  57 در ﺣﺪ ,CHB-γ  CHB-δدرﺻﺪ، ﺳﻤﻮم   78/5در ﺣﺪ 
 ,rolhcatpeh ,edixope rolhcatpeh ,DDD ,TDD ,naflusodne-β درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 73/5   در ﺣﺪ ,etaflus naflusodne
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ،  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5 در ﺣﺪ  CHB-α و ﺳﻢ  درﺻﺪ52 درﺣﺪ , ,nirdne   ,nirdla
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(   درﺻﺪ001)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺳﺘﺎرا 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ2 و 3 ، 4 ، 5، 5، 6، 21، 61ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑ
  .اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
-γ ﻛﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ 31/10 ﺣﺪ در CHB
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ1)ﺳﻤﻮم دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdleiD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,nirdleiD ,nirdnE ,naflusodnE-β ,DDD ,naflusodnE-α ,EDD ,TDD > اﻧﺰﻟﻲ ,CHB-γ
    ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻮﺷﻬﺮ ,CHB-δ>  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   ,nirdla ,edyhedla nirdne ,etaflus naflusodne
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 05ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 . ﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوﮔ1 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 31/10
ﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄ3-44ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 61 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻤﺎﻣﻲ ,nirdleid ,EDD ,CHB-δ ,naflusodnE-α ,CHB-δﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 5
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه  در (  ,edixopE rolhcatpeH ,CHB-γ  ,naflusodnE-α ,CHB-δ ,CHB-β nirdlaﺑﻐﻴﺮ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 31 و
  از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 18 و 001، 13ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
-α و ﺗﺮﻛﻴﺐ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه7)ﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘ EDD وnaflusodnE-α ﺳﻤﻮم . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 011
در . در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي   CHB
 rolhcatpeh ,nirdla ,rolhcatpeh ,CHB-βاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,nirdne ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,DDD ,naflusodnE-β ,CHB-α  ,edixope
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 18 و 78ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا و(. 3-44ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  .ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ05 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-44     ﺟﺪول 
 bpp - 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  ﻧﺮﻛﻤﻦ) ﺧﺰر درﻳﺎي 
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
  0/01 d.n d.n d.n  0/14  31/10 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/01 d.n d.n d.n  1/11  0/51 d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  4/57  0/52  1/97  0/17  0/63  1/15  0/15  0/13 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/01 d.n d.n  0/11  1/10  0/21 d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/76  0/30  0/12 d.n d.n  0/23 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  0/01 d.n d.n d.n  0/93 d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 ﺳﻔﻴﺪرود
  5/41  1/79  1/69  3/28  3/18  2/24  02/53  4/67 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n  0/01  0/01 d.n d.n d.n d.n  0/01 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/75  0/22  0/22  0/44  0/44  0/72  2/23  0/76 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n
  
ﻳﺐ   ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮtseT silaW laksurKﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
111  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
در .  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد05 و 01، 5و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﺗﺮﻛﻤﻦ
  آﻣﺪه ﻓﻘﻂ 3-54ﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ، از ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 0/620)  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري  CHB-δﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول CHB-δﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺘﻲ 
، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3-24 ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 5ﺪه ﺳﻢ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  و روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫ3-44ﺷﻤﺎره 
  .   ﻣﺘﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ05 و 01ﺳﻄﺤﻲ 
  
   از ﺳﺎﺣﻞ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-54ﺟﺪول 
  tseT sillaW-laksurKﺑﺎ روش  7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آب) داده ﻫﺎي  ﺑﻪ درﻳﺎ
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 2/70 1/71 1/71 0/078 0/078 0/233 1/17 3/64 erauqs-ihC
 0/453 0/755 0/755 0/746 0/746 0/748 0/624 0/771 .giS .ysA
 htpeD :elbairaV gnipuorG                   
 
ﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ در ﺿﻤﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤ
 .ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻐﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﺳﺎﺣﻞ 
 داده ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در3-64در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ  rolhcatpehﺳﻢ ،  nirdla ,enadnil ,CHB–δﻐﻴﺮ از  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑCHB–βﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺳﻢ ( آب)
-β ,naflusodne -α ,nirdne ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه CHB–β ,CHB-αﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از nirdlaﺳﻢ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻲ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ  ,edixope rolhcatpeh ,TDD ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,EDD ,DDD ,etaflus naflusodne ,naflusodne
و ﻣﺜﺒﺖ  و 10.0 <P()ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ،  CHB–αﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ  CHB–α در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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و راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  و 50.0 <P()ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ,nirdla  edyhedla nirdne ,etaflus naflusodneاز
ﺑﺎ    CHB-δ ,enadnil ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺳﻤﻮم  61در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ( 3-44 ﺗﺎ  3-24ﺟﺪاول )ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 
  (.3-64ﺟﺪول )راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ 
  
   در ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمsnoitalerroC nosraeP( ) ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-64ﺟﺪول 
  7831 ﭘﺎﻳﻴﺰ -( آب) و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ داده ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
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D
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A
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                1 CHB-α
               1 **28. CHB-β
              1 10. 10. enadniL
             1 61. 61. 80. CHB-δ
            1 31. 70. **57. **95. atpeH
           1 **46. 10. 20. *34. 82. nirdlA
-peH
 yxpE
          1 **86. **49. 01. 90. **56. *24.
-α
 lusodnE
         1 **99. **86. **39. 31. 01. **76. *14.
        1 **99. **99. **86. **39. 31. 01. **76. *14. EDD
       1 **99. **99. **99. **76. **29. 21. 90. **86. *14. nirdleiD
      1 **89. **79. **79. **79. **56. **09. 21. 80. **66. *24. nirdnE
-β
 lsodnE
     1 **69. **99. **99. **99. **89. **66. **29. 51. 80. **37. *34.
    1 **99. **79. **99. **99. **99. **89. **66. **29. 51. 80. **37. *34. DDD
   1 **99. **99. **69. **99. **99. **99. **89. **66. **19. 41. 80. **96. 73. hdlAdnE
  1 **99. **99. **99. **69. **99. **99. **99. **89. **66. **19. 41. 80. **96. 73. fluSdnE
 1 **19. **19. **29. **29. **59. **39. **19. **19. *090. **95. **68. 31. 50. **86. *14. TDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
  .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ    
  CHB-δ ,nirdla از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنﻣﺘﺮ  در  5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,CHB-β ,edixope rolhcatpeh ,EDD ,naflusodne-α  درﺻﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت05  درﺣﺪ CHB-γﺳﻢ    درﺻﺪ، 78/5در ﺣﺪ 
  ,nirdleid,DDD ,etaflus naflusodne  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم  73/5 در ﺣﺪ ,rolhcatpeh
311  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﺑﻮده   درﺻﺪ21/5 در ﺣﺪTDD  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ 52  در ﺣﺪ ,nirdne ,CHB-α  ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(   درﺻﺪ001)ﺮيدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴ. اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 2، 2، 3، 01، 41، 51اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻘﻪ ﻏﺮبﻣﻨﻄ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا 3006 ﺣﺪ در etaflus naflusodne
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ001)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 :زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
 rolhcatpeh ,naflusodnE-β ,nirdleiD  > اﻧﺰﻟﻲ ,nirdla > آﺳﺘﺎرا ,DDD > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdla > آﺳﺘﺎرا ,etaflus naflusodne
 ,edixope rolhcatpeh ,naflusodnE-α ,EDD ,nirdleiD ,CHB-β ,EDD ,CHB-α ,etaflus naflusodne >  آﺳﺘﺎرا ,edixope
 ,edyhedla nirdne > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-γ > ﺳﻔﻴﺪرود ,DDD ,nirdla  > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,CHB-δ > آﺳﺘﺎرا ,nirdla > ﺳﻔﻴﺪرود
 >  ﺳﻔﻴﺪرود ,rolhcatpeh ,nirdnE ,CHB-δ  > آﺳﺘﺎرا ,TDD > ﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴ ,CHB-δ >  ﺳﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا ,CHB-γ >آﺳﺘﺎرا 
 rolhcatpeh > اﻧﺰﻟﻲ ,CHB-δ > آﺳﺘﺎرا ,CHB-β >  ﺳﻔﻴﺪرود ,edyhedla nirdne   > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,EDD  >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد,nirdla
 اﻧﺰﻟﻲ ,CHB-γ > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-δ>  آﺳﺘﺎرا ,rolhcatpeh ,CHB-α > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdne > آﺳﺘﺎرا ,CHB-δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,edixope
  آﺳﺘﺎرا ,EDD .......... >
 ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 5ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ72 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 3006
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-74ﺟﺪول 
 bpp - 78زﻣﺴﺘﺎن ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ)  درﻳﺎي ﺧﺰر
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 56 0812 8021 591 042 097 563 802 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n 0003 d.n 543 071 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 0421 0121 0311 004 075 538 0521 0041 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n 86 d.n 571 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n 97 d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 873 862 5305 541 556 5701 08 d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n 583 d.n 0021 d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n 77 d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
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 546 3006 2601 8693 7522 d.n 4582 72 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n 8861 563 0901 d.n 055 5421 0421 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n 071 532 d.n 873 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                          
 61ﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳ3-74ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ,TDD ,DDD  ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,CHB-αﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم )  ﺗﺮﻛﻴﺐ01ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، 
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه    در,CHB-δ ,nirdne  ,naflusodnE-β ,EDD nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ، 5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ( ,nirdleid
  .ﺪه اﺳﺖﮔﺮدﻳ
 درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه 13  و 26/5، 001ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
 داراي  TDD و ﺗﺮﻛﻴﺐ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه7) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  CHB-δ  وnirdla ﺳﻤﻮم . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در (. 93-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
 ,nirdleid  ,TDD ,DDD ,CHB-α اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
511  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﻟﺬا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ و .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne
 .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ68 و 68، 39، 39ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
    ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
-δ ,nirdlaﻣﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 01 ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
   ,nirdne ,etaflus naflusodne  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم  52 در ﺣﺪ  ,nirdleid ,rolhcatpeh  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت05  در ﺣﺪ CHB
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، .  اﺳﺖ  درﺻﺪ ﺑﻮده21/5 در ﺣﺪ ,DDD ,edyhedla nirdne ,edixope rolhcatpeh
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد . ﺖاز ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳ(  درﺻﺪ65ﺑﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴﺐ 9
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺳﻔﻴﺪرود،آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 1، 1، 1، 2، 4، 6ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم درﺿﻤﻦ روﻧ. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ5611 ﺣﺪ درnirdla
  :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ001)دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد rolhcatpeh ,nirdleiD  >  ﻧﻮﺷﻬﺮ ,nirdla >  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,etaflus naflusodne > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ,nirdla
 > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,DDD > ﺳﻔﻴﺪرود  ,nirdla > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,nirdne > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,CHB-δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ,nirdleid >
    ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,rolhcatpeh >  ﺗﺮﻛﻤﻦ ,nirdla > آﺳﺘﺎرا ,CHB-δ> ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,edyhedla nirdne   > اﻧﺰﻟﻲ ,edixope rolhcatpeh
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 01 ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ05 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 5611
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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 ﺗﺮﻛﻴﺐ 3 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3-84ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 naflusodne ,nirdleiD ,rolhcatpeh ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺐ7 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  CHB-δ ,nirdla ,edixope rolhcatpeh ﺷﺎﻣﻞ
 ,nirdleiD ,rolhcatpeh nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ5 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  CHB-δ ,nirdla ,DDD ,edyhedla nirdne ,etaflus
  .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ   در,CHB-δ ,nirdne
ﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ار13 و 34، 81ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
 rolhcatpeh ,DDD و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت(  اﻳﺴﺘﮕﺎه4) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  CHB-δ  وnirdla ﺳﻤﻮم . اﺳﺖ
در ﺳﻄﺢ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي  ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,nirdne ,edixope
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ (. 3-84ل ﺷﻤﺎره ﺟﺪو)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 
711  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
-γ ,rolhcatpeh ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,TDD ,DDD ,EDD ,CHB-β ,CHB-α و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺎﻫﻬﺎي ﻟﺬا در اﻳﺴﺘﮕ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,etaflus naflusodne ,naflusodnE-α ,nirdne ,nalusodnE-β ,CHB
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 39 و 39، 39، 68، 39، 39آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  . ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ 
 در ﺣﺪ nirdlaر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﺮ  د 05 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
در اﻳﻦ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ73/5 در ﺣﺪ CHB-δ  درﺻﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ05  درﺣﺪ rolhcatpehﺳﻢ   درﺻﺪ، 57
 .از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  درﺻﺪ91ﻛﻤﺘﺮ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ،  ﺗﻌﺪاد ﺣﺪا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 1، 2، 2، 2، 2، 2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ،  و ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺣﺪ 
ﻮده وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﻴﻢ آﺑﺎد ﺑﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ
  .ﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ،  و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺧﻄ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
 درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد 727 ﺣﺪ درrolhcatpeh
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ87)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 :ﻣﻴﮕﺮدد
 ,nirdla > آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,CHB-δ > ﺳﻔﻴﺪرود ، اﻧﺰﻟﻲ ,rolhcatpeh >  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdla > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,rolhcatpeh
   ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  آﺳﺘﺎرا ,nirdla > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,rolhcatpeh > ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  05ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 .   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ87 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 727
 ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻪ 3-14 ﺟﺪول ﻃﺒﻖ
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ,rolhcatpeh ,CHB-δ ,nirdla  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ3ﺗﻌﺪاد 
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   ﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 05 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-94ﺟﺪول 
 bpp - 78زﻣﺴﺘﺎن(   ﻧﺮﻛﻤﻦآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ) درﻳﺎي ﺧﺰر
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 درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه 91، و 91، 91ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 
و (  اﻳﺴﺘﮕﺎه6) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  nirdla  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم 3-94ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در . در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ(  اﻳﺴﺘﮕﺎه3)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي  CHB-δ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ,CHB-α اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ,edyhedla nirdne ,nirdne ,EDD ,CHB-β ,edixope rolhcatpeh ,naflusodnE-β ,naflusodnE-α ,nirdleid  ,TDD ,DDD
ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ،  ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻟﺬا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود،.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,CHB-γ ,etaflus naflusodne
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه 68 و 68 ، 68،  68 ، 39، 39، 39ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
911  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ tseT silaW laksurKﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
.  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد05 و 01، 5و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ
  آﻣﺪه، ﺗﻌﺪاد 3-05در آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                        ﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺮ.  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ61 ﺗﺮﻛﻴﺐ از 5
ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  ,  β-  ,)CHB-γ(enadnil ,CHB-δ ,CHB ,EDD ,naflusodne -α
 . . ﺑﻮده و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 0/740 ﺗﺎ 0/110 ) 0/50ﻛﻤﺘﺮ از 
    
زﻣﺴﺘﺎن ( آب) داده ﻫﺎي   از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺮهﻛﻠ ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-05ﺟﺪول
                     tseT sillaW-laksurKﺑﺎ روش  7831
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، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (3-15ﺟﺪول )ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
 ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ داده 5ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
در ﺿﻤﻦ، روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ3-74ﺟﺪول 
   و3-84ﺑﺮﺣﺴﺐ داده ﻫﺎي ﺟﺪاول ( CHB-δﺑﺠﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ) ﻣﺘﺮي 05  و 01ﺳﻤﻮم در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ .  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ3-94
( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳ
  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم)knaR naeM( رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3-15 ﺟﺪول
  tseT sillaW-laksurKﺑﺎ روش  7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( آب) داده ﻫﺎي  از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎدر ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ي  داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در3-25در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  nirdne ,nirdleid ,EDD ,naflusodne -α ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت CHB–)γ,β,α(ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺳﻤﻮم ( آب)
 ﺑﺎ ﺳﻤﻮم )enadnil(CHB–γ ﺗﺮﻛﻴﺐ، edyhedla nirdne ﺑﺎ ﺳﻢ  CHB–β ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ,edixope rolhcatpeh
 naflusodne ,TDD ,edyhedla nirdneﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ،  ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,DDD ,naflusodne-β ,nirdla
 ,naflusodne -β ,DDDﺳﻤﻮم  ،  ,edixope rolhcatpeh ,nirdleid ,naflusodne -βﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه  ,etaflus
 ,nirdleid  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتedixope rolhcatpeh ، ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ,nirdleid ,edixope rolhcatpeh ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي  EDD ﺑﺎ nirdneﺳﻢ  ، nirdne ,EDD ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت naflusodne -α ﺳﻢ  ، ,naflusodne -β
 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  ﺳﻢ .و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺒﺖ  و 10.0 <P()ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 
 ﺑﺎ CHB–βﺳﻢ، nirdne ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت rolhcatpeh ﺳﻢ  ،edyhedla nirdne ,nirdleidﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  CHB–αارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
 naflusodne -α  ﺑﺎ  edixope rolhcatpeh  ، ﺳﻢ enadnil  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ TDD، ﺳﻢ ,etaflus naflusodne ,DDDﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 61در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ . و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺒﺖ  و 50.0 <P()ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي 
ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت    CHB-δاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺳﻢ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ( 3-94 ﺗﺎ  3-84ﺟﺪاول  )ﻏﻠﻈﺘﻲ و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 
  (.3-25ﺟﺪول )ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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   درﻛﻠﺮهرﮔﺎﻧﻮ ا ﺳﻤﻮمsnoitalerroC nosraeP( )  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-25ﺟﺪول 
 7831 زﻣﺴﺘﺎن -( آب) و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ داده ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
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               1 **99. CHB-β
              1 **66. **66. enadniL
             1 33. 32. 22. CHB-δ
            1 80. 22. 23. 13. atpeH
           1 10.- 13. **57. 81. 21. nirdlA
          1 42. 22. 41. **37. **96. **85. yxpE-peH
         1 *94. 43. 13. 92. **07. **49. **59. lusodnE-α
        1 **99. *74. 43. 03. 92. **96. **49. **59. EDD
       1 43. 63. **69. 41. 72. 01. **06. **95. *84. nirdleiD
54. 53. **86. **58. **68. nirdnE
 *
      1 23. **49. **49. 04. 73.
    . 1 50.- **98. 20.- 20. **78. 71. 90. 30. **25. 42. 01. lsodnE-β
    1 **69. 31. **79. 22. 52. **69. 41. 61. 60. **85. *94. 73. DDD
   1 **99. **49. 42. **89. 82. 13. **79. 51. 71. 70. **16. **45. *24. hdlAdnE
  1 **99. **99. **59. 61. **89. 22. 52. **59. 51. 51. 50. **75. *84. 63. fluSdnE
 1 **59. **49. **69. **99. 70.- **98. 30.- 10.- **68. 11. 80. 10. *74. 42. 11. TDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
  
   ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر -3-3-2
 از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 78 ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 01ﻤﻖ  داده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋ23در ﺧﺼﻮص رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺸﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  درﺻﺪ، 78/5 در ﺣﺪ  nirdla از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﺘﺮ   01 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 درﺻﺪ 21/5 در ﺣﺪ  edixope rolhcatpeh ,CHB-β ,naflusodne-α  درﺻﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت52  درﺣﺪ naflusodne-βﺳﻢ  
ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از (  درﺻﺪ13ﺑﺒﺶ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 5در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، . اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 1، 1، 1، 2، 2، 4آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮ
  .ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻨﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق )ﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑ462/46 ﺣﺪ در nirdla
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/30)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  :اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ,nirdla >  ﺗﺮﻛﻤﻦ ,edixope rolhcatpeh  ,naflusodne-α >  ﺗﺮﻛﻤﻦ،اﻣﻴﺮآﺑﺎد، آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,nirdla
   اﻧﺰﻟﻲ  ,naflusodne-β > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB- β   > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,naflusodne-β >ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 01 ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
  . ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ا0/30 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 462/46
  
   ﻣﺘﺮي01 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ -3-35ﺟﺪول 
 gk/gm -78ﺑﻬﺎر ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ)  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n 0/01 d.n d.n d.n ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
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 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 3-35ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ  CHB-β ,nirdla ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺐ2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   naflusodne-β ,nirdla  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ   در,naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh naflusodne-β ,nirdla  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 4ﻣﻴﺎﻧﻲ و 
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ آن در nirdlaﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
  درﺻﺪ ﮔﺰارش66ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﺳﻴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮب در ﺣﺪ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺳﻬﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ 61در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺑﻮده اﺳﺖ
 ,nirdne ,rolhcatpeh ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,TDD ,DDD ,EDD ,CHB-)δ ,γ ,α(  ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، .   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,etaflus naflusodne
  .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ37 و 78، 78، 39، 39، 39، 39اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ 
ر ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺑﺮرﺳﻲ د
  درﺻﺪ، 57 در ﺣﺪ  nirdla از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺘﺮ    01 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,naflusodne-β، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه  درﺻﺪ05 در ﺣﺪ  TDD ,DDD ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 26/5   درﺣﺪ  درﺻﺪ nirdleid ,EDDﺳﻤﻮم 
 ,nirdne ,CHB-β درﺻﺪ ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه52   درﺣﺪ CHB -γ ,CHB-δ درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 73/5 در ﺣﺪ rolhcatpeh
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ (  درﺻﺪ58ﺑﺒﺶ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 31در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5 در ﺣﺪ   ,CHB-α
ﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜ. ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
، 5، 7، 8، 11ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 2، 4
  .ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻨﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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   ﻣﺘﺮي01 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ -3-45ﺟﺪول 
 gk/gm -78ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ)  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 d.n d.n 87.82 d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n 46.4 22.0 d.n  0/01 11.0 d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n 81.52 d.n d.n 34.4 d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n 21.5 d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n 26.2  0/01 d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 36.1 d.n 11.0  0/01 d.n d.n 10.1 10.1 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n 12.3 12.3 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 67.0 d.n d.n  0/01  0/01 d.n 47.0 47.0 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 31.0 d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 78.1 d.n d.n 32.0 d.n d.n 44.2 24.2 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
  
  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ)  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 82/87 ﺣﺪ در nirdla
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/30)م ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮ
  :اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
 > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,nirdla  > ﺳﻔﻴﺪرود ,nirdleid ,EDD > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,nirdla > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB -γ > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdla
 > ﻧﻮﺷﻬﺮ ,nirdleid ,EDD ,TDD  > ، ﺗﺮﻛﻤﻦ،ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ  ,nirdleid ,EDD ,TDD > ﺗﺮﻛﻤﻦ ,TDD ,nirdleid ,EDD
521  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 > اﻧﺰﻟﻲ  ,flusodne-β ,DDD ,rolhcatpeh > اﻧﺰﻟﻲ  ,edyhedla nirdne  > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,CHB- β ,rolhcatpeH  >  آﺳﺘﺎرا ,nirdla
            ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  اﻧﺰﻟﻲ  ,naflusodne-β ,nirdne ,DDD ,rolhcatpeh ..
 ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 01 ﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻖﻣ
  .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/30 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 82/87
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 8ﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛ35-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺳﻤﻮم 11در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  TDD ,DDD ,nirdleid ,EDD ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh ,CHB-δ ,nirdla ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ
در  (  ,CHB-δ ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh ﺑﻐﻴﺮاز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )ﻛﻠﺮه 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ,rolhcatpeh ،   ,CHB- β  naflusodne-β ,TDD ,DDD ,nirdleid ,EDD ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ8 ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ آن در nirdlaﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
، 05 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (  اﻳﺴﺘﮕﺎه7) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  nirdlaﺳﻢ .  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ05 و 88
در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي   ,edyhedla nirdne ,nirdne ,CHB-α  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺶ از .ﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﻣﻨﺎ
 ,edyhedla nirdne ,  در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، . ﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه ا ,etaflus naflusodne ,edixope rolhcatpeh
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  13  و05،66، 96، 57 ، 78 ،39، 39ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  . ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي     ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در    
 57 در ﺣﺪ  nirdla از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﺘﺮ  در  01 ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ
 73/5 در ﺣﺪ ,nirdne  TDD ,edyhedla nirdne درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه 05 در ﺣﺪ CHB -γ ,CHB-β  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم
 درﺻﺪ ، 52  درﺣﺪ  ,DDD ,etaflus naflusodne ,edixoperolhcatpeh ,rolhcatpeh ,naflusodne-β,درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5 در ﺣﺪ  ,nirdlid ,EDD ,naflusodne-α ,CHB-δ ,CHB-α ﺳﻤﻮم 
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم . ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  درﺻﺪ001) ﺗﺮﻛﻴﺐ 61
 در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، آﺳﺘﺎرا، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1 ، 2، 3، 4، 4، 9، 41ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ه اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﻣﺘﺮي01 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ - 3-55ﺟﺪول
 gk/gm -78ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ)  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 d.n 11.0 14.12 d.n d.n 70.0 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
C
mo
 sdp
 
 noitatS
D
D
E
 nirdleiD 
nirdnE
usodnE-β 
 
D
D
D
 
 .dnE
A
 yhedl
 .dnE
 etafluS
D
D
T
 
 d.n d.n 22.0 d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 50.0 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 98.0  0/01 d.n  0/01  0/01 d.n 58.0 4.0 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
 ﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 23/17 ﺣﺪ در nirdla
 ﺑﺸﺮح زﻳﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/30)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  :اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
721  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
-γ   >  آﺳﺘﺎرا ,edyhedla nirdne > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,nirdleid  ,TDD  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ، آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود  > ,nirdla
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   ,naflusodne-β ,DDD > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,edixope rolhcatpeh > اﻧﺰﻟﻲ،  ﺳﻔﻴﺪرود  ,rolhcatpeh   > ﺳﻔﻴﺪرود  ,CHB
   ،آﺳﺘﺎرا، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ   ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  ,CHB-)δ ,γ ,α( ,nirdne ,TDD ....>  آﺳﺘﺎرا ,CHB-β > اﻣﻴﺮآﺑﺎد    ,CHB-γ >
 ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 01 ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
  .ﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗ0/30 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 82/9
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 01 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3-45ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 51در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh ,nirdleid ,EDD  ,CHB-)δ,α(( ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم)ﻛﻠﺮه 
 ,CHB-)γ ,β( ,nirdne ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ5 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  rolhcatpeh( ﺑﻐﻴﺮاز ﺳﻢ )ﻛﻠﺮه 
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ nirdlaﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
 درﺻﺪ 13 و 39، 26م ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮ .ﺑﻮده اﺳﺖ
-)δ ,α(  و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه(  اﻳﺴﺘﮕﺎه6) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  nirdlaﺳﻢ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﻄﺢ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي    ,EDD ,naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh ,CHB
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  .ﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﺗ
 ,   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne  ,TDD ,DDD ,EDD ,edyhedla nirdne
، 18، 78 ،39، 39اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ 
  .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 52   و73، 57، 57
ﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي     ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣ
 57 در ﺣﺪ  nirdla از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺘﺮ  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 01 ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
 ,DDD ,CHB-β  درﺻﺪ ، ﺳﻤﻮم 52  درﺣﺪ  ,rolhcatpeh درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ 73/5 در ﺣﺪ CHB -γ   درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم
از ﺷﺎﻧﺰده (  درﺻﺪ34ﺑﺒﺶ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 7در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ21/5  در ﺣﺪ ,nirdlid ,EDD ,nirdne
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 821
 ، 2، 2، 3، 3، 4ﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ1 و 1
  .در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 23/21 ﺣﺪ در nirdla
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ (  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/30)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  :اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
 ,CHB-γ ,rolhcatpeh ,nirdla  > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdla > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-γ  ا  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺳﺘﺎر> ,nirdla
  اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,nirdne ,DDD...> ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,CHB-γ ,rolhcatpeh > آﺳﺘﺎرا  ,EDD ,nirdlid  > اﻧﺰﻟﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 01 ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
  .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد0/30 ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 23/21
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 6 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 55-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ,CHB-)γ ,β(  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ 5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  ,DDD ,nirdleid ,EDD ,nirdla ,rolhcatpeh ,CHB-γ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ
  .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ,CHB-β ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ2 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و   DDD ,nirdla ,rolhcatpeh
 در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ آن در nirdlaﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
، 73ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق در ﺣﺪ  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (  اﻳﺴﺘﮕﺎه6) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  nirdlaﺳﻢ .  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ21 و 13
در ﺳﻄﺢ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴ داراي   ,CHB-β ,nirdleid ,nirdne,DDD ,EDD ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
-)β ,α(  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,naflusodne -)β ,α(  ,TDD ,edixope rolhcatpeh ,CHB
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ61در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
921  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
درﺻﺪ   57 و 18، 18، 78، 78 ،39، 39ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  . از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
   ﻣﺘﺮي 01 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ -3-65ﺟﺪول 
 gk/gm -78زﻣﺴﺘﺎن ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 d.n d.n 93.8 d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n 16.0 81.0 d.n 31.0 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n 26.62 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n 21.23 d.n d.n 68.5 d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n  0/01 d.n  0/01 d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n 28.5 d.n d.n d.n  0/01 d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n 49.12 d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
  tseT silaW laksurK،  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش 78ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 
 ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
ﺑﺸﺮح زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ( ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) ﮔﺮوه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و( ﮔﺮوه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)
در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮوه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي راﺑﻄﻪ . ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
 ﮔﺎﻧﻪ  61ﻤﻮم وﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳ. ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺮ 61 ﺗﺮﻛﻴﺐ از 3  آﻣﺪه، ﺗﻌﺪاد 65ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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و داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي   TDD ,nirdleidﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ. دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از و داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  ,EDD ، و ﺳﻢ ﻛﻠﺮه (0/620 ﺗﺎ 0/110 ) 0/50ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (. 65-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ).  ﺑﻮده و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( 0/800 )0/10
  
  ( رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ) ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-75ﺟﺪول
      tseT sillaW-laksurK ﺑﺎ روش 7831ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ، ﺳﺎﺣﻞدر ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
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 9/92 6/91 6/74 6/76 3/23 4/75  11/51 11/17 erauqs-ihC
 0/620 0/301 0/190 0/380 0/443 0/602 0/110 0/800 .giS .ysA
 snosaeS :elbairaV gnipuorG                   
  
در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﺘﺎنﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴ)ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ و وﺳﻌﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد (3-75ﺟﺪول )
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ( ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )3-35ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ داده ﺟﺪول 
ه ﺳﻤﻮم در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ داده ﻫﺎي در ﺿﻤﻦ، روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪ. ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ .  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ3-25ﺟﺪول 
( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
 .اري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻐﻨﻲ د
131  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ( رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ) ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮﺳﻤﻮم )knaR naeM( رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   -3-85ﺟﺪول 
      tseT sillaW-laksurK ﺑﺎ روش 7831ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ،ﺳﺎﺣﻞدر در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 
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رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺎ روش ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺧﺼﻮص داد
  : ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد7831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 
  ,naflusodne -β  ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه CHB–)β ,α(  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم 3-85ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ,nirdlaﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ،,etaflus naflusodne ,nirdleid ,EDD ﺳﻤﻮم ﺑﺎ  CHB–δ، ﺗﺮﻛﻴﺐ,etaflus naflusodne  nirdne
-β  ﺑﺎ ﺳﻢ  naflusodne -α ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ,naflusodne -α ,naflusodne -β ﺑﺎ ﺳﻤﻮم   ,edixope rolhcatpeh
 ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  nirdneﺳﻢ   ,DDD ,TDD ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ,nirdleid ,EDD ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت،  ,naflusodne
 10.0 <P()ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ،  ,naflusodne -β ,etaflus naflusodne ,rolhcatpeh
 ,rolhcatpehﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  CHB–α در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه .و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺒﺖ و 
 -β ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ etaflus naflusodne، ﺳﻢ  ,TDD ,DDD ,CHB–δ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتCHB–β ﺳﻢ ، ,TDD ,CHB–δ
 50.0 <P()، ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ,naflusodne -β  ,CHB–δ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه TDD، ﺳﻢ ,naflusodne
-γ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺳﻤﻮم 61در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ . و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺒﺖ و 
ز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ، ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ا   edyhedla nirdne ,)enadnil(CHB
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در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ( 3-55 ﺗﺎ 3-25ﺟﺪاول )در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ وﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ 
  (.  3-85ﺟﺪول )اﺳﺖ 
   در ﻛﻠﺮه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمsnoitalerroC nosraeP( )  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-3-95ﺟﺪول 
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 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ  -3-3-3
  ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎ
 ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮح آﺑﺎد lisirf sulituR( )mutuk ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ71     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد 
  .ﺳﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
331  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻓﻮرك ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده 05 ﮔﺮم، 4701ﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار وزن و ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ3-06ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل ﺑﺪن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﺖ54/2و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل دور ﺷﻜﻢ 
  .  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ22/7 ± 1/84 و 14/4 ± 1/64 ﮔﺮم، 327/9  ± 83/65ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
       
    ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ-06-3ﺟﺪول 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر mutuk lisirf sulituR(  ) ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
 ﺑﺮداري
 وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )g(
 ﻃﻮل ﺑﺪن
 )mc(
 دور ﺷﻜﻢ
  ﻣﺎده/ﻧﺮ )mc(
 ﻣﺎده 12  24/5 007  88/2/1 1
 ﻣﺎده 42 34 348  88/2/1 2
 ﻣﺎده 12  93/5 326  88/2/1 3
 ﻣﺎده 32 14 107  88/2/1 4
 ﻣﺎده 12  83/5 875  88/2/1 5
 ﻧﺮ 02 93 125  88/2/1 6
 ﻣﺎده 12  93/5 335  88/2/1 7
 ﻣﺎده 42  34/5 188  88/2/1 8
 ﻧﺮ 12  04/8 786  88/2/5 9
 ﻧﺮ 02 34 207  88/2/5 01
 ﻧﺮ 91  14/6 095  88/2/5 11
 ﻧﺮ  02/5  54/5 787  88/2/5 21
 ﻧﺮ  02/5  34/2 037  88/2/5 31
 ﻣﺎده  32/5 05 769  88/2/5 41
 ﻣﺎده  42/5 05 4701  88/2/5 51
 ﻧﺮ  54/2 22 058  88/2/5 61
 ﻧﺮ  71/5  14/6 935  88/2/5 71
     
  ﻴﺪ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔ-3-16 ﺟﺪول 
 )mc(دور ﺷﻜﻢ  )mc(ﻃﻮل ﺑﺪن  )g(وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  22/7  14/4  327/9 naeM
  54/2 05 4701 .xaM
  71/5 22 125 .niM
  1/84  1/64  83/65 .orrE .dtS
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 431
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 71ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 16 -3 ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻨﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﺒﻖ ﺟﺪولﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 در  ,rolhcatpeh ,CHB -β درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه 42 در ﺣﺪ  nirdnE ,naflusodnE-α ,nirdlaﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ,)CHB-γ( enadniL  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم21درﺣﺪ  ,edyhedlA nirdnE ,CHB-δ ,CHB-α  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت81ﺣﺪ 
در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ6 در ﺣﺪ  ,naflusodnE-β ,rolhcatpeH
اﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ(  درﺻﺪ13ﺑﺒﺶ از )  ﺗﺮﻛﻴﺐ5 ﺗﻌﺪاد 7ﺷﻤﺎره 
، 7/12، 1/65، 0/86 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  nirdla ,nirdne ,naflusodnE-α ,enadnil ,edyhedla nirdneﺷﺎﻣﻞ
از (  درﺻﺪ52)  ﺗﺮﻛﻴﺐ4 ﺗﻌﺪاد 8در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ53/10 و 61/4
 ﻛﻪ  nirdne ,nrdla ,CHB-α ,CHB-βاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/56 و 0/24، 0/14، 0/53 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه . از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ(  درﺻﺪ81ﺑﻴﺶ از )  ﺗﺮﻛﻴﺐ3 ﺗﻌﺪاد 11
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/79 و 0/24، 0/96، 0/63 ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ,naflusodne-β ,CHB-δ ,edixope rolhcatpeh  ﺷﺎﻣﻞ
 21ﺑﻴﺶ از )  ﺗﺮﻛﻴﺐ2 ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 51 و 31، 01در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎره . ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ,CHB-α ﺷﺎﻣﻞ 01اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره . از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( درﺻﺪ
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ,naflusodne -α ,CHB-δ ﺷﺎﻣﻞ 31 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره 0/16 و 0/18 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  nirdne
 5/48 و 0/43 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ,naflusodne-α ,nirdne  ﺷﺎﻣﻞ51  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره 4/63 و 0/64
 ( 6 و 2ﻮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎره ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻤ)در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 .ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
                                      ﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳ)ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺪﻴﻫورﺑﺮﻛﻫرﻮيﺎ/...  135
لوﺪﺟ 62-3-ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻧﻼﻀﻋ ﺖﻓﺎﺑ رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ   
 )  (Rutilus frisil kutum رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ 1387- mg/kg  
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1 n.d n.d n.d n.d n.d 76/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
3 n.d n.d n.d n.d 83/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
4 n.d n.d n.d n.d 61/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
5 n.d 01/1  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
6 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
7 n.d n.d 4/16  n.d n.d 68/0  n.d 56/1  n.d n.d 21/7  n.d n.d 01/35  n.d n.d 
8 41/0  35/0  n.d n.d n.d 42/0  n.d n.d n.d n.d 65/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
9 n.d n.d n.d n.d 83/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
10 46/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 61/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
11 n.d n.d n.d 69/0  n.d n.d 46/0  n.d n.d n.d n.d 97/0  n.d n.d n.d n.d 
12 n.d 39/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
13 n.d n.d n.d 81/0  n.d n.d n.d 36/4  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
14 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 94/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
15 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 84/5  n.d n.d 34/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
16  n.d n.d n.d n.d n.d 43/1  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
17 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 02/70  n.d n.d 
 
ﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ،ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  هرﺎﻤﺷ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺖﻓﺎﺑ رد ﺐﻴﺗ7 ﺎﺑ 5 ﺐﻴﻛﺮﺗ 
 نﺎﻴﻫﺎﻣ رد نآ ﻞﻗاﺪﺣ و ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ1 ،3 ،4 ،5 ،9 ،12 ،14 ،16 و 17 داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ماﺪﻛ ﺮﻫ 1ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺐﻴﻛﺮﺗ .  
ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺖﻓﺎﺑ ﻦﻴﺑ رد هﺪﻫﺎﺸﻣ درﻮﻣ هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا ﻢﺳ ﻲﺘﻈﻠﻏ راﺪﻘﻣ 17هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ  
endrin aldehyde رد ﺪﺣ 02/70 هرﺎﻤﺷ ﻲﻫﺎﻣ ﺖﻓﺎﺑ رد مﺮﮔﻮﻠﻴﻛﺮﺑ مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ 17ﺖﺳا هدﻮﺑ  . هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻧور ﻦﻤﺿرد
 ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺮﺜﻛاﺪﺣ زا ﻲﻫﺎﻣ ﺖﻓﺎﺑ رد مﻮﻤﺳ ﻲﺘﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ)34/0مﺮﮔﻮﻠﻴﻛﺮﺑ مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ  (ددﺮﮕﻴﻣ مﻼﻋا ﺮﻳز حﺮﺸﺑ:  
Endrin aldehyde, > ﻲﻫﺎﻣ 17 و 7  lindane, endrin,  γ-BHC,    ﻲﻫﺎﻣ7  > α-endosulfan,  ﻲﻫﺎﻣ15 و 13  >  α-
endosulfan,  ﻲﻫﺎﻣ7  > aldrin, β > ﻲﻫﺎﻣ 16 –BHC,  ﻲﻫﺎﻣ5  > β-endosulfan, endrin  و14    ﻲﻫﺎﻣ11  >  heptachlor,   
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 ,CHB– α >  4ﻣﺎﻫﻲ    ,rolhcatpeh >  8ﻣﺎﻫﻲ    01و  nirdne > 7 ﻣﺎﻫﻲ  ,nirdla >  11 و31 ﻣﺎﻫﻲ  ,CHB-δ >  3 و9ﻣﺎﻫﻲ 
  …> 8ﻣﺎﻫﻲ  ,CHB– α ,nirdla   >  11 و 01ﻣﺎﻫﻲ  ,edixope rolhcatpeh
ﺿﻤﻨﺎ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ6 و 2 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺎﻗﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎره 61ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه ,etaflua naflusodne ,nirdleid ,DDD ,EDD ,TDD ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻘﻴﺪ، ﺳﻤﻮم 71در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
 ،(61/4 )enadnil، ( 53/1 ﺗﺎ 07/20 ) ,edyhedla nirdneﻛﻢ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﺗﺮا. اﺳﺖ
،  (0/53 ﺗﺎ 1/10) β CHB–،  (0/24 ﺗﺎ 1/34 )nirdla ،(0/49 ﺗﺎ 5/48) naflusodne-α، (0/43 ﺗﺎ 7/12) nirdne
  . ارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰ( ..0/6 ﺗﺎ 0/38  )rolhcatpeh
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه درﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 01در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸﺎن 36-3ل ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻓﻮرك ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺟﺪو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ62/7 ﮔﺮم، 231ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ± 3/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻓﻮرك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 42ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻓﻮرك  
  (. 3-36ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 42/5 ± 0/53 و 62/7 ± 0/84 ﮔﺮم، 231
  
    ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي-3-36ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 )mc(ﻃﻮل ﻓﻮرك  )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ )g(وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
  12/4  22/5 501 1
 22  32/5 211 2
  32/5  52/6 811 3
 12  22/2 101 4
  42/5  62/7 221 5
 22  32/5 511 6
  22/5  42/3 231 7
 32  52/9 721 8
  32/8  52/6 421 9
  22/5  42/2 411 01
731  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
    ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ  -3-46ﺟﺪول 
 )mc(ﻃﻮل ﻓﻮرك   )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ   )g(وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ
  22/6  42/4 711 naeM
  42/5  62/7 231 .xaM
 12  22/2 101 .niM
  0/53  0/84  3/50 .orrE .dtS
 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 01ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 در  ,CHB-α ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻨﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 02درﺣﺪ  ,naflusodnE-β ,CHB-δ ,naflusodnE -α  درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت03در ﺣﺪ ,CHB -β   درﺻﺪ، ﺳﻢ ﻛﻠﺮه  04ﺣﺪ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ01 در ﺣﺪ  ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,nirdla درﺻﺪ ، ﺳﻤﻮم
 
  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ -3-4
   ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ درآب  درﻳﺎي ﺧﺰر -3-4-1
  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 460,0±810,0 l/gm (  DS±naeM)  ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪهSAL در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ( 3-66ﺟﺪول.)  در ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻮده اﺳﺖ430,0 l/gm  اﻧﺰﻟﻲ و  ﺣﺪاﻗﻞ آن 05m ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  111,0   l/gmﺑﺎ   
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ     5m در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻋﻤﻖ   
 در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده 111,0l/gm ﻣﺘﺮي 05 در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در ﻋﻤﻖ  970,0l/gmﻣﺘﺮ 01  و در ﻋﻤﻖ590,0l/gmﻣﻴﺰان  
  (3-63ﺷﻜﻞ .)اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در . ﺎﺷﺪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻲ ﺑSALﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 560,0 ﻣﺘﺮي 05 و در ﻋﻤﻖ 160,0ﻣﺘﺮي 01 در ﻋﻤﻖ 760,0ﻣﺘﺮي 5 ﻋﻤﻖ 
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ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ  اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
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    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر- 3 -73ﺷﻜﻞ
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ﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ3-73ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
  .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ (440,0)و ﺳﻔﻴﺪرود   ( 480,0) اﻧﺰﻟﻲ
 ﺑﻮده و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  950,0l/gm  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ SALدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
 290,0l/gm ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01 و5ري ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 73-3ﺷﻜﻞ .  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ270,0  l/gm   05mو در ﻋﻤﻖ  
  . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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در ﺳﻔﻴﺪرود  دﻳﺪه ﺷﺪه  05m در آﺳﺘﺎرا و در ﻋﻤﻖ 01 و5mﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪا
  . اﺳﺖ
  740,0l/gm ﻣﺘﺮ  05 و در ﻋﻤﻖ 950,0l/gm   01m و در ﻋﻤﻖ    170,0l/gm در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  5mﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻤﻖ 
  .ﺑﻮده  و از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
  
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ  اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
  
  ﺞ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳ-3 -93ﺷﻜﻞ
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و  (280,0)  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ3-93ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( 330,0) آﺳﺘﺎرا 
  230,0l/gm ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن   240,0l/gm ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 020,0l/gm در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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 داﻣﻨﻪ 5mﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ .در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
ﺑﻮده 20,0-40,0l/gm ﻣﺘﺮي 05 و در ﻋﻤﻖ 620,0-240,0l/gm ﻣﺘﺮي01 ودر ﻋﻤﻖ 420,0-240,0l/gm ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  (83-3ﺷﻜﻞ.)اﺳﺖ
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ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ-3  -14ﺷﻜﻞ
 noitaiveD tSﺑﺎر ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس * 
  
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  (530,0)  ﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗ3-14ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ (720,0)اﻧﺰﻟﻲ 
 5m ﻣﺮﺑﻮط  ﻋﻤﻖ 960,0l/gmرﺳﻴﺪه  و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن ﺑﺎ  240,0   l/gm ﺑﻪ  SALدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
  (3-66ﺟﺪول.) اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ05m  در ﻋﻤﻖ  600,0l/gmﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﻴﻨﻴﻢ    
 در اﻣﻴﺮآﺑﺎد  610,0l/gm   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﺑﺎ 960,0l/gmﺑﺎ     5mﻋﻤﻖ  ,  ﻋﻤﻘﻲ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ
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 در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و در ﻋﻤﻖ   360,0l/gm     در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ را    230,0l/gm ﺣﺪاﻗﻞ را 01mﻋﻤﻖ 
  . در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ600,0 و   450,0l/gmﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ,  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮm05
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ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن-3 -34ﺷﻜﻞ
 noitaiveD tSﺑﺎر ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس * 
  
و  ( 060,0)   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود3-34ﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( 910,0)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي )SAL (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣ0/940   ﺑﻤﻴﺰان78ﺳﺎلﺧﺰر در 
  ﻣﻴﻠﻲ 0/910  ﻣﻴﺰان ان ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ2ﺑﻴﺶ از ( 2831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ) 9731
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
  
  7831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎدر ﺳﺎل -3 -44ﺷﻜﻞ
 noitaiveD tS اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎر ﻫﺎي* 
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 ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ در 3-44ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( 140,0 l/gm)و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا (550,0 l/gm ) ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ 7831ﺳﺎل 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ-3-56ﺟﺪول
   ﻣﺘﺮ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر05 و 01 ، 5 ﺳﺘﻮن 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 40/0 240/0 840/0 840/0 5
  آﺳﺘﺎرا 1 340/0 620/0 320/0 560/0 01
 440/0 20/0 820/0 160/0 05
 920/0 420/0 780/0 590/0 5
 اﻧﺰﻟﻲ 2 530/0 720/0 290/0 740/0 01
 310/0 30/0 660/0 111/0 05
 960/0 130/0 50/0 240/0 5
 ﺳﻔﻴﺪرود 3 360/0 530/0 140/0 750/0 01
 940/0 40/0 520/0 430/0 05
 260/0 820/0 670/0 50/0 5
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 4 50/0 620/0 350/0 150/0 01
 450/0 720/0 740/0 540/0 05
 850/0 620/0 270/0 70/0 5
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 5 230/0 240/0 660/0 950/0 01
 320/0 230/0 650/0 750/0 05
 840/0 930/0 670/0 480/0 5
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 6 340/0 930/0 950/0 970/0 01
 530/0 220/0 130/0 680/0 05
 610/0 630/0 290/0 180/0 5
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 7 530/0 230/0 870/0 570/0 01
 600/0 430/0 270/0 170/0 05
 160/0 620/0 660/0 660/0 5
 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 8 450/0 630/0 950/0 550/0 01
 940/0 730/0 250/0 850/0 05
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   ﺑﺤﺚ -4
  آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4-1
  آب
ﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴدر
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد . ﻗﺒﻞ از وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ
 ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻌﺎل و ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻮده و از
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﻌﺖ . ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 رﻧﮕﺮزي ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻓﺎزات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮب ، ﻧﻴﻜﻞ،
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺟﻮار ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻗﺮار (.1831ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن،) ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻢ وﺟﻮد دارد
 ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 3 و2 و1ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ . دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ
ﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﺎرﻳﺖ در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش اﻟﺒﺮز در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺳﺮب دوﻧﺎ ، ﻛﺎرﺧ
ﻏﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻃﺮﻳﻖ . ﭼﺎﻟﻮس،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﻛﺎ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻛﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ورود . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻫﺮ رود و زرﺟﻮب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب وارد ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد درﻳﺎي ﺧﺰ
  .ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺟﻴﻮه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن داد
ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب آﻻﻳﻨﺪه .ﺪﻓﻠﺰات اﺷﺎره ﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﻮق ﺑﺎﺷ
. ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ و آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن ﻫﻮا در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻓﺮود ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب  و ﻣﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل آب در ﻧﺘﻴﺠﻪ وزش ﺑﺎد و اﻣﻮاج درﻳﺎ 
  . در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ رخ داده اﺳﺖ
(. 6831,MZCI)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻧﻮار ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻓﻠﺰي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
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ﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮد و ﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑĤﺳ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ درﻳﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ 
. در اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻧﻔﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد( ﺣﻔﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﻧﻔﺖ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و )  ﺧﺰر ﺑﺎ درﺟﻪ اﻟﻮﻳﺖ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات  واﻧﺎدﻳﻢ ، ﻧﻴﻜﻞ و آﻫﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در روﺳﻴﻪ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و  (. 5731ﻫﻤﻜﺎران،
ﺪﻟﻴﻞ ژرﻓﺎي زﻳﺎد در آوردﮔﺎه رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ازﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎ اﺳﺖ ﺑ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ (  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ)ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان 
اﺑﺘﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه .  ﺗﺠﻤﻊ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﻠﺰ روي ، ﻧﻴﻜﻞ و آﻫﻦ را در در . را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ( آﺳﺘﺎرا )ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  .ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
   (4831ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان، )  ﺣﺪود ﻣﺠﺎزﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ -4-1ﺟﺪول
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب، روي، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻛﺮوم در 4-1 ﻲ ﺑﻪ ﺟﺪولﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ . ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 6,3 l/gm)  از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
 l/gmﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  ﻓﻠﺰ  ردﻳﻒ
  ﺳﻄﺤﻲ
ﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮﺑ
  زﻣﻴﻨﻲ
ﻣﺼﺮف
  ﻛﺸﺎورزي
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق
  ﻣﺘﺮﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر05 و 01 ،5
 250,0 <  50,0  1,0  1,0  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  1
 150,0<  1  1  1  ﺳﺮب  2
 150,0<  2  2  2  روي  3
 740,0<  2,0  1  1  ﻣﺲ  4
 542,0<  2  2  2  ﻧﻴﻜﻞ  5
 606,3<  3  3  3  آﻫﻦ  6
 -  1  1  1  ﻣﻨﮕﻨﺰ  7
 210,0<  50,0  1  1  ﻛﺒﺎﻟﺖ  8
 -  1  1  5,0  (6)ﻛﺮوم  9
 -  2  2  2  (3)ﻛﺮوم  01
541  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻚ ﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﻮر و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﻟﺐ
در اﻳﻨﺠﺎ  ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﻤﻴﻦ درﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮداﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
             ﻣﺘﺮ ﺳﺎل01ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب،روي،آﻫﻦ،ﻛﺮوم،ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ژاﭘﻦ و آﻣﺮﻳﻜﺎ 2831-38
  (.8831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻛﺎدﻣﻴﻢ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب آورده ﺷﺪ اﺳ2در ﺟﺪول 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ( ،ﻛﺮوم،ﻣﺲ،آﻫﻦ،ﺳﺮب، و روي 
ﻣﺲ ، ﺳﺮب، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ( اروﭘﺎ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ)ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻓﻠﺰات .  ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ . روي، و ﺟﻴﻮه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  (.4-2ﺟﺪول )در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ )ﺪارد ﻫﺎ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧ-4 -2ﺟﺪول
  (ﻟﻴﺘﺮ
  ﻣﻨﺒﻊ  روي  ﺳﺮب  آﻫﻦ  ﻣﺲ  ﻛﺮوم  ﺟﻴﻮه  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي 
  (LPM) زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن 
 & renidraG  04  52    5  51    5
 4891 , ecnaM
 1002,.nonA  04  52  0001  5  51    5,2  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت آب ﺷﻮر
 1002,tcejorP sCAS          5000,0  500,0 )yrautsE(eniraM KU
 05 و 01 ، 5) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﻣﺘﺮ
 -dN
 250,0
-dN
 - 850,0
 -dN
 606,3 -dN 740,0
 -dN
 150,0,0
 -dN
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ 150,0
  رﺳﻮﺑﺎت 
 ﺑﻴﻦ 8731 ﻣﺘﺮ ﺳﺎل 01ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( AVONA yaW enO) آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري 
 دﻳﺪه ﺷﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻣﺲ، روي، آﻫﻦ، ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، آﻫﻦ و ﻣﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.3831
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ات آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ،ﻣﺲ،ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ( sillaW-laksurK)  آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
-namweN-tnedutS(  KNSآزﻣﻮن ) از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ، ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ . ﺷﺪ
  .ﻴﻦ ﺷﺪﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴ( slueK
   ﻓﻠﺰ آﻫﻦ-
 : 3ﮔﺮوه .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو اﻣﻴﺮآﺑﺎد : 2ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ: 1ﮔﺮوه
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
   ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ>ﺴﺮو اﻣﻴﺮآﺑﺎد  آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠ>ﺗﺮﻛﻤﻦ
   ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ- 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  : 3ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ: 2ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود: 1ﮔﺮوه
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ : 5ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد : 4ﮔﺮوه .ﻧﻮﺷﻬﺮ
 زﻳﺮ ﺑﻮدرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮح 
   ﺳﻔﻴﺪرود> آﺳﺘﺎرا ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ>   ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، اﻧﺰﻟﻲ> اﻣﻴﺮآﺑﺎد> ﺗﺮﻛﻤﻦ
   ﻓﻠﺰ ﻣﺲ-
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و  : 3ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ،ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ : 2ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ: 1ﮔﺮوه
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ : 4ﮔﺮوه . ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺴﻜ
   اﻧﺰﻟﻲ>  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، آﺳﺘﺎرا ، ﺳﻔﻴﺪرود>  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، >، اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ -
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  : 3ﮔﺮوه .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ : 2ﮔﺮوه .ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ : 1ﮔﺮوه
  .ﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗ
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
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  اﻧﺰﻟﻲ   آﺳﺘﺎرا ،> ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺳﻔﻴﺪرود> ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم -
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  : 3ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ : 2ﮔﺮوه . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود: 1ﮔﺮوه
  . ﻧﻮﺷﻬﺮ،اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻫﺎي
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
  اﻧﺰﻟﻲ   ﺳﻔﻴﺪرود ،>ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، آﺳﺘﺎرا   ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،>، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  
  
    دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي-4-1ﺷﻜﻞ 
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت
  
 ﻛﻪ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮوه  ﻗﺎﺑﻞ eF  ﺑﺠﺰ 4-1ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﺳﻮﺑﺎت دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ ﻣﻮاد داﻧﻪ رﻳﺰﺷﺪه ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ( uC, bP, rC, nM, iN, oC, nZ, V, eF)ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻠﺰات 
               اد آﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ راﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ داﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ اﻳﻲ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪرس ﺣﺎوي ﻣﻮ/ﺳﻴﻠﺖ/رﻳﺰ ﮔﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را . ﻣﻲ دارﻧﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 841
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات در ﻗﺴﻤﺖ داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.3991 ,straarevE ;4002 ,.la te aroM )ﺪ ﻨ ﻣﻲ دﻫاﻓﺰاﻳﺶ
  . را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮدرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 (ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻧﻴﻜﻞ، ﺟﻴﻮه و ﻛﺮوم)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات  ( sillaW-laksurK)آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري 
ﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﮕﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠ.در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
  .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺳﺮب  -
  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، زﻣﺴﺘﺎن،ﭘﺎﻳﻴﺰ   : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر : 1ﮔﺮوه 
  ﺑﻬﺎر >  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                     زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  روي -
  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، زﻣﺴﺘﺎن   : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ : 1ﮔﺮوه 
    زﻣﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  > ﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                      ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼ
  آﻫﻦ -
  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻳﻴﺰ   : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن : 1ﮔﺮوه 
   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ> ﺑﻬﺎر  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                     زﻣﺴﺘﺎن،
  ﻛﺒﺎﻟﺖ -
  ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ،زﻣﺴﺘﺎن   : 2ﮔﺮوه . ﺼﻮل ﺑﻬﺎر  ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓ : 1ﮔﺮوه 
   ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن>  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                  ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎن  
  ﻧﻴﻜﻞ -
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ : 1ﮔﺮوه 
  ﺑﻬﺎر >              زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ        
  ﺟﻴﻮه -
  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎن   : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر : 1ﮔﺮوه 
  زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن >  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                     ﺑﻬﺎر 
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  ﻛﺮوم -
   ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ  : 2ﮔﺮوه . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر : 1ﮔﺮوه 
    ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن> ﺑﻬﺎر  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ از ﭼﺐ ﺑﻪ راﺳﺖ                     
 ,رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻧﺎدا  ﻓﻠﺰات آرﺳﻨﻴﻚ،ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ در درﻳﺎي ﺧﺰرﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﺗﺎ درﺟﻪ زﻳﺎدي زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘ ()5991,GQSI
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰي  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ (.4002 ,.la te aroM ) ﻣﻌﺪﻧﻜﺎوي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
 7831در ﺳﺎل ( GQSI 5991, ) ﻛﺎﻧﺎداﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3 در ﺟﺪول روي، ﻣﺲ، ﻛﺮوم، ﺟﻴﻮه 
  .(4-3ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻓﻮق . اده ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ د
زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ (  درﺻﺪ98)، ﺟﻴﻮه(  درﺻﺪ62)، ﻛﺮوم( درﺻﺪ41)،ﻣﺲ (  درﺻﺪ05)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ روي 
  . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪزﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ داﻣﻨﻪ اﺛﺮات (  درﺻﺪ6)وﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا)راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻠﺰات ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﺲ و ﻛﺮوم درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ
 ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ و( ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وآﺳﺘﺎرا) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻳﮕﺮ6
ﻣﺸﻬﻮد ( اﻧﺰﻟﻲﺎد،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑ)  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻳﮕﺮ6 و آﺳﺘﺎرا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
 ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻫﺮ رود ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق  .(50.0≤P)ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺢ .  ﻣﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ05و زرﺟﻮب و ﻧﻮﻛﻨﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي 6,2 و 4,2در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  (  و ﻛﺮومﻣﺲ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات 
  .(4-3ﺟﺪول )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 5991,GQSI)ﻛﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ .اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺮوم، ﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ
ان ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ درﺻﺪي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ رس در در ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮ
  ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻣﺲ و ﻛﺮومﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  .(4002, la te aroM) ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود)
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ﻛﺒﺎﻟﺖ، ) ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮات داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ( 4002, la te aroM)در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ( ﻛﺮوم،آﻫﻦ،ﻣﻨﮕﻨﺰو روي 
ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ( ﻣﺲ، ﺟﻴﻮه، ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب )
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در روﺳﻴﻪ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و .ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ
و آوردﮔﺎه رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ازﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎ روان 
اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ژرﻓﺎي زﻳﺎد در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
آﻫﻦ، روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ) درﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات  .ي ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻠﺰي در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ PEC ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (  ﻣﺘﺮ05ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﻛﺮوم  
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﺑﻄﻮر( ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻛﻮ)ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه درﺗﻌﺪادي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  
در . 4002, la te aroM() ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﺎﺛﺮ از ورودي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد. ﻧﺸﺎن داد( LRE)اﺛﺮات داﻣﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﻛﻤﺘﺮ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي 08ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در  ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8در ) ﻣﺘﺮ 05ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮاز ﻣﻘﺪار . دﻳﺪه ﺷﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم31,0)از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ  .در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻜﺎران aroM ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه در دو. و ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( LRE)در ﺣﺪود ﻣﻘﺎدﻳﺮ (  ﻣﺘﺮ05ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا  ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮ01)و آﺳﺘﺎرا(  ﻣﺘﺮ5) اﻣﻴﺮآﺑﺎد
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺧﻮد ( آﺳﺘﺎرا)از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻄﺮف اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ (  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن)ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
  . ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
 زﻳﺴﺖ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ( ﻧﻘﺮه، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب)ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ 
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ رﺳﻮﺑﻲ 8در( ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب )در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  (.4002, la te aroM)  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ
دارد ﻗﺮار ( GQSI)و زﻳﺮ ﺣﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺎﻧﺎدا  ﻣﺘﺮدر ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ 05ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  (.4-3ﺟﺪول )
151  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﺮب 8731 ﻣﺘﺮ ﺳﺎل 01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ   (  <03)، ﻛﺎدﻣﻴﻢ(  1-223)، ﻛﺮوم(01-224) ، روي(2-32) ، ﻣﺲ(1-67) 
  (. 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داد ( 2/5-41/03) آﻫﻦ
  
و ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   رﺳﻮﺑﺎت و در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4 -3ولﺟﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻣﻨﻪ(GQSI) ﻛﺎﻧﺎدا ( AAON)آﻣﺮﻳﻜﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي
 وزن ﺧﺸﻚ mpp اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 /CCEZNA  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ZNACMRA
 woL
 /CCEZNA
 ZNACMRA
  hgiH
 APE*
  LEP GQSI MRE  LRE 0503
  8731ﺳﺎل 
  ( ﺗﺮﻛﻤﻦ-آﺳﺘﺎرا)
 (ﻣﺘﺮ01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از )
  7831ﺳﺎل 
  ( ﺗﺮﻛﻤﻦ-آﺳﺘﺎرا)
 (  ﻣﺘﺮ05ﺗﺎﻋﻤﻖ )
 31 91 211  2,03 022 74 33 022 05 bP
 771 46 172 421 014 051 - 014 002 nZ
 23 81 801 7,81 072 43 23 072 56 uC
 67 15 061 3,25 073 18 - 073 08 rC
 14 - - - 25 12 - 25 12 iN
 31 - - - - - - - - oC
 dN 5 2,4 7,0 6,9 2,1 99,0 01 5,1 dC
 3 6 - - - - 2,0 - - eF%
 51,0 - 7,0 31,0 17,0 51,0 - - -  gH
 
 elbaborP=LEP ,enilediuG ytilauQ tnemideS nairaM miretnI naidanaC=GQSI ,muideM egnaR stceffE=MRE ,woL egnaR stceffE=LRE
 ,leveL stceffe
 .licnuoC noitavresnoC dna tnemnorivnE dnalaeZ weN dna nailartsuA .=ZNACMRA/CCEZNA , 0991,la te gnilleH* 
 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن-
در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  ( iN و ,rC,oC, gH،uC, bP ,dC ,eF ,nZ)   ﻓﻠﺰ 9در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 31 ﻏﻠﻈﺖ 2002 و 0002در ﺳﺎل  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ (mutuk iisirf sulituR)و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  sneilaS aziL eadiliguM)
،  ( mutuk iisirf sulituR)ﻋﻨﺼﺮ در ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
 allenoepulC , sumotsonalem suibogoeN)ن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎ( , silitaivulf suibogoeN sucipsac sulitur sulituR)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
و روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺎت  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ( ps suibogoeN)و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ( alutaciled 
(  و ﺳﺮبﺗﺎﻟﻴﻢ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢﻧﻘﺮه ، ) ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﻠﻨﻴﻢ ﻣﺲ ، آنﭘﺲ از
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل دﻳﺪه ﺷﺪ و در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻘﺪار روي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در .)5002,la te nanA(ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﺑﻮد
 ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ .1000.0≤P ()ﭘﺲ از آن ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، ﻣﺲ،  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﻧﻴﻜﻞ، ﺟﻴﻮه و ﻛﺒﺎﻟﺖ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
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دﻣﻴﻢ   ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات  ﺳﺮب ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻛﺎ.ﻛﺒﺎﻟﺖ درﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ . درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰ روي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ( 50,0ﺳﻄﺢ )ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  (. 10,0ﺳﻄﺢ )ه ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪ
 (.  50,0ﺳﻄﺢ )ﻓﻠﺰآﻫﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  (. 130.0≤P)ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد 
ﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺎﻫدر.  ﺷﺪه  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﺑﺮرﺳﻲ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 4 در ﻣﻴﺎن  ﻓﻠﺰي ﻣﻘﺎدﻳﺮﺒﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳ
 ﻫﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ .ﻧﺮم ﺗﻦ اﺳﺖ ازﻋﻤﺪﺗﺎ آن  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ (naipsaC sehcaor )ﻛﻠﻤﻪ 
ﭘﻼژﻳﻚ و اززﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (  naipsaC starps) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  از ﺑﻨﺘﻴﻚseiboG() 
 در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎ ح ﻮﺳﻄ.  ﻫﺴﺘﻨﺪآﻧﺎدروم و ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ( smutuK )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻳﺎ
 و ﺣﺘﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻫﻤﺎن  اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد (. 3002, iltA  dna ilnaC و  serdnA  0002 ,la te  و )9991,la te o'emoR ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ، ﻧﻴﻜﻞ( 1000.0≤ P)، ﻣﺲ(1000.0≤ P)، روي(1000.0≤ P)از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )ﺑﺮرﺳﻲ  
دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اددر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن د( 791.0.0≤ P)و ﺟﻴﻮه ( 1000.0≤ P)، آﻫﻦ(230.0≤ P)
  و آﻧﺎدروم (mutuk iisirf sulituR )درﻳﺎﻳﻲ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ(  sneilaS aziL eadiliguM)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
  .  ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  (eadiliguM) و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( eadinirpyC) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي در اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .   درج ﺷﺪه اﺳﺖ4-5 و 4-4لﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاو
  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب  در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮح آﺑﺎد ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻛﻞ 4-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ . ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻣﺎ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب . ﺮﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ  و ﺳﺎﻳ
ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس در درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ   ( 4-5ﺟﺪول )در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ 
  .و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﺳﻔﺎﻟﻮس در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل در آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ
 ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي و ﻣﺲ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮح آﺑﺎد  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 4-4درﺟﺪول 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي و ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
351  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
اوراﺗﻮس  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ  (4-5ﺟﺪول ) ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
  .در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ،ﻛﺎدﻣﻴﻢ  و آﻫﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺣﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر و ﻛﻤﺘﺮ ازﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  در 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ  و آﻫﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ از .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮح آﺑﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨ
در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ . ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي دﻳﺪه ﺷﺪ
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﭙﻮرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ  -4 -4ﺟﺪول
  ( وزن ﺧﺸﻚ mppﺑﺮﺣﺴﺐ )   در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ bP nZ uC iN oC dC gH eF ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   <210,0   04,0  310,0   <840,0   dn    <400,0  6100,0  800,0 (78ﺳﺎل )
 )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( mutuk iserf sulituR ﻓﺮح آﺑﺎد ﺳﺎري
 te nanA
  800,0  2,71  10,1  -  900,0  100,0  91,0  - 5002,la
ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 درﻳﺎي ﺧﺰر
 mutuk iserf sulituR
 )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ(
 te ylanyeZ
  - 99,73 96,3 -  - -  - 95,37 9002,la
 nrehtuoS
 fo citnaltA
 nipS
 mutuk iserf sulituR
 )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ(
 te ylanyeZ
  - 18,37 93,3 -  - -  - 87,49 9002,la
 nrehtuoS
 fo citnaltA
 nipS
 oiprac suripiC
 )ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(
 te rinsoB
 3002,la
 fo ekal nuraJ  521 - - - - 01 - -
 bergaZ
 eadinirpyC
 (ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﭙﻮر ﺧﺎﻧﻮاده)
 iksloworboD
 dna
 ,aksńorwokS
 6002
 
 9,61 - - - -  80,5 - -
 fo edam-naM
 ecyzrobmeZ
 riovreser
 ,nilbul(
 )dnalop
 
 amarb simarbA
 )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ(
 iksloworboD
 dna
 ,aksńorwokS
 6002
 
 2,72 5655 - - - 2,4  - -
 fo edam-naM
 ecyzrobmez
 ,nilbul(
 )dnalop
 sulitur sulituR
 )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ(
 
 dna ededaraK
 dn 27,9 32,2 dN dn dn dn 15,11 0002,ulnU
 maD krutatA
 yekruT,ekaL
 oiprac suripiC
 )ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(
  
  . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت–ﻋﻼﻣﺖ 
  )thgiew tew 1¯g gµ(  *
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 451
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -4-5ﺟﺪول
  ( وزن ﺧﺸﻚ mpp ﺑﺮﺣﺴﺐ )ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎﻛﻔﺎل  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ bP nZ uC iN oC dC gH eF  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
  36,2  18,712  38,01  904,0 dn  136,0 3100,0  46,521  (7831ﺳﺎل )
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي 
  ﺧﺰر
 sneilaS aziL
 ، اﻣﻴﻨﻲ  5831واردي،
رﻧﺠﺒﺮ و ﺳﺘﻮده 
  4831ﻧﻴﺎ،
 sutarua azziL  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  13,2  33,41  00,1  - 70,3  23,0   45,92
 te ylanyeZ
 9002,la
 sutarua liguM  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر - 64,34 41,3 - - - - 11,18
 ,la te oresU
  30,0  70,06  5,0  070,0  -  030,0  310,0  04,5  3002
 fo citnaltA nrehtuoS
 nipS
 azziL
 )atucaB(atarua
 ,la te oresU
  30,0  14,8  6,0  420,0  -  120,0  310,0  31,7  3002
 fo citnaltA nrehtuoS
 nipS
 atarua azziL
 )rebeiL(
 ,la te oresU
  40,0  78,3  2,0  120,0  -  310,0  010,0  11,4  3002
 fo citnaltA nrehtuoS
 nipS
 naS( atarua azziL
 )solraC
 ,la te oresU
  50,0  01,3  4,0  320,0  -  810,0  010,0  33,4  3002
 fo citnaltA nrehtuoS
 nipS
 naS( atarua azziL
 )nauJ
 &,ilnaC 
 3002,iltA
  aeS naenarretideM tsaehtroN  23,5  93,73  14,4  -  -  66,0  -  17,83
 sulahpec liguM
 & ruosnaM
 2002 ,ykdiS
 muoyaF  6,6  61  7,5 -  -  37,0  -  -
 tpygE ,etaronrevoG
 .ps liguM
 te ededaraK
  -  47,7  63,1  dn dn  -  -  88,6 3002,la
 maD krutatA
 yekruT,ekaL
  uba azziL
  
در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ،  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
رزي، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، وزارت ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﻛﺸﺎو
  .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4-6ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺟﺪول ( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ و اداره ﻏﺬا و دارو
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮح )ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب ، روي، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر
در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ، اﻧﺠﻤﻦ ( آﺑﺎد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، وزارت ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اداره ﻏﺬا و دارو و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ 
  .ﺑﻮد( ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ،ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ،داﻧﻤﺎرك و ﺳﻮﺋﻴﺲ )
، (1OHW ، CE، ADF، FFAM)ﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ، ﺟﻴﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيدر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣ
ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ازﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ( OAF)، ﻣﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (OHW)ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻴﻦ ﺗﻌﻴ( ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ،ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ،داﻧﻤﺎرك و ﺳﻮﺋﻴﺲ )و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ( OHW، FFAM،CRMHN)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ . ﻧﺸﺎن داد ( CE، OAF )ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز 
.  ﺷﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار  ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
551  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 OAF و OHWزه ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮ
  و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي kramneD و gnoK gnoH و dnalaeZ weN  و FFAM و
  (.4-6ﺟﺪول ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪdnalreztiwS و CRMHN و CE
  
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻄﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن-4-6ﺟﺪول
  ...(ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و )ﻗﺒﻮل ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ)
  ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻗﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ bP nZ uC dC iN gH  secnerefeR
 ;2991,robiyemA & yeniB
OHW  5,1 051  -  2,0  4,0  5,0  6991,.la te ynadaM
  1
 OAF  5,0 04  03  5,0  -  -  3891,OAF
 CE  2,0 - -  50,0  -  5,0 5002,CE
 2ADF  -  -  -  -  -  1 4991,yrneH & elleuR
 &onomraD;6891,rehaM
CRMHN  5,1  -  -  50,0  -  -  0991,notneD
 3
 & civejodaR;1991,naireM
FFAM  2  -  -  2,0  -  1 991,nikhsaB
 4
 dnalaeZ weN  2  -  -  1  -  - 3891,neuaN
 gnoK gnoH  6  -  -  2  -  - 3891,neuaN
 dnalreztiwS  1  -  -  1,0  -  - 3891,neuaN
 kramneD  2  -  -  -  -  - 4991,ssuH
  (ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ) aeS naipsaC*   236,0 72,25 06,2 251,0  690,0  3000,0 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ
 )sneilaS aziL( 
  ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ) aeS naipsaC*   <210,0 790,0 300,0  <400,0  <110,0  3000,0 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ
 mutuk iisirf sulituR
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ*
   ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ- 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ-1
   اداره ﻏﺬا و دارو-2
  اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ- 3
  ﺎنوزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘ- 4
 اﺛﺮات ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪروش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ  
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن زا ، ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ .  ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاﺳﺮﻃﺎن زا و
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 651
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ اﺛﺮ دوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( VRT)ﺟﻊ ﻣﺮﺳﻤﻴﺖ اﺛﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﺗﻜﻨﻴﻚ(.6991,.la te nomoloS)
  (.2002,.la te gnaWو9991 ,.la te llaH و llewdraC 9991,.la teو yseiG 9991,.la te و 6991,.la te nomoloS )
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه   tneitouQ drazaH tegraT( QHT )ﺑﺮآورد ﺳﻴﺒﻞ ﺧﻄﺮ س ﺑﺮ اﺳﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ  
. ﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻧ وﺟﻮد  آﺷﻜﺎري، ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ1اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از .  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد(DfR)ﻣﺮﺟﻊآﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوز
دﮔﻲ  آﻟﻮ در ﻣﻌﺮضﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدمﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻄﺮات  ﺑﺎﺷﺪ DfR اﮔﺮ دوز ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرتدر 
   (.,APE SU 0002 )اﺳﺖ
  
    ﺑﺎ ﻣﺼﺮف tneitouQ drazaH tegraT( QHT ) ﺑﺮآورد ﺳﻴﺒﻞ ﺧﻄﺮ  -4 -7ﺟﺪول
  دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان
  ﺑﺰرﮔﺴﺎل  ﺧﺮدﺳﺎل
 bP nZ uC dC  gH bP nZ uC dC  gH
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  (ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ)   91,0  12,0 80,0  91,0  8000,0  694,0  745,0 402,0  674,0  200,0
 )sneilaS aziL(
  1000,0  100,0  9000,0  200,0  100,0  2000,0  300,0  200,0
000,0
  4
  (ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ)  100,0
 mutuk iisirf sulituR
  790,0  701,0  40,0  221,0  9000,0  942,0  472,0  201,0  932,0  200,0
   hsiF latoT
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و )
  (ﻛﻔﺎل
  
  
  (ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎنﺑﺮاي )از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  (gH,dC,uC,nZ,nZ,bP)ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﺟﺬب  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ QHT
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ4-7در ﺟﺪول 
را  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات در اﻓﺮاد  1 ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺴﺒﺖ دوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوزQHT ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ 
 ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺧﻄﺮﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ (.  1<QHT ) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل 
ﺑﺎ (. 5002,.la te gnaW)  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ    (1<QHT) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﺎﻧﺠﻴﻦ ﭼﻴﻦ  
. در  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪQHT ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق  ﺑﺮآورد ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻬﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮا ي اﻓﺮاد ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪ اﮔﺮﺑﺘﻨ
  .آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ
751  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﺣﺪود ) و ﻛﻔﺎل(  درﺻﺪ56ﺣﺪود ) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻔﻴﺪ
ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ... ( ﺎگ ، ﻗﺰل آﻻ وﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر، آﻣﻮر،  ﻓﻴﺘﻮﻓ) اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ( درﺻﺪ03
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در ﺑﺮآورد 6ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ . ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد QHT
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ-4-2
 زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه sHAPﺎت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺪاول و ﺷﻜﻠﻬﺎ در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒ
 ﻗﺎﺑﻞ CG ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  (DN)
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم  )sHAP ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )9791,ffeN (ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻴﺒﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎوم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺮﻛدر آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗ( ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ
  .ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻔﺖ در آب ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ روي ﺳﻄﺢ آب، ﻣﺤﻠﻮل در آب، اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ 
داري در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ. ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ وﺟﻮد دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در آب ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺖ 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ  ﺣﻀﻮر . ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ درآب ﺑﻮده اﺳﺖ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در . ﺒﺐ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳ
            ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ دور از اﻧﺘﻈﺎر.ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  داد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻢ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻨﻪ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 در sHAPTﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
و ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن)در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ (  ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 5ﻋﻤﻖ )ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ . ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮار دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ( ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن) دو ﻓﺼﻞ در اﻳﻦ
 ورود اﻳﻦ  -1: ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -2.. .ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮده آﺑﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ -4 ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖ، ﻟﻨﺠﻬﺎ و ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ در ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط -3ﻓﺼﻠﻲ 
 dna hedazhallorsaN(  ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﺑﺰرگ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ، واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ-5اﻳﺮان
  . ) 2002 ,ilamohskelaM
 ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  sHAPﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺑﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد-ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده"ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ
  . آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي و ; 1991ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ، ;  5991 ,nilpaK ;2002 ,ilamohskelaM dna hedazhallorsaN ( )4-1ﺷﻜﻞ )
  (.5731ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
 
  
  (2002 ,PEC )1002ﺣﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﺎل  ﻛﻞ در ﻧﻮاsHAP  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ - 4-1ﺷﻜﻞ 
 
  ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sHAPﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ، در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
951  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 3831ﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷ sHAPT  ﻣﻘﺎدﻳﺮ3831در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  (.5831رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )رﺳﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در .  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖsHAPT ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3831اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل 
.  ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖsHAPT ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ
زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧ(. 5831رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
  (.3002 ,iuoaksaM dna uohZ)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( 01 bpp)از ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
 در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﻳﮕﺮ sHAPTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ن در اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎ. ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻣﺎ در دو ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖsHAPT
  
  )5891, APE (* ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد)sHAP61( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ -4 -8ﺟﺪول
  (ﻣﻨﺪرج در رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﺟﺪول )
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮاص ﺳﻤﻴﺖ  ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                                ردﻳﻒ
 sHAP L  ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 2 enelahthpaN 1
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enelyhthpanecA 2
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enecnarhtnA 3
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enerhtnanehP 4
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 eneroulF 5
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 enehthpanecA 6
 sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 enecarhtna)a(zneB 7
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ –ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 enesyrhC 8
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ–ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4  enehtnaroulF 9
  sHAP H  ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ–ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 eneryP 01
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  4 enehtnaroulf)b(ozneB 11
  sHAP H - 5 enecarhtna )h,a( znebiD 21
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ 5 enehtnaroulf )k( ozneB 31
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ 5 eneryp)a(ozneB 41
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﺮژﻧﻴﻚ 6 eneryp )dc-3,2,1(odnI 51
  sHAP H  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ 6 enelyrep)ihg(ozneB 61
 )sgnir 4 < sHAP fo puorg( sHAP raluceloM woL :sHAP L
  )sgnir 4 ≥ sHAP fo puorg(sHAP raluceloM hgiH :sHAP H
  *)1002 ,.la te ,sreyaM ,0002 ,ikarA BeD ,7991 ,zerimaR(
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    در آب در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎنsHAP اﺳﺘﺎﻧﺪارد -4 -9ﺟﺪول
 در آب ﻏﻴﺮ sHAPﻏﻠﻈﺖ   ﻣﺮاﺟﻊ
  )l/gµ(ﺷﺮب و ﺷﺮب 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  آروﻣﺎﺗﻴﻚ
  ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
  CEC  HAPT 0/02  3002 ,okmiS
  aibmuloC hsitirB  PaB 0/01  6991 ,OHW
  EMCC  PaB 0/10  5991 ,koorB
  APE .S.U  PaB 1/06  5991 ,koorB
   HAPT 01  3002 ,iuoaksaM dna uohZ
 eht ,)EMCC( tnemnorivnE eht fo sretsiniM fo licnuoC naidanaC eht ,)CEC( seitinummoC naeporuE fo licnuoC
 .APE .S.U eht dna tnemnorivnE eht fo yrtsiniM aibmuloC hsitirB
  
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻳﻦ .  آﻧﻬﺎ در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  در آب ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻨﻮعsHAPﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  وﺟﻮد ﺣﻼﻟﻬﺎ و دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در آ
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ sHAPT ﻣﻴﺰان ،وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب درﻳﺎﻧﻴﺰ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ ﺘﻲ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔ ز رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖاﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ا
 و )sgnir 4 <( ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ sHAPﻫﺎي ﺑﻨﺰﻧﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ
 ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﺳﺘﻪ اول ﺳﻤﻲ ﻣﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ)sgnir 4 ≥(ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در آب . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺘﻪ دوم داراي ﺧﻮاص ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ و ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻗﻮي ﻣﻲﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دﺳ
 ﺑﺎ ﺟﺮم sHAPﮔﺮدد وﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲsHAPدرﻳﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از 
دﻟﻴﻞ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﺟﺮم sHAP ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ي ﭘﺮﻳﻜﺎرﻳﻮﺗﻴﻚ و ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻴﻚﻫﺎ وﺟﻮد ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ داراي ﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ  زﻳﺮا(. 3002 ,nekcarCcM dna silioguaD) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺰمﻲﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺟﺬب ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از sHAP دﺳﺘﻪ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎ  .ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد
 ﺣﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ 3 و 2ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  . ﺣﻠﻘﻪ اي، زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ6 و 5، 4ﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  در ﻣﻘﺎﻳ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻮع   رﺳﻮﺑﺎت دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪsHAPاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ﺑﻮده اﺳﺖ، اﮔﺮﺟﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺼﻞ(  ﻣﺘﺮ5)دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ01)ﺑﻬﺎرﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ 
161  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
رﺳﻮﺑﺎت sHAPT  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از .ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  در ﻣﻲﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي در ﮔﺸﺖ دراﻳﻦ AAONﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي 
  (. 5991 ,skoorB )ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺟﻬﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ  در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮاﺣﻲ )sHAP(ﻣﺎﺗﻴﻚ آرو ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘ : 4 -01ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  wd 1– g.gμ sHAP    ﻣﺮﺟﻊ
  ﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﻓﺮاﻧﺴﻪ، درﻳ  0/6300-6/9  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ81) 8991 ,.la te dramuaB
  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  0/100-8/4  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ81) 8991 ,.la te dramuaB
  ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮزﻳﻞ  1/75-81/44  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ32) 7991 ,amiL
  درﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  0/10-1/78  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ11) 5991 ,ttiW
  رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب  0/10-3/7  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ4) 3991 ,uaetsuoc cpiuqE
  ﺑﻮﺳﻔﺮوس درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﺗﺮﻛﻴﻪ  0/410-0/861  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ71) 9991 ,.la te namdaeR
  ﺳﻮﭼﻲ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه روﺳﻴﻪ  0/850-0/63  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ71) 9991 ,.la te namdaeR
  اودﺳﻴﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﻛﺮاﻳﻦ  0/760-0/36  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ71) 9991 ,.la te namdaeR
  درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  0/210-3/4  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ82) 6991 ,mahckaW
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 2002 در ﺳﺎل   (PEC)ﺧﺰر  ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ . ﻛﺮده اﻳﻢ
 (.4-11ﺟﺪول )ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖآذرﺑﺎﻳﺠﺎن، روﺳﻴﻪ و اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب 01ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻋﻤﻖ 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ(  ﻣﺘﺮ 01 -001) ﻣﺘﺮ 01در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از   ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺸﺖ وPECﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
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 ﺎي ﺧﺰر در رﺳﻮﺑﺎت درﻳ)sHAP(ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ -4 -11ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  wd1– g.gµ HAP  ﻣﺮﺟﻊ
  اﻳﺮان–درﻳﺎي ﺧﺰر    ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖDIF-CG 0/270-0/459  2002 .la te ,aroM eD
  روﺳﻴﻪ–درﻳﺎي ﺧﺰر    ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖDIF-CG 1/43-7/417  2002 .la te ,aroM eD
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن –درﻳﺎي ﺧﺰر    ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖDIF-CG 0/023-3/11  2002 .la te ,aroM eD
  ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن–درﻳﺎي ﺧﺰر    ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖDIF-CG 0/530-0/186  2002 .la te ,aroM eD
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DIF-CG 4  AAON-LRE
    
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ( cinegoryp)و ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ  ( cinegortep)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
 اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﺮن ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﺗﻴﻦ  .6002 ,.la te ouG ;1002 ,.la te naixiB()ﺷﻮﻧﺪ 
دارد و ( ﻓﺴﻴﻠﻲ)ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﮔﺮدد ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ( oulF/ryP)
ﻧﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎ53,0ﻛﻤﺘﺮ از ( yrhC+paB/PaB)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﺰو آ ﭘﺎﻳﺮن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺰو آ ﭘﺎﻳﺮن و ﻛﺮاﻳﺴﻦ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  .اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء  ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ دارد
 53,0 ﺑﻴﺶ از yrhC+paB/PaB ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ و ﻧﺴﺒﺖ oulF/ryPدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ  
در . ﻣﻨﺸﺎئ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎ ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي 
ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ (آﺳﺘﺎرا) ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻳﻚ oulF/ryPﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ دارد
ﺒﺎت ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴ( 4-01ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ (QH)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
.  ﺗﻮان رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ (gnir-hgiH)اروﻣﺎﺗﻴﻚ داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 znebiD وeneryap)a(ozneB، enesyrhC، enecarhtna)a( zneB  ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAP ﺗﺮﻛﻴﺐ 61ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازﻣﻴﺎن 
ﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺷﺎ.  ﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪQH داراي  enecarhtna)h,a(
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ eneryp)a(ozneB و enecarhtna)a( zneB،  enesyrhCﺧﺰر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
  .اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ه اﺳﺖ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﻮد( ﻧﻔﺘﻲ)ازآﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﻮده و از رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و 
 .  ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
361  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت AAON آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز sHAPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و )وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر (  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎلﺑﺎﻓﺖ)ﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
  (. 4-21ﺟﺪول )ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ( 3831ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 1991 در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎل sHAP ﻣﻴﺰان -4 -21ﺟﺪول
  thgiew yrd/1-g.gµﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   ﺑﺎﻓﺖ درsHAP ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  ﻛﺒﺪ  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ    
 - 12  1 ﻛﻮﻳﺖ
 411-932 7/6-12  1 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
 - 1/1-91  4 ﺑﺤﺮﻳﻦ
 111 9/2  1 اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ
 73-291 2/3-91/7  2  ﻋﻤﺎن
  1991 ,.la te ,relwoF
  
  ﻬﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟsHAP ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان -4 -31ﺟﺪول
                              ﻣﺮﺟﻊ  (wd/1-g.gµ)   ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ
 0002 .la te ,beD  0/32-31/6  yaB amihsoriH  ﻋﻀﻠﻪ
 7891.la te toldnaL  061 dnalyraM dnuos teguP ﻋﻀﻠﻪ
 4991 .la te noslohciN  55/7 ailartsuA yaB pillihp troP ﻋﻀﻠﻪ
 7991 .la te ,lubA uoD  94/2 nemeY fo tsaoC aeS ُdeR ﻋﻀﻠﻪ
  
ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ ﭼﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﭼﺮب ﺑﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﻲ
 ﺗﺎي 11 ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 02ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ از  ( 3831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زا ده و ﻫﻤﻜﺎران  )ﺑﺎﺷﺪ  در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ sHAP ﺣﻠﻘﻪ اي 4 و 3، 2اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن دار%( 55)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازاد داراي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ%( 02)
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  . ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺸﺎﻫsHAPﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در  sHAP ﺣﻠﻘﻪ اي 5 و 4آن داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت %( 24) ﺗﺎي 7 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 71از 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ%( 03) ﻧﻤﻮﻧﻪ 3 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ 01
 درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎلsHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
، اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (50,0wd.gk/gm ) APE sHAP61آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 461
در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ( 800,0wd.gk/gm )  UE PaB و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ 20,0 wd.gk/gm  )OHW sHAP6ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
   .ز ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ اsHAPﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﮔﺮدد  در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﻴﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲsHAPﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را داراﺳﺖ اﺛﺮات آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ، ﺗﻮﻣﻮرژﻧﺘﻴﻚ و اﺳﺘﺮوژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ sHAPاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ 
ﺗﻮان اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺶ، ﻣﻐﺰ، ﮔﻨﺎد و ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑ. ﮔﺮدد ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ
  0002 ,.la te ,beD(.  )ﻋﺼﺒﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آب و رﺳﻮب . ﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ا
ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي رﻳﺴﻚ (  ﻣﺘﺮ01ﻋﻤﻖ )ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ آب و رﺳﻮب . اﻛﺘﻔﺎﻛﺮدﻳﻢ
 eneryp)a(ozneBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آب و رﺳﻮب ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
. و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ دار) وﺟﻮد داﺷﺖ+ 124,0ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ 
 ﻣﻘﺪار رﻳﺴﻚ  داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ sHAPﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ
  .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
   ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه-4-3
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ      ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ( 28 و87ﺳﺎﻟﻬﺎي )اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
، در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 8731ت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ .  ﺑﻐﻴﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ2831
ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ( 28 و87ﺳﺎﻟﻬﺎي )اﺧﻴﺮ، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر 8731ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل 
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﺮوز داده روﻧﺪ 2831ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
561  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﺘﺮ 01ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)
روﻧﺪ ( ﺑﻐﻴﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن) ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 87ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎل 
در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم .  ﺑﻮده اﺳﺖ87 ، روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل 28 داﺷﺘﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم در ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺸﻲ
( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺳﻬﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ 
رت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺼﻮ
 درﺻﺪي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و در 04 ﺗﺎ 02  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 28 و 87ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺮم وﻟﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪي را ﺑﺮوز 
از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎدآور (. 3831 و98ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )داده اﺳﺖ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد 
 78ﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ را داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﻞ آﺳ
  .   و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎﻛﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم از ﺧﺎك ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ 07ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺪود 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺘﺎن ﻣﺘﺮي ﺗﺎﺑﺴ5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 
ﺑﻪ داده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ دﺳﺖ درﻳﺎ ﻧﻘﻞ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ . ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺎد اﺳﺖ
داده ﻫﺎي .  ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ01ﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رو ﺑﻪ ﻛﺎ
 4ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺣﺪود (  ﻣﺘﺮ05)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ 
  . ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻨﺪﻻل ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺑﺎد . ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻬﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم 
ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻓﻌﺎل در داده ﻫﺎي آب درﻳﺎ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد 
در ﺿﻤﻦ، ﺳﻢ . رﻳﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖاز اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ د( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ (  ﻣﺘﺮ05 و 01، 5)ﻛﻠﺮه دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 661
 درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه 52و ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ) درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ57در 
ﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ در ﻏﺮب و ﻟﺬا ﺑ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﭘﻮر )ﺷﺮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ در ، ﺳﻢ دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﻢ ﻛﻠﺮه دﻳﮕﺮ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ (4731ﻏﻼم، 
  . ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ81/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻢ دﻳﻠﺪرﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ 
 l/gµ)، ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ (7002 ,ruopfajaN) (53 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ 2ﺳﻢ ﺑﺎ داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﻛﻤﺘﺮ از 
  و 8 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم 2،  ﻫﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﻴﺶ از (5002 ,la te ruopfajaN ( )31
ﺪوده ﻛﺎﻧﺎل  در ﻣﺤrettiB ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ 77 ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و 51، ﺑﻴﺶ از )2002 ,nnameihT dna gnuH((81/6
 (01/1 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  2، ﻛﻤﺘﺮ از  5002 ,demaH & diaS(( )1/41  و 0/42 l/gµ)ﺳﻮﺋﺰ 
  )3002 ,tugruT((821 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ 7و ﺣﺪود )0002 ,.la te ohlitsaC(
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5/4 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺣﺪ naflusodne-βﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ 7، ﺣﺪود (9831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ( )22/9 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ 4/2  درﻳﺎي ﺧﺰر، 28ﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ,.la te yatoheL(( 53 و 522 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﭘﺘﺎﻧﻚ، اﻣﺮﻳﻜﺎ 14رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻛﺴﺎﻧﺖ و ﺣﺪود 
،  ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، (9002 ,la te ruopfajaN) ( 53 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود 7، ﺣﺪود )8991
 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ 32/7و )0002 ,.la te ohlitsaC( (3/3 l/gµ)ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  
 . ﺑﻮده اﺳﺖ )3002 ,tugruT((821
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ7/8اﺧﻴﺮ در ﺣﺪ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪTDDاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻢ ﺣﺪ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ 3/2، ﺑﻪ (2002 ,ruopfajaN) ( 31/4 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ 2، ﻛﻤﺘﺮ از (درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ ﺷﻴﺮود)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر 
 te ruopfajaN ( )91/2 l/gµ)ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﺑﺮا2/5،  (9002 ,la te ruopfajaN) ( 52 l/gµ)از ﺷﻴﺮود 
 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ 66، (0102 ,la te ruopfajaN ( )9/2 l/gµ) درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس81، (3002 ,la
 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ 7/4، (6002 ,la te ruopfajaN ( )11/8 l/gµ)ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ 
761  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
، ﺑﻴﺶ )0002 ,.la te ynabbaK-lE(  (16 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺎﻧﺎل اﻟﺤﺮام ﮔﻴﺰا، ﻣﺼﺮ 8، ﺣﺪود  )3002 ,tugruT((821
، 5002 ,demaH & diaS(( )3/4و 2/21 l/gµ) در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ rettiB ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻤﺴﺎح و 3 و 2از 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 2 ، و ﺣﺪود 0002 ,.la te ohlitsaC(() 62/8 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  3/4
 )2002 ,nnameihT dna gnuH((51/3  و81/ 9 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ در وﻳﺘﻨﺎم 2/4ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-4 -41ﺟﺪول  
  (bppﺑﺮ ﺣﺴﺐ )ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣ
  
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )8991 ,CEE ;2991 ,APE( ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ
،  ,nirdla ,edixope rolhcatpeh ,nirdleid ,CHB-γ ,DDD ,TDD ,CHB-δ ,CHB-α ,rolhcatpeh ,EDDارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﺤﺴﻮب و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن    2Bﺪه ﺟﺰ ﮔﺮوهﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ
 naflusodne-β ,naflusodne -α ,etaflus naflusodne در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  . )4002 ,APE(زاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻮده و   Dﺮوهﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔ edyhedla nirdne ,nirdne ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . )4002 ,APE(ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻮم در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارا اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻤ. آب ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻧﻤﻮده و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ  ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺑﺎ 
  .ﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺘﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸ
ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﺳﻤﻮم
  ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  28ﺳﺎل 
درﻳﺎﭼﻪ 
  اﻟﺘﻤﺴﺎح
درﻳﺎﭼﻪ 
ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺎﻳﺘﺮ
  (ﺳﻮﺋﺰ
ﻣﺼﺐ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺗﺠﻦ
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ 
  (ﺗﺮﻛﻴﻪ)ﻣﻨﺪرس
ﻣﺼﺐ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺷﻴﺮود
ﻣﺼﺐ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺑﺎﺑﻠﺮود
  91/2  31/4  821  11/8  2/21  3/4  -  7/8  ددت
  -  -  821  31  0/42  1/41  -  81/5  دﻳﻠﺪرﻳﻦ
  -  53  821    -  -  22/9  5/4  ﻮﻟﻔﺎنﺑﺘﺎ اﻧﺪوﺳ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 861
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﮕﻲ داراي  nirdne ,nirdleid ,edixope rolhcatpeh ,nadnil   و ﺳﻤﻮم ,CHB-δ  ,rolhcatpeh ,nirdlaﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻮده و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑ  )50.0 <P(و ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ  )10.0 <P(ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و 
 -α ,nirdne ,nirdleid ,edixope rolhcatpeh ,EDD ,rolhcatpeh ﺑﺎ ﺳﻤﻮم  )CHB -γ ,β ,α(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 nirdne ,DDDﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، ,CHB-δ  ,CHB -γ ,CHB-β ﺑﺎ ﺳﻤﻮم nirdla  ﺗﺮﻛﻴﺐ ،  ,nirdla ,CHB-δ  ,naflusodne
 ,)CHB -γ ,β ,α( ,nirdne ,nirdleid ,EDD ,edixope rolhcatpeh ,nirdla، ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  etaflus naflusodne ,edyhedla
و ﻗﻮي   )10.0 <P( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و  ,naflusodne -α ,naflusodne-β ,rolhcatpeh
   ﺑﺎ ﺳﻤﻮمTDD  ,naflusodne-β ,ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻮده و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑ  )50.0 <P(ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﮕﻲ  ,nirdleid ,edixope rolhcatpeh etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,DDD ,)CHB -γ ,β (ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
ﻮده و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارا ﻣﻲ  ﺑ )10.0 <P(و ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، آﻟﺪرﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪازه61ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ    .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه 07ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺶ از 
درﺿﻤﻦ، ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت . اﺳﺖ
  .()sGQSI( senilediug ytilauq tnemides eniram miretnI)ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا اﻋﻼم ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
.  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/78  در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ درﺣﺪ TDDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ ﺑﺎ  )4002  ,.la te aroM ed(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ
 .EMCC( (0/100-0/500 gk/gm)ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا  ( 1/97 و 7/4 gk/gm) وﺳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ر
 ,.la te gnoH( (15/7 gk/gm) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﻧﻴﺰ زﺑﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)9991
  .  ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ9991 .EMCC( ) (0/100 -0/500  gk/gm)ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا )6002
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ  0/32  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪDDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ 
 ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ  )4002  ,.la te aroM ed(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ
                   ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا ( 0/79 و 3/4 gk/gm) ه اﻳﺮان ﻛﻤﻴﺘﺮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه .  ﻧﻴﺰ زﺑﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)9991 .EMCC( (0/100-0/800 gk/gm)
961  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
 .EMCC(  (0/100- 0/800 gk/gm) ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا )6002 ,.la te gnoH( (27/4 gk/gm)ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .  ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)9991
.  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ3/52  در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ درﺣﺪ EDDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 aroM ed(( 1/3 و1/7 gk/gm) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
.  ﻧﻴﺰ زﺑﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)9991 .EMCC(   (0 /200 -0/400 gk/gm) ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا  )4002  ,.la te
 ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  )6002 ,.la te gnoH( (64 gk/gm)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .  ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ9991 .EMCC( ) (0/200 -0/400 gk/gm)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ  68,5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻤﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   وﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه4-51ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺪول . ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم0685)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 .  زﺑﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)9991 .EMCC(   (0/300-0/100 gk/gm)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا  و )6002 ,.la te gnoH(  0/2 gk/gm
  
  (ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ)  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت -4-51ﺟﺪول 
  )4002  ,.la te aroM ed( PEC  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم )  
  *GQSI
ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺟﻤﻬﻮري 
  ﺎنﻗﺰاﻗﺴﺘ
ﺟﻤﻬﻮري 
 اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺪراﺗﻴﻮ 
  روﺳﻴﻪ
ﺟﻤﻬﻮري 
 آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎي ﻛﻠﺮه  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  042  906  93  11  0685  023
  د د اﻳﻲ  0031  936  0071  0001  0223  0221
 ددد  0043  316  579  014  032  0702
  ددت  0047  6971  516  091  0781  0774
  دﻳﻠﺪرﻳﻦ  15  943  81  23  0123  017
  ﻳﻦاﻧﺪر  58  1  18  05  04  762
  ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ  54  681  73  61  0111  006
  *senilediuG ytilauQ tnemideS eniraM miretnI naidanaC  GQSI
ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ  و ﻛﻔﺎل )ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﺗﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه درﺑﺎﻓﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل 09 ﺳﻢ و در  5 ﺗﺎ 1ﺪاد  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌ88ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﺶ از (ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﺲ 
  .   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ4 ﺗﺎ 1ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺰم ﺑﻮده 47/1ت ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺣﺪ .د.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ د
 در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ rettiBو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻤﺴﺎح . اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 071
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻢ ددت ﺑﺮ روي ﺳﻪ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5002 ,demaH & diaS(( )81/2 و 2 gk/gm)ﮔﺮدﻳﺪه  
و ( 94/5 و 72/1، 83/1 gk/gm )8002ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)6002 ,la te umaR( (02 gk/gm)ﺳﻮﻟﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻤﺴﺎح 
ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ از .  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5002 ,demaH & diaS(( )013/3 و 22/3 gk/gm) در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ rettiBو 
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﻠﺮ ﻛﺎﻣﻞ و آﻟﻲ ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺎﻟﺐ در زﻣﻴﻦ 
ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻠﺮه ﻣﺤﺴﻮب و در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ . ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻳﻦ ﺳﻢ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  .)0991 ,PENU(ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﻛﻢ ﻣﻘﺎوم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺳﻢ آﻟﺪرﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ آﻟﻲ ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻚ در ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  
ﺮﻳﻌﺎ  ﺑﻪ ﻓﺮم اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﺎﻟﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳ( ﺣﻠﻘﻮي)ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ
  .)0991 ,PENU(ﻛﻪ دﻳﻠﺪرﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮕﺮدد 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ .)  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻪ وزن ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ4-61ﺟﺪول 
  .(وزن ﺗﺮ = 0/42* ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ از ﻓﺮﻣﻮل  وزن ﺧﺸﻚ .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ67 ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
، ( درﺻﺪ01) ،  اﻳﻨﺪرﻳﻦ ( درﺻﺪ02) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ، ﺳﻤﻮم ددت 
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 6. دﻳﺪه ﺷﺪ( 3891,OAF) در ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ (  درﺻﺪ 01)ﺑﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ( 3891,OAF) ﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎرﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻤﻮم اﻳﻨﺪرﻳﻦ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒ
دﻳﺪه ﺷﺪ ( دﻟﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن، ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮ و آﻟﺪرﻳﻦ)ﺳﻤﻮم دﻳﮕﺮ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل) در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن. داده ﺷﺪ
  .وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد
  
171  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
  ﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﻋ-4-61ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم)
 (وزن ﺗﺮ
  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ )
  (ﮔﺮم وزن ﺗﺮ
 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن )
 (ﺧﺸﻚ
آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎي 
 ﻛﻠﺮه
 
  02 3891,OAF
  2
  (ﻛﻔﺎل)
  ددت  47/90 -dN  71/87 -dN  2  02  0/5
 3891,OAF
  درﺻﺪ ﻛﻔﺎل01
  درﺻﺪ ﺳﻔﻴﺪ6
  2
  ﻛﻔﺎل1)
  ( ﺳﻔﻴﺪ1و
 اﻳﻨﺪرﻳﻦ  02/45 -dN  4/39 -dN  5    0/3
  01 3891,OAF
  1
  (ﻛﻔﺎل)
 ﺑﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن  24/76 -dN  01/42 -dN  5  91  0/3
  6 3891,OAF
  1
  (ﺳﻔﻴﺪ)
 ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  61/93 -dN  3/39 -dN  1  6  0/3
 te ewoR
 8991,la
  دﻟﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن  1/11 -dN  0/72 -dN  3  21  0/1  0  0
 ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮ  0/38 -dN  0/02 -dN  2  8  0/3  0  0 3891,OAF
 آﻟﺪرﻳﻦ  1/34 -dN  0/43 -dN  5  91  0/3  0  0 3891,OAF
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ-4-4
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺑﺮ ( آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  )AVONAﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
   )50/0>P (. ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اSALﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
و ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖSAL اﺛﺮ modA&alhoP ﺗﻮﺳﻂ 2891در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ5 ﺳﺎﻋﺘﻪ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، 69ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
 در 28 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺠﺪداً در ﺳﺎل 97-08 ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
  . ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زادآوري 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ . ﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻃ
  (.8731ﺗﻴﺰﻛﺎر)اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 1,0در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.5002 ,AHPA) ي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)SAL (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 9731اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/940 ﺑﻤﻴﺰان 78ﺳﺎلدر 
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  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 0/910  ﻣﻴﺰان انﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮا2ﺑﻴﺶ از ( 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ را  SALاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﻣﺸﺘﻘﺎت 
ﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄ. وارد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن و اﻟﮕﻮي ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب داﺷﺘﻪ
  (.4831داداي ﻗﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻳﻮﺗﺮوف ﺗﺎﻻب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺻﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺧﺼﻮ
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺷﻬﺮ رﺷﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻫﺮ رود و زرﺟﻮب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  وارد ﺷﺪه و از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ . آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .  ﻧﺪاردﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
 5 درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و 0/1 و SAL درﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ 71ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻛﻪ داراي (8731ﺗﻴﺰﻛﺎر)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و  ( SAL درﺻﺪ 22داراي )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺷﻮﻳﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ دﺳﺘﻲ . درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ، اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و( SAL درﺻﺪ 01داراي )ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ 
  . و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﺖ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ون اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر روز اﻓﺰ. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .)1891 .zsumedokiK dna yakaD (درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ،ﻛﺎدﻣﻴﻢ  و آﻫﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺣﺪ 
ﻤﺘﺮ ازﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر و ﻛ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ  و آﻫﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺎ . ﺘﺨﻮاﻧﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل اﺳﺖاﺳ
 ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺮﺟﻊدوز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوز)tneitouQ drazaH tegraT (  QHT  ﺑﺮآورد ﺳﻴﺒﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن  (. 1<QHT)  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖرا  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  . آﺷﻜﺎري ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮد ﺳﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آوردﺧﻄﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 6ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل  ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اروﻣﺎﺗﻴﻚ داراي  (QH)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 61ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازﻣﻴﺎن . ﻚ ﺑﻴﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮان رﻳﺴ (gnir-hgiH)ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 داراي  enecarhtna)h,a( znebiD وeneryap)a(ozneB، enesyrhC، enecarhtna)a( zneB  ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.  ﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪQH
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ eneryp)a(ozneB و enecarhtna)a( zneB،  enesyrhC
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ( ﻧﻔﺘﻲ)ازآﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﻮده و از رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري 
  . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻬﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم 
و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻓﻌﺎل در داده ﻫﺎي آب درﻳﺎ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﺿﻤﻦ، ﺳﻢ . از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ)ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ (  ﻣﺘﺮ05 و 01، 5)ﻛﻠﺮه دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه 52و ( ﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺗ) درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ57در 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ در ﻏﺮب و . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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در ﺷﺮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺳﻢ دﻳﻠﺪرﻳﻦ 
ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﻢ ﻛﻠﺮه دﻳﮕﺮ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آﻻﻳﻨﺪه  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﻧﺸﺪه ﺷﻬﺮ رﺷﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻫﺮ رود و زرﺟﻮب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  وارد ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮزم ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ . در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ  SALﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎ دﭼﺎر ﺗﺠﺰﻳﻪ . اردآن ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺪ
  . زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ℑ
درﻳﺎ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و  ℑ
  اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰﺑﻮر و ﻣﻴﺰان ﻣﻮادآﻻﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ
  و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ..ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي و رﻧﮓ و ℑ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ ، ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ،ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺮه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  ℑ
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ( ذرات ﻣﻌﻠﻖ ،ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ و دوده ،ﺑﺨﺎرات اﺳﻴﺪي )ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  ℑ
  ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻜﺎ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ  ℑ
  ي در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎزﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ
 ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ... اﺟﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و  ℑ
  ﺗﻌﻄﻴﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪه و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎﺳﺐ ℑ
ﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻫﻤﻜﺎري ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺷﻴﻼت ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﺷﻬﺮداري ،ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ،ﺻﻨﺎ ℑ
  دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎﻃﻲ
  ... ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و دﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ℑ
  ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ℑ
  ﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺘﻲﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗ ℑ
  ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮادآﻻﻳﻨﺪه در ﭘﺴﺎب آﻧﻬﺎ... ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ و  ℑ
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر و آﺑﻬﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ℑ
  ﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺳﺎﺣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎرﺑﺎل ℑ
  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮآورد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ℑ
  و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ( ﻧﻔﺘﻲ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -ﻓﻠﺰي)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  ℑ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي رودﺧﺎﻧﻪ اي و درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و  ℑ
   ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و آﻟﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻮار و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد  ℑ
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ  ℑ
  (ﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔ)
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
 ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم  و ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻬﺎي و ﻣﻌﺎوﻧﺘﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
  .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ دراﺟﺮاي 
 ه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﮔﺮو درﻣﺤﺘﺮمو ﻫﻤﻜﺎران  آﻗﺎي  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﻓﺎراﺑﻲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژياﺳﺒﻖ از ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم(دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ، دﻛﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي ) 
ﺿﺎﻳﻲ، ﺣﻮرﻳﻪ ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، اﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺷﺮاره ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن، ﻣﺮﻳﻢ ر
  .ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ رادارم ﻧﻢ اﺣﺘﺮام اﻟﺴﺎدات ﻋﻠﻮي ﻧﮋاد، ﻣﺠﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده وﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻳﭗ ﺧﺎاﺣﻤﺪ
  . از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﻴﻤﺎ ﭘﻮرﻧﮓ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺴﺒﺐ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ و زﻣﻴﻨﻲ ، درﻳﺎﻳﻲﺗﺮاﺑﺮي  در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي   ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﻜﺎراناز 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ   آﻻﻳﻨﺪه،1831، .اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻋﺒﺎس -
   .ﻣﺪرس
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و . 5731. رﻳﺎﺣﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري، ع. زارع ﻣﺎﻳﻮان،ح. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،ﻋﺒﺎس -
. ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ 
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ .4831.و ﺳﺘﻮده ﻧﻴﺎ،ﻓﺮﻳﺒﺎ .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎاﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، -
ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد،وزن،ﺳﻦ و )درﻳﺎي ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ( sutarua liguM) 
   .1-81، ص (3 )41، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ( ﺟﻨﺴﻴﺖ
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎر.4731.ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ.ﺑﺬراﻓﺸﺎن  -
داﻧﺸﮕﺎه ازاد . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان
: ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ. 6731. و ﻓﻼﺣﻲ ، ﻣﺮﻳﻢ. ﭘﻴﺮي ، ﻣﺤﻤﺪ  -
    .ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ . 8731، .ﺗﻴﺰﻛﺎر ، م  -
  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان(. ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ)ﺗﻼب اﻧﺰﻟﻲ 
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﻫﻤﻴﺖ آن در . 5831.  ﻣﺸﻜﻲ،مآﻗﺎزاده. ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي،ﺑﻬﻴﺎر -
  ..اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎن ﻛﺘﺎب. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  . ﻗﺪس  ﻧﺎﺷﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب. دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ آب.4631.ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﻴﺎن،  -
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮم روز. ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه. 1831.ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ -
اي  ، روش ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ1831، .، ﻛﺎرﮔﺸﺎ، ك.ﺮوي، كﺧﺴ -
.  ،اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮانCLPHدر آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻲ در دﺳﺘﮕﺎه 
 .22داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﺳﻮج، ص 
971  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
زه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ اﻧﺪا. 4831. داداي ﻗﻨﺪي،ﻋﻈﻤﺖ، ﻋﺒﺎس اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ وﺳﻴﺪﺣﺠﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ -
  .16-76، ص(3)، 41آﻧﻴﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  . اﻧﺘﺸﺎرات اﺗﺤﺎد-آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﺻﻮت . 5731. دﺑﻴﺮي، ﻣﻴﻨﻮ  -
، .، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ.، ﻳﻠﻘﻲ، س.ﻻﻟﻮﻳﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺮوز. رﺳﺘﻤﻲ،ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور -
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در آب، رﺳﻮﺑﺎت، .5831. ، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ﻋﻠﻲ.، ﻧﻴﺮاﻧﻲ، م. ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎنﻏﻼﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 5ﻛﺒﺪ،ﻛﻠﻴﻪ و ﻋﻀﻠﻪ 
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي : اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﺎزﻧﺪران
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. 9631.ﻌﻠﻲرﺿﻮي ﺻﻴﺎد،ﺑﻬﺮاﻣ -
 ..ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان:ﺗﻬﺮان
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش : ﺗﻬﺮان.ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ. 4731. روﺣﺎﻧﻲ ،م -
 .و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در . 5691. و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﺎدﻻﻳﻒ ،ك  -
  ..ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ. درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و .7731.ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب -
   ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎناي آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﻫﺎﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ . 6831. و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،داود. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﺷﻬﺮام -
  .9، ص . (68 )8ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، 
: ﺘﻲ، ﺗﻬﺮانﺑﺎﻛﻮ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌ-اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎاوﻛﺎ. 4991. ك.ﻗﺎﺳﻢ اوف،ا -
 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
: وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ. 1991. ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ، پ -
  .81-23،ص ( 3)، 1ﻧﻤﺎ، ﻣﺠﻠﻪ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺪرت
ه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ادار. زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﻳﺎي ﺧﺰر  . 7891آ ، .ﻛﺮﻳﻠﻒ ، د -
 .وزارت ﻧﻔﺖ : ﺗﻬﺮان . 8631اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ وزارت ﻧﻔﺖ ، 
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رﺳﺘﻤﻴﺎن، . ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ﺣﺴﻦ. واردي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻻﻟﻮﺋﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز -
ﻴﻄﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﻣﺤ . 3831........  روﺣﻲ،اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ  .  ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ
 . ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( 8731ﺳﺎل )  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ ﻟﺰ 
و رﺳﺘﻤﻴﺎن، . اﻓﺮاﺋﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ﺣﺴﻦ. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن. ﻻﻟﻮﺋﻲ؛ ﻓﺮاﻣﺮز -
  ﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ا( . 57ﺳﺎل)ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ. 3831. ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه-( 6831)اﺻﻐﺮ ﻋﻠﻲ داﻧﺎﻟﻮ، ﻣﻴﺮ   زﻳﻨﺎﻟﻲ-ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ -
 .ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻳﺮان
ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ( 431)آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده .4831ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان،  -
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ( 02)ع ﻣﺎده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮ
 . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر -
  .وزارت راه ﺗﺮاﺑﺮي . 6831 .MZCI (.ﮔﻴﻼن،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر 
آﺑﻬﺎي )اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 3831. ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ، ﻣﺤﻤﺪ..، اﺻﻐﺮﻋﺒﺪﻟﻲ. ﻧﺎدري، ﻣﻬﺪي -
  . .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: ﺗﻬﺮان(. اﻳﺮان
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ".ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن  و ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، ﻣﻬﺪي. ﭘﺮداﺧﺘﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ﺣﺴﻦ. ﺷﻌﺒﺎن. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر -
 (. 4731درﺳﺎل)ﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس و ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
  .0831اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل
و واﺣﺪي، . ﮔﻨﺠﻴﺎن، ﻋﻠﻲ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر.ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،ﻣﻬﺪي.روﺣﻲ،اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ.واردي،اﺑﺮاﻫﻴﻢ.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،ﺷﻌﺒﺎن -
  "ﺷﻴﺮود رودﺧﺎﻧﻪ   و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ"، 3731-47 . ﻣﻮﺳﻮي، م. ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، ﺧﺪاداد. ﻓﺮﻳﺒﺎ
 .5731   ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺘﺸﺎرات
. ﮔﻨﺠﻴﺎن، ﻋﻠﻲ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن.ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،ﻣﻬﺪي.روﺣﻲ،اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ.واردي،اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،ﺷﻌﺒﺎن -
ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ) روﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود )gnirotinoM(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ .6831.   .اﻓﺮاﻳﻲ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ.رﺑﺎﻧﻲ،م.ﻣﻮﺳﻮي، م
  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(.  9731ان ﻣﺎزﻧﺪر
181  .../ﺎيﻮرﻫﻛﺮﺑروﻫﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ                                      
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه 5731-67. ، ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ.ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ -
 .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺧﺰر  در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي sHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان . 3831. ، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ﺣﻮرﻳﻪ.ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ -
 .ﺗﻬﺮان.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي . 9731.واردي،اﺑﺮاﻫﻴﻢ.ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،ﺣﺴﻦ -
  ..ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺎزﻧﺪران
. زﻳﺴﺖ ﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ در آﻟﻮد. 9731. اﻓﺸﺎر، ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮﻳﺎري .ﻧﻮري، ﺟﻌﻔﺮ -
  . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ: ﺗﻬﺮان
، ﺳﻮف (eadinomlaS) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد . 5831.واردي ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ  -
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( eadiliguM) و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ( eadicreP)
  .791ص . ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﺮانﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دا. ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان
. ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  . 8731. اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻓﺮاز ،ﻋﻠﻲ . واردي -
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت
ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ . 6731. واردي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ -
ﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧ. ﭼﺎﻟﻮس
  .ﺗﻬﺮان
رﺳﺘﻤﻴﺎن، . ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ﺣﺴﻦ. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺳﻌﺒﺎن. واردي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﻋﺒﺪاﻟﻪ -
 رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي .8831........  روﺣﻲ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ  . ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ 
 .، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (2831ﺳﺎل ) ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻘﻴﺪدو 9731....ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن. ﺳﻌﻴﺪي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، ﻣﻬﺪي -
 .رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود و ﺗﺠﻦ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
 ecart fo snoitartnecnoC .4002 .G.D ,yerbuA dna .M ,imezakruoP ,.S ,ebanaT ,.T ,otiniaC ,.T ,asugA -
 .008-987 :)01-9(94 ,nitelluB noitulloP eniraM .aeS naipsaC eht ni snoegruts fo elcsum ni stnemele
 sehsif ni noitalumucca tnemele ecarT ,.5002 .A.G divaD ,.M ,rogI ,.T ,ekusnihS ,.K ,ihsakaT ,.A ,nanA -
 .888–288 :)21-8(15, nitelluB noitulloP eniraM .aeS naipsaC eht fo sretaw latsaoc morf detcelloc
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  آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
   ﻣﺎﻫﻲ -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  )tseT T selpmaS-deriaP( Tزﻣﻮن  آﭼﻬﺎرﻧﺘﺎﻳﺞ    -5-1ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
 .از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ(  ﻧﺮ و ﻣﺎده)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ 
 slateM fd t eulav-P
 nZ 91 135.0 106.0≤
 eF 91 963.1- 781.0≤
 uC 91 30.0- 679.0≤
  gH 91 633.2 130.0≤
 . ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد)dC , iN ,oC ,bP(در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات :  ﻧﻜﺘﻪ
  
    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات-5-2ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده )  درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ  
 noitaiveD .dtS naeM xeS lateM
 373834.0 52753.0 elameF
 nZ
 72974.0 55744.0 elaM
 453222.0 4611.0 elameF
 eF
 433190.0 640.0 elaM
 611500.0 2310.0 elameF
 uC
 183800.0 51310.0 elaM
 gH 59629.0 56240.1 elameF
 25444.0 53084.1 elaM
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  )tseT T selpmaS-deriaP( T آزﻣﻮن ﻫﻔﺖﻧﺘﺎﻳﺞ    -5-3ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در (  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼ
 .ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
 slateM  fd t eulav-P
 bP 12 236.4- 1000.0≤
 nZ 12 591.5- 1000.0≤
 iN 12 792.2- 230.0≤
 uC 12 306.4- 1000.0≤
 dC 12 87.2- 110.0≤
 gH 12 333.1- 791.0≤
 eF 12 681.4- 1000.0≤
  *.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد:  ﻧﻜﺘﻪ
  
    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات -5-4ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
  ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل )درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 noitaiveD .dtS naeM seicepS lateM
 74766.2 1436.2 ﻛﻔﺎل
 bP
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 1172.691 3218.712 ﻛﻔﺎل
 nZ
 56554.0 4204.0 ﺳﻔﻴﺪ
 5226.041 5546.521 ﻛﻔﺎل
 eF
 35171.0 2180.0 ﺳﻔﻴﺪ
 90660.1 8136.0 ﻛﻔﺎل
 dC
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 6140.11 58.01 ﻛﻔﺎل
 uC
 58600.0 2310.0 ﺳﻔﻴﺪ
 0 0 ﻛﻔﺎل
 oC
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 82538.0 1904.0 ﻛﻔﺎل
 iN
 0 0 ﺳﻔﻴﺪ
 53551.0 6103.1 ﻛﻔﺎل
 gH
 99057.0 5162.1 ﺪﺳﻔﻴ
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    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد-5-5ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
 . ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات serauqS fo muS fd serauqS naeM oitar -F eulav -P
  ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ 357.742 7 393.53 664.22 1000.0≤
  درون ﮔﺮوﻫﻲ 418.867 884 575.1  
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 765.6101 594   
  
  ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  -5-6ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
  .ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
 gH uC eF nZ W LF LT 
 LT       1 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺿﺮﻳﺐ 
        ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 LF      1 **099. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
       0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 W     1 **619. **598. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
      0 0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 nZ    1 570.0- 730.0- 780.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
     746.0 28.0 495.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 eF   1 **255. 350.0- 970.0- 811.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
    0 547.0 626.0 864.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 uC  1 850.0- 102.0- 982.0 632.0 652.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
   327.0 312.0 170.0 341.0 111.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 gH 1 712.0 *263.- 572.0- 711.0 822.0 372.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  971.0 220.0 680.0 374.0 651.0 880.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 thgieW :W ,htgneL kroF :LF ,thgieW latoT :LT
  10,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **  ،  50,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
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ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  -5-7ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
 .ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮ
 gH iN uC dC eF nZ bP W LF LT  
          1 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 LT
           ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
         1 **089. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 LF
          0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
        1 **509. **588. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 W
         0 0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
       1 332.0 780.0 201.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 bP
        792.0 107.0 256.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
- 330.0- 440.0- 941.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
512.0
      1
 nZ
       833.0 388.0 648.0 15.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
     1 **246. 251.0 32.0 141.0 560.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 eF
      100.0 994.0 403.0 235.0 577.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
    1 171.0- 90.0- *824. 780.0 80.0 901.0 ﻲﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 dC
     744.0 96.0 740.0 7.0 227.0 36.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
   1 623.0 60.0- 550.0- *705. 730.0 50.0- 120.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 uC
    931.0 97.0 808.0 610.0 178.0 428.0 629.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
- 692.0- 712.0- 832.0- ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
803.0
- 851.0 23.0
301.0
-
350.0
  1
 iN
   618.0 846.0 384.0 741.0 361.0 181.0 233.0 682.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
- 704.0 343.0 314.0 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
650.0
- 661.0 152.0-
201.0
 1 141.0 351.0
 gH
  235.0 894.0 356.0 64.0 62.0 408.0 60.0 811.0 650.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 thgieW :W ,htgneL kroF :LF ,thgieW latoT :LT
  10,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **  ،  50,0 ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
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- بﻮﺳر   
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ8-5-  تاﺰﻠﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪﺣ ،رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ، ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ تﺎﺑﻮﺳر رد  
Metals Minimum Maximum Mean SD 
Pb 0 88 12.6177 13.2516 
Zn 9.2 1423.3 184.6802 190.1881 
Fe 1408 119330 33910.948 19242.4838 
Co 0 61.7 13.6031 9.01998 
Cd 0 0 0 0 
Cu 4.3 86 32.3438 13.54039 
Cr 15 451 88.2778 71.79571 
Ni 1.8 114 41.2062 17.68715 
Hg 0 1515.5 96.1052 178.79684 
 
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ9-5-  ، ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧﺮﺜﻛاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪﺣ ،رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا   
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ تﺎﺑﻮﺳررد لﻮﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ تاﺰﻠﻓ  
Metals Minimum Maximum Mean SD 
PbSpring 5 52 22.7917 13.27953 
ZnSpring 42 321 127.9167 69.34032 
FeSpring 8263 45809 27410.958 10443.8489 
CoSpring 7 36 16.5 8 
CdSpring 0 0 0 0 
CuSpring 18 86 36 16.47924 
CrSpring 15 451 76.2917 89.96351 
NiSpring 24 114 52 25.5411 
HgSpring 25 106.7 70.275 15.53384 
PbSummer 1.2 88 11.8458 17.57347 
ZnSummer 59.7 631 278.5458 138.57737 
FeSummer 1408 119330 42845.625 23231.9512 
CoSummer 4.7 61.7 20.125 11.67555 
CdSummer 0 0 0 0 
CuSummer 11.7 81.5 35.0042 15.03311 
CrSummer 34.2 324.3 96.1375 75.07344 
HgSummer 0 1515.5 101.0792 309.02169 
NiSummer 25.3 60 42.8208 9.95891 
PbFall 3 42.5 9.15 7.87274 
ZnFall 27.2 336 99.95 66.15462 
FeFall 18895 93183 44492.583 20020.051 
CoFall 0 19 8.2667 5.17247 
CdFall 0 0 0 0 
CuFall 4.3 50.5 30.35 11.07791 
CrFall 42.3 206.2 92.4042 44.16451 
NiFall 30.5 61.3 42.7208 9.26677 
HgFall 43.2 240.5 98.1792 36.57057 
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 DS naeM mumixaM muminiM slateM
 43994.4 3386.6 8.41 0 retniWbP
 56800.413 3803.232 3.3241 2.9 retniWnZ
 99943.6667 526.49802 35283 7687 retniWeF
 71559.2 8025.9 41 8.1 retniWoC
 0 0 0 0 retniWdC
 57295.9 8020.82 44 8.6 retniWuC
 53512.11 3382.72 7.15 8.1 retniWiN
 4250.481 5788.411 8.319 0 retniWgH
  
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف sillaW-laksurK آزﻣﻮن 9ﻧﺘﺎﻳﺞ    -5-01ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
 رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋاز دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داري ﻣﻴﺎن  ﻣﻌﻨﻲ
  ،KNSﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن )ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪهﻓﺼﻮﻟﻲ 
  (.50.0≤P
 rC gH iN uC dC oC eF nZ bP 
479.8 769.81 635.62 145.3 0 421.23 777.43 925.32 531.82 H
 2 3 3 3 3 3 3 3 3 fd
110.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 513.0≤ 000.1≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ 1000.0≤ eulaV-P
 a a b   b a a b PS
 b b b   b b b a US
 b b b   a b a a AF
  b a   a a b a IW
 retniW :IW ,llaF :AF ,remmuS :US ,gnirpS :PS
  
  
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف sillaW-laksurK آزﻣﻮن 9ﻧﺘﺎﻳﺞ   -5-11ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﺪول 
   رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋاز دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داري ﻣﻴﺎن  ﻣﻌﻨﻲ
 rC gH iN uC dC oC eF nZ bP 
229.1 190.0 210.1 748.3 0 450.0 374.1 748.0 748.0 H
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fd
383.0≤ 659.0≤ 306.0≤ 641.0≤ 000.1≤ 379.0≤ 974.0≤ 556.0≤ 556.0≤ eulaV-P
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 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ12-5-    ﺞﻳﺎﺘﻧ9 نﻮﻣزآ Kruskal-Wallis فﻼﺘﺧا ﭻﻴﻫ ﻪﻛ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ ﻦﻳا نﻮﻣزآ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ 
ﻲﻨﻌﻣ  نﺎﻴﻣ يرادﺴﻳا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘ هﺎﮔﺪﻳد زاﻋ ﻊﻤﺠﺗ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﺻﺎﻨﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ تﺎﺑﻮﺳر) 
هﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﻗﺎﻓ ،ﺪﻧا ﻲﻣ راد  ﺪﻨﺷﺎﺑ) نﻮﻣزآ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ
SNK،  P≤0.05.(   
 Pb Zn Fe Co Cd Cu Ni Hg Cr 
H 12.137 3.317 18.44 31.291 0 40.534 22.461 10.998 24.677
df 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
P-Value ≤0.096 ≤0.854 ≤0.010 ≤0.0001 ≤1.000 ≤0.0001 ≤0.002 ≤0.139 ≤0.001
Astara     ab bc  bc b  ab 
Anzali     ab abc  c b  b 
Sefidrud   ab c  bc ab  b 
Tonkabon   b bc  bc ab  ab 
Noshahr   ab abc  ab a  a 
Babolsar   ab abc  ab a  ab 
Amirabad   ab ab  a a  a 
Torkman   a a  a a  a 
  
ﻲﺘﻔﻧ هﺪﻨﻳﻻآ  
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ13-5- رد ﻚﻴﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻜﻳزﻮﻟﻮﻛا ﻚﺴﻳر ﺮﻳدﺎﻘﻣ   
 رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ بآرد ﻪﻧﻻﺎﺳ و لﻮﺼﻓ)1387 ( 
ﻪﻧﻻﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ Water (µg/l) 
(Standard) 
  
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  490  Naphthalene 
- - - - - NA Acenaphthylene 
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  23 Acenaphthene 
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  11  Fluorene 
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  30 Phenanthrene 
1,0>  1,0>  1,0< 1,0< 1,0>  3/0 Anthrancene 
1,0<  1,0<  1,0< 1,0< 1,0<  16/6 Fluoranthene  
1,0<  1,0<  1,0< 1,0< 1,0<  7 Pyrene 
1,0<  1,0<  1,0< 1,0< 1,0<  6/34 Benz(a)anthrancene  
1,0>  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  7 Chrysene  
- - - - - NA Benzo(b, 
k)fluoranthene 
1,0>  1,0>  1,0>  1,0>  1,0>  014/0 Benzo(a)pyrene  
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  5 Dibenzo (a,h) 
anthrancene  
- - - - - NA  Benzo(ghi)perylene  
- - - - - NA  Indo(1,2,3-cd) pyrene 
- - - - - NA  TPAHs  
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 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ14-5- ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ ﺖﺴﺗ   )ANOVA  ( ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ16ﺐﻴﻛﺮﺗ   
 ﻚﻴﺗﺎﻣورآ )بآ ( رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﻲﺣاﻮﻧ رد)1387 (  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
NAPH Between Groups 6.868 2 3.434 2.113 0.127 
ACENA Between Groups 6.625 2 3.313 0.454 0.636 
ACENAPH Between Groups 2.423 2 1.211 1.281 0.283 
FLUO Between Groups 14.188 2 7.094 0.364 0.696 
PHENAN Between Groups 18.797 2 9.398 0.603 0.549 
ANTHRA Between Groups 15.222 2 7.611 0.501 0.608 
FLOURAN Between Groups 24.303 2 12.152 0.88 0.418 
PYR Between Groups 12.402 2 6.201 0.268 0.765 
BENZANTH Between Groups 36.395 2 18.198 0.214 0.807 
CHRY Between Groups 13.309 2 6.655 0.064 0.938 
BENZFLOU Between Groups 18.429 2 9.214 0.914 0.404 
BENZPYR Between Groups 0.934 2 0.467 0.076 0.927 
DIBENZ Between Groups 1.69 2 0.845 0.499 0.609 
INDENO Between Groups 0.937 2 0.469 0.277 0.758 
BENZPERY Between Groups 5.123 2 2.562 2.39 0.097 
TPAH Between Groups 159.839 2 79.92 0.289 0.75 
  
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ15-5- ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻦﻜﻧاد ﺖﺴﺗ  Benzo(g,h,i)perylene) بآ(رد  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳزد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﻲﺣاﻮﻧ 1387 
  REGION N Subset for alpha = .05 
      1 2 
Duncan (a,b) ﻲﺑﺮﻏ 36 0.0711  
  يﺰﻛﺮﻣ 36 0.425 0.425 
  ﻲﻗﺮﺷ 24  0.6473 
  Sig.  0.183 0.401 
  
                                      ﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳ)ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺪﻴﻫورﺑﺮﻛﻫرﻮيﺎ/...  197
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ16-5- ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ ﺖﺴﺗ  )ANOVA  ( ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ16 ﺐﻴﻛﺮﺗ   
 ﻚﻴﺗﺎﻣورآ)بآ ( رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا ﻦﻴﺑ)1387 (  
    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
NAPH Between Groups 3.674 2 1.837 1.107 0.335 
ACENA Between Groups 10.482 2 5.241 0.723 0.488 
ACENAPH Between Groups 0.666 2 0.333 0.345 0.709 
FLUO Between Groups 22.925 2 11.463 0.59 0.556 
PHENAN Between Groups 16.271 2 8.136 0.521 0.596 
ANTHRA Between Groups 53.242 2 26.621 1.8 0.171 
FLOURAN Between Groups 15.623 2 7.811 0.562 0.572 
PYR Between Groups 19.046 2 9.523 0.414 0.663 
BENZANTH Between Groups 124.373 2 62.187 0.741 0.48 
CHRY Between Groups 155.926 2 77.963 0.761 0.47 
BENZFLOU Between Groups 16.988 2 8.494 0.841 0.434 
BENZPYR Between Groups 0.476 2 0.238 0.039 0.962 
DIBENZ Between Groups 3.987 2 1.993 1.194 0.308 
INDENO Between Groups 6.029 2 3.014 1.844 0.164 
BENZPERY Between Groups 7.052 2 3.526 3.355 0.039 
TPAH Between Groups 1298.424 2 649.212 2.46 0.091 
  
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ17-5- ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻦﻜﻧاد ﺖﺴﺗ  Benzo(g,h,i)perylene) بآ(  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳزد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد1387 
 DEPTH N Subset for alpha = .05 
   1 2 
Duncan(a)  10 m 32 0.1072  
 50 m 32 0.2098  
 5 m 32  0.7266 
 Sig.  0.69 1 
  
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ18-5- ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻦﻜﻧاد ﺖﺴﺗ  TPAHs) بآ( ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳزد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1387 
Subset for alpha = .05 
  DEPTH N 1  2 
10 m 31 7.9492  
5 m 31 11.3176 11.3176 
50 m 32  16.9263 
Duncan(a,
b) 
Sig.  0.414 0.175 
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 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ19-5- ﻚﻴﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻜﻳزﻮﻟﻮﻛا ﻚﺴﻳر ﺮﻳدﺎﻘﻣ   
رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ تﺎﺑﻮﺳررد ﻪﻧﻻﺎﺳ و لﻮﺼﻓ )1387 ( 
ﻪﻧﻻﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ Sediment (mg/kg)  
(Standard) 
  
1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  1,0<  176/0 Naphthalene 
- - - - -  NA Acenaphthylene 
-  -  -  -  -  NA Acenaphthene 
1,0< 1,0<  1,0>  1,0< 1,0< 077/0 Fluorene 
1,0< 1,0<  1,0<  1,0< 1,0< 042/0 Phenanthrene 
1,0< 1,0<  1,0>  1,0< 1,0< 057/0 Anthrancene 
1,0< 1,0<  1,0<  1,0>  1,0< 111/0 Fluoranthene  
1,0< 1,0<  1,0<  1,0>  1,0>  053/0 Pyrene 
1,0>  1,0>  1,0>  1,0>  1,0>  032/0 Benz(a)anthrancene  
1,0>  1,0>  1,0<  1,0<  1,0>  057/0 Chrysene  
- -  - - - NA Benzo(b, k)fluoranthene 
1,0>  1,0<  1,0<  1,0<  1,0>  032/0 Benzo(a)pyrene  
1,0> 1,0>  1,0>  1,0>  1,0<  033/0 Dibenzo (a,h) 
anthrancene  
1,0< 1,0<  1,0<  1,0< 1,0>  NA  Benzo(ghi)perylene  
- - - - - NA  Indo(1,2,3-cd) pyrene 
1,0< 1,0<  1,0<  1,0< 1,0>  4 TPAHs  
 
 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ5-20- ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟ ﺎﻧآ ﺖﺴﺗ  )ANOVA  ( ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ16ﺐﻴﻛﺮﺗ   
 ﻚﻴﺗﺎﻣورآ )بﻮﺳر ( رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد)1387 ( 
   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
NAPH Between Groups 0 7 0 . 0 
ACENA Between Groups 0 7 0 . 0 
ACENAPH Between Groups 0.182 7 0.026 1 0.455 
FLUO Between Groups 0.106 7 0.015 1 0.455 
PHENAN Between Groups 0 7 0 . 0 
ANTHRA Between Groups 0.004 7 0.001 1 0.455 
FLOURAN Between Groups 0.631 7 0.09 1 0.455 
PYR Between Groups 0.052 7 0.007 0.889 0.53 
BENZANTH Between Groups 1.43 7 0.204 2.94 0.023 
CHRY Between Groups 0.556 7 0.079 0.89 0.529 
BENZFLOU Between Groups 6.631 7 0.947 0.835 0.569 
BENZPYR Between Groups 2.078 7 0.297 0.84 0.565 
DIBENZ Between Groups 0.187 7 0.027 0.581 0.764 
INDENO Between Groups 0.046 7 0.007 1 0.455 
BENZPERY Between Groups 0 7 0 . 0 
TPAH Between Groups 16.189 7 2.313 0.77 0.618 
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Abstract : 
Recently, the ecology of the Caspian Sea coastal has undergone with increasing development of human activities 
and industrial wastewater discharge. Therefore, considering the current situation, evaluate of pollutants issue in 
the Caspian Sea is very important.  
Results of this study showed that levels of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, and Zn) of water had lower than 
standard and also acceptable for aquatic life. Significant accumulation of metals such as Co, Cu and Cr in the 
sediment was observed at transect Sefidrood and Anzali in comparison with six other transects (Turkmen, 
Amirabad, Babolsar, Noshar, Tonekabon and Astara) and for Ni at transects Sefidrood and Astara compared 
with six other transects (Turkmen, Amirabad, Babolsar, Noshahr, Tonekabon and Anzali) (P<0.05). The amount 
of Zn in fish muscle Liza saliens was maximum and then metals such as Fe, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg and Co were 
recorded (P<0.05). In the north of Iran, two kind of bony fish, such as R..frisii kutum and Liza.s have maximum 
catchments as compared with other bony fish in the Caspian Sea. Based on calculation of risk of Target Hazard 
Quotient (THQ), we obtained THQ was less than one for all metals in young and adults human.  Thus, 
consumption of R..frisii kutum and Liza.s per capita with 6 kg will not be at the risk for young and adults. 
Among of oil derivatives, polyaromatic hydrocarbon (PAHs) is hazardous compounds in the environment. 
Environmental Protection Agency (EPA) was announced 16 compositions of PAHs as an index. The results of 
this project showed that concentration of two and three rings of PAHs was lower than 4, 5 and 6 rings of water, 
sediment and fish at most stations and seasons. Among of 16 PAHs, only Benz(α)anthracene, chrysene, 
Benzo(α)pyrene and Dibenz (α, h)anthracene compounds were contained with ecological risks (HQ) more than 
one in the water and sediment. In addition, three compounds such as Chrysene, Benz(α)anthracene and 
Benzo(α)pyrene were observed in the edible fish tissues (Liza.s and R..frisii kutum) which have high ecological 
risks  in the water and sediment. 
During four seasons (spring, summer, fall and winter), maximum concentration of organochlorine residue in the 
surface water (5m depth) were belong to β-Endosulfan (Turkmen), Dieldrin (Babolsar, Tonekabon)  and 
endosulfan sulfate (Astara) and at 10m depth were γ-BHC, Dieldrin compounds (Tonekabon), DDT (Turkmen) 
and Aldrin (Babolsar). This values at 50m depth were belong to γ-BHC (Anzali), δ-BHC (Tonekabon), Dieldrin 
(Amirabad), and heptachlor (Amirabad). Maximum percentage of organochlorine pesticides residue in the 
sediments was belonging to only Aldrin compound at stations Turkmen, Babolsar and Tonekabon. In addition, 
maximum 
concentration organochlorine pesticides residue in fish tissue (Liza.s and R..frisii kutum) was DDT and Endrin 
aldehyde compounds. 
 Mean surfactant concentration (LAS) of surface water (5, 10 and 50 m depths) at eight transects was 
0.017±0.049 mg/l. The maximum concentration of LAS were 0.084 mg/l and 0.082 mg/l in spring and summer 
(Anzali transect), respectively. This value was 0.035 mg/l and 0.060 mg/l in autumn and winter (Sefidrood 
transect), respectively. As a conclusion, the concentration of surfactant in the Caspian Sea basin is not critical as 
compared with standard level. 
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